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I N L E I D I N G 
In navolging van de in 1962 en 1968 verschenen overzichten der Nederland-
se vegetatiekaarten (Mededelingen Landbouwhogeschool 62(6)1962 en 68-9 
(1968)) is dit een nieuw overzicht. De uitgave lijkt, gezien het zeer grote aantal 
kaarten dat sinds de vorige uitgave is gemaakt, zeker niet overbodig. 
Dit boekje geeft een volledig overzicht van alle, bij de afdeling Vegetatiekun-
de en Plantenoecologie, geregistreerde Nederlandse vegetatiekaarten. Het om-
vat dus ook de kaarten die in de vorige uitgaven waren vermeld. Het ligt in de 
bedoeling regelmatig, bv. éénmaal per jaar, de enquête te herhalen. Daardoor 
wordt het mogelijk een goed overzicht te behouden van de nieuw verschenen 
vegetatiekaarten en eenvoudig om zonodig supplementen uit te geven. 
Een vegetatiekaart is gedefinieerd als een kaart waarvan de oorspronkelijke 
veldkartering gebaseerd moet zijn op vegetatie-eenheden, van welke aard en 
hoe eenvoudig ook. Hieronder vallen tevens de afgeleide kaarten over vocht- en 
verzorgingstoestand van cultuurgewassen vervaardigd door het Instituut voor 
toegepast Biologisch en Scheikundig onderzoek van landbouwgewassen. Het 
gaat er bij dit boekje vooral om dat bekend wordt waar vegetatiekaarten, waar-
van er vaak maar een of enkele zijn (in het bijzonder de niet gepubliceerde), 
zich bevinden en wat daarop staat. Dit voorkomt dat veel materiaal onnodig 
over het hoofd gezien wordt. Ook kaarten die nog in bewerking zijn, werden 
opgenomen, om tot een zo volledig mogelijk overzicht te komen. 
Het aantal kaarten is vrij groot, 635. Deze liggen op 299 van de 365 topo-
grafische kaartbladen schaal 1:25.000 van Nederland. Van deze kaarten date-
ren 301 van voor januari 1963. 
De verdeling van de kaarten over de kaartbladen geeft duidelijk weer waar 
de nog min of meer natuurlijke gebieden liggen. Daar is de karteringsdichtheid 
groter. Daarnaast worden de meest interessante gebieden weer aangewezen door 
het hoogste aantal vegetatiekaarten. Op 11 kaartbladen zijn dit er meer dan 10. 
Dat zijn vooral de terreinen rond instituten die vegetatiekaarten maken en ter-
reinen waar veel gewerkt wordt vanuit die instituten. 
Totaal zijn er nu, naast 2 kaarten van heel Nederland en 2 van een groot deel 
van het land, ongeveer 1.080.000 ha gekarteerd. Hiervan neemt het I.B.S. 
300.000 ha voor haar rekening, met de graslandvegetatiekarteringen. De ge-
middelde grootte hiervan is ongeveer 2.800 ha. 
De overige 780.000 ha zijn verdeeld over 525 vegetatiekaarten met een ge-
middelde grootte van 130 ha. De grootte van de karteringen loopt sterk uiteen. 
Deze varieert van enkele vierkante meter, bij de kartering van permanenten 
quadraten tot 123.000 ha voor de kartering van de gehele Veluwe. 
Sinds de vorige uitgave hebben zich een aantal nieuwe ontwikkelingen voor-
gedaan, te weten: 
1. Er is een toenemende vraag naar vegetatiekaarten vanuit de praktijk. 
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2. Er zijn karteringen van grote gebieden op schaal 1:25.000 en 1:50.000 tot 
stand gekomen. Dit zijn de vegetatiekundige landschapskarteringen van bv. 
de Duinen en de karteringen op de gewone manier op een kleine schaal zo-
als die van de uiterwaarden en de Veluwe. 
3. Er worden pogingen gedaan de potentieel natuurlijke vegetatie van gebie-
den te karteren, voorbeelden hiervan zijn kaartblad Meerlo en de kaarten 
van zuid en oost Nederland, schaal 1:200.000. 
De toename van het aantal kaarten is het gevolg van deze ontwikkelingen. 
De vraag naar goede kaarten zal echter voorlopig groter zijn dan het aanbod. 
Deze uitgave was uitsluitend mogelijk door de inzet van allen die de enquête 
beantwoord hebben. Een woord van dank voor de genomen moeite is hier zeker 
op zijn plaats. Daarnaast ben ik veel dank verschuldigd aan mejuffrouw A. Or-
mel voor het uittypen en corrigeren van de tekst. 
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T O E L I C H T I N G EN VERKLARING 
Bij deze hernieuwde inventarisatie van de Nederlandse vegetatiekaarten is 
het systeem enigszins gewijzigd, terwijl ook een aantal vragen aan de enquête 
zijn toegevoegd. 
De code voor iedere kaart is veranderd. Dit werd nodig door het grote aantal 
kaarten. Deze code bestaat nu uit: 
1. Kaartbladnummer + letter van de topografische kaartbladen, schaal 
1:25.000. 
2. Jaartal van kartering, of jaartal waarin de kartering is afgerond als meer-
dere jaren gewerkt is. 
3. Letter om de volgorde per jaar per kaartblad aan te geven. 
Bij vermelding op andere bladen dan waar de betreffende kaart is beschre-
ven, wordt alleen deel 1 van de code gebruikt onder verwijzing naar de desbe-
treffende beschrijving. 
Bij de beschrijving worden een aantal essentiële kenmerken van de kaarten 
gegeven. Deze worden van elkaar gescheiden door een enkele schuine streep (/). 
De kenmerken zijn in vijf groepen ondergebracht, die gescheiden worden door 
dubbele schuine strepen (//). 
Hier volgt een toelichting op de vermelde zaken: 
A. Algemene gegevens 
1. Naam van het gekarteerde gebied en de gemeente(n) waarin dit ligt. 
2. Na(a)m(en) van de auteur of auteurs. Indien alleen een instelling bekend 
is en geen auteur, wordt deze instelling hier genoemd, bv. P.A.W. 
3. Jaren van kartering indien deze langer dan een jaar geduurd heeft. In het 
algemeen staat het jaartal reeds in de code. 
4. Aantal gekarteerde hectaren. 
B. Technische kaartgegevens. 
5. Schaal van de kaart. Indien de kaart oorspronkelijk groter was of nader-
hand verkleind is, staat dit er tussen haakjes achter. Bv. 1:10.000 (5.000) 
of 1:10.000(25.000). 
6. Soort van basiskaart, die gebruikt is om de vegetatiekaart op te tekenen. 
Voor de verklaring van de afkortingen, zie de lijst van afkortingen. 
7. Uitvoering van de kaart. Is deze gekleurd of zwart-wit en wel of niet ge-
drukt. 
8. Formaat van de kaart in cm en het aantal kaartbladen. 
9. Reproduceerbaarheid. Hier staat lichtdruk vermeld indien er een calcer 
op het genoemde instituut aanwezig is. Vaak wordt hier tevens het num-
mer van de calcer gegeven om opvragen te vergemakkelijken. 
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C. Gegevens over de bijbehorende publicatie. Indien er geen publicatie is, 
wordt dat als volgt aangegeven: // - // 
10. Volledige titel van de publicatie en eventueel de auteurs indien dit andere 
zijn dan de makers van de kaart. 
11. Vorm van de publicatie: 
a. Als boek dan wordt voorzover bekend de uitgever vermeld. 
b. In een tijdschrift, dan wordt hier het tijdschrift en het nummer gege-
ven bv. D.L.N. 66-3-1963. 
c. In een serie, dan wordt serie en nummer vermeld. Bv. Med. L.H. 68-8 
(1968). 
d. Als intern rapport, dan staat dit vermeld als: rapp. 
e. Als doctoraal verslag, dan staat hier vermeld: Scriptie en de instelling 
waarvoor het gemaakt is. Bv. Scriptie I.S.P. 
D. Vegetatiekundige gegevens 
12. Korte karakteristiek van de vegetatie. Bv. duinen of verlandingsvegeta-
ties. 
13. Wijze van kartering. Dit kan op veel manieren gebeurd zijn, de meest 
voorkomende zijn: 
a. Volgens de methode Braun-Blanquet (B.-B.). Hier is meestal bijge-
geven op welk niveau gewerkt is zoals: verbonden (verb.), associaties 
(ass.), sub-associaties (subass.), typen (typ.) of locaal (loc.) Braun-
Blanquet (B.-B.). Locaal B.-B. betekent, dat de auteur aan de hand 
van opnamen een eigen indeling heeft gemaakt in vegetatietypen vol-
gens de methode Braun-Blanquet. 
b. Dominantie (dom.). Kartering op basis van dominantie van soorten. 
c. Fysiognomisch (fys.). Kartering met fysiognomische eenheden (bv. 
bos, struweel en grasland). 
d. Landschapseenheden (landsch.). Dit zijn karteringen van complexen 
van niet afzonderlijk gekarteerde vegetatie-eenheden. Hierbij zijn vaak 
criteria gebruikt uit de geologie, de geomorfologie of de oecologie. 
e. Soorten. Kartering van de verbreiding van afzonderlijke soorten; ge-
woonlijk in combinatie met andere eenheden. 
f. Biocoenosen (bioc). Dit zijn karteringen van hele levensgemeenschap-
pen. 
g. Potentieel natuurlijke vegetatie (pot. nat.). Reconstructie van de po-
tentieel natuurlijke vegetatie aan de hand van de huidige vegetatie. 
Gewoonlijk is dit een herleiding van alle vegetaties tot bosvegetaties. 
h. Methode de Boer ('de Boer'). Kartering van graslandeenheden volgens 
de methode van Ir. Th. A. de Boer. Deze zijn gebaseerd op oecologi-
sche soortengroepen. De kaarten bestaan slechts in de vorm van een 
aantal afgeleide kaarten (1-5 stuks). Dit zijn al naar gelang het terrein 
het vraagt kaarten over: 
— vochttoestand 
- verdrogingsgraad 
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- verzorgingstoestand 
- gebruikswaarde 
- hoeveelheid giftige en lastige planten ( + zoutinvloed) 
- verbeteringsbehoefte 
- hoedanigheidsgraad in oude en nieuwe toestand 
- vegetatie-eenheden in oude en nieuwe toestand. 
Voor een verdere uiteenzetting over de verschillende mogelijkheden 
van vegetatiekartering wordt verwezen naar: 
- Angewandte Pflanzensociologie, Festschrift für Erwin Aichinger 
Wien Band II 1954. V. Westhoff pp 1223-1231, Die Vegetations-
kartierung in den Niederlanden. Th. A. de Boer pp 1232-1234, Die 
Grünlandkartierung in den Niederlanden. 
- D. W. Shimwell, Description and Classification of Vegetation, 
Sidgewick and Jackson Biology series, 1971. 
- V. Westhoff en A. J. den Held, Plantengemeenschappen van Ne-
derland, 1969 Thieme en cie. 
14. Aantal vegetatie-eenheden + signaturen. Dit kan ook zijn, als op soorten 
gekarteerd is, het aantal vegetatie-eenheden + het aantal gekarteerde 
soorten. 
15. Aantal opnamen dat voor deze kartering gemaakt is en gepubliceerd in de 
bijbehorende publicatie. Hierbij staat eventueel tussen haakjes het aantal 
gemaakte opnamen indien dit groter is dan het aantal gepubliceerde. 
16. Wijze van karteren. Dit kan zijn: 
- geschetst. Situatie in het veld ingetekend aan de hand van een goede 
kaart. 
- uitgepast. Grenzen opgenomen door de afstanden met passen uit te me-
ten. 
- ingemeten. Met behulp van landmeetkundige apparatuur de grenzen 
opgemeten. 
- luchtfoto. Met behulp van luchtfoto's en een stereoscoop een kaart ge-
tekend, de zogenaamde luchtfoto-interpretatie. 
17. Bijbehorende kaarten. Bij een aantal vegetatiekarteringen zijn naast de 
vegetatiekaart nog andere kaarten gemaakt. Deze worden dan hier ge-
noemd, bv.: bodemkaart, beheersplan, detailkartering ( + schaal) of 
soortspatroonkaart. 
E. Slotgegevens 
18. Doel van de kaart. Hiervoor zijn de volgende afkortingen gebruikt: 
- geogr. In hoodzaak geografische doelstellingen; aangeving van ligging, 
vorm en oppervlakte der gekarteerde vegetatietypen in het terrein en 
t.o.v. elkaar, vaak vooral bedoeld als inventarisatie; alleen aangegeven 
indien dit het voornaamste of een van de belangrijkste doelen was. 
- synoec. Bestudering van de synoecologie; kaarten ten dienste van de 
bestudering van het verband tussen vegetatie en milieu. (Dit dient dan 
uit de bijbehorende publicatie te blijken.) 
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- suce. Kaart ten dienste van het successie-onderzoek (soms meerdere 
kaarten van hetzelfde terrein in verschillende jaren). 
- autoec. Bestudering van de autoecologie; kaarten ten dienste van de 
bestudering van het verband tussen plantensoorten en hun milieu. 
- bon. Groeiplaatsbonitering, dit gebeurt voornamelijk voor de bosbouw 
en de graslandcultuur (inclusief de beoordeling van de landbouwkundi-
ge toestand). 
- beheer. Kaart als basis voor beheersadviezen of verbeteringsmaat-
regelen in de betreffende terreinen (bv. bosbedrijfsplannen, ruilverka-
veling, beheersplannen voor natuurgebieden). 
wet. Aanduiding van de wetenschappelijke waarde in het algemeen of de 
betekenis voor een bepaald onderzoek, vaak i.v.m. keuze van natuur-
reservaten. 
19. Institu(u)t(en) waar de betreffende kaart is te raadplegen. Zie hiervoor de 
lijst van instituten waar de afkortingen worden verklaard. 
20. Eventuele opmerkingen die nog gemaakt moeten worden en de nummers 
van de kaartbladen waar de kartering zich eventueel eveneens op bevindt. 
Een voorbeeld van de notatie: 
52E-1973a Broekhuizerbroek, gem. Broekhuizen / E.CJ. Ott + Practicum / 
100 ha // 1:2.000 / luchtfoto / zw.-wit (kleur) / 30 x 90 cm / licht-
druk // Het Broekhuizerbroek. / Practicumverslag L.H.-V.P.O. 
1973 // moerasbos en verlanding / loc, ass. B.-B. / 23 eenh. / 72 
opn. / uitgepast / kaart verspreiding Calla palustris // beheer, geo-
gr. / L.H.-V.P.O. Ligt ook op 52G. 
52E zie52D-1959aLollebeek. 
52E zie 52D-1960a Lollebeek . 
etc. 
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top.k. topografische kaart 
uitgepast uitgepast om het op de kaart in te tekenen 
Utr. Utrecht 
Veg.W.G. NJN-KJN Vegetatiekundige werkgroep van de Nederlandse en Ka-
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SUMMARY 
This report gives a review of all the known vegetation maps in The Nether-
lands. These maps cover 1.080.000 ha, about one third of our country. 525 
maps are real vegetation maps with a cover of 780.000 ha (mean cover about 
130 ha). The other 110 maps deal with pasture management, in the framework 
of re-allotments. They cover 300.000 ha with a mean of 2.800 ha. 
The maps have been arranged primarily according to ordnance maps, and 
chronologically within these. The list includes information about the existing 
publications, kind of vegetation, way and aim of mapping, number of sample 
plot analyses and institutes where the maps may be consulted. A list of authors 
and a map with the geographical distribution have been added. This publica-
tion is meant to give the possibility to make a better use of the existing maps 
and to prevent double work. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Diese Liste ist ein Übersicht der niederländischen Vegetationskarten. Die 
635 Karten haben eine gesammte Flache von 1.080.000 ha. 525 Karten dien-
ten der Inventur und Verwaltung von Naturgebieten. Diese haben eine ge-
sammte Flache von 780.000 ha, das gibt ein Durchschnitt 130 ha pro Karte. 
Die übrigen 110 Karten sind Grünlandkartierungen im Rahmen von Flur-
bereinigungen. Dies betrifft 300.000 ha, das gibt ein Durchschnitt von 2.800 
ha pro Karte. Die Karten sind geordnet nach den Nummern der Messtischblät-
ter, und innerhalb dieser chronologisch. Die Liste enthält Angaben über zuge-
hörige Schriften, Art und Ziel der Kartierung, Zahl der Aufnahmen, und Insti-
tute wo diese Karten sich befinden. Ein Autorenregister und eine Übersichts-
karte sind beigefügt. Diese Publikation ist gemacht für ein besser Gebrauch 
von den existierenden Vegetationskarten und um dobbelte Arbeit zu vermeiden. 
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OVERZICHT VEGETATIEKAARTEN 
lC-1969a Koegelwieck, gem. Terschelling / J. Lenten, T. van der Staak 
/ 250ha// 1:1.000 (3765) / top.k. /zw.-wit /28 x 170, 39 x41 
cm / lichtdruk // De vegetatie van het staatsnatuurreservaat 
"De Koegelwieck" op Terschelling / Scriptie I.S.P. // duinvallei 
/ loc. B.-B. / 7,20 eenh. / 114 opn. / geschetst // beheer, geogr. 
/ R.I.N. Ligt ook op ID. 
lC-1970a Duingraslanden, gem. Terschelling en Ameland / L. Ploeger en 
S. van Vliet / 3.600 ha // 1:10.000 / luchtfoto / zw.-wit / 6 x 
100 x 33 cm 2 x 50 x 100 cm // Vegetatie-analyse en Vegeta-
tiekartering van de droge duingraslanden van Terschelling en 
Ameland / Scriptie I.S.P. // duingrasland / loc. B.-B. / 23 eenh. 
/ 75 opn. / luchtfoto en geschetst // geogr. beheer / I.S.P., R.I.N. 
Ligt ook op 1D,H 2C,D 5A 
ID-1950a Binnenduinpan, gem. Terschelling / M. F. Mörzer Bruyns // 
1:500 / schets / zw.-wit / 20 x 15 cm // rapp. // duin en heide / 
loc. B.-B., dom. / 6 eenh. // geogr. / R.I.N. 
1D-I951a Duinvallei Bosplaat, gem. Terschelling / M. F. Mörzer Bruyns 
// 1:500 / schets / zw.-wit / 25 x 20 cm // rapp. // natte duinpan 
/ ass., loc. B.-B. / 9 eenh. // geogr. / R.I.N. 
ID-1952a Loopduin Boschplaat, gem. Terschelling / M. F. Mörzer Bruyns 
// 1:500 / meetwerk / zw.-wit / 60 x 60 cm // rapp. // duin met 
vallei/ass., loc. B.-B. / 12 eenh. //beheer, succ. / R.I.N. 
ID-1964a Boschplaat paal 20-22, gem. Terschelling / Th. Reynders // 
1:7.000 / luchtfoto / kleur / 50 x 40 cm // - // duinen en schor 
/ ass. B.-B., dom. / I l eenh. // geogr. / R.I.N. 
ID- 1965a Berkenvallei Boschplaat, gem. Terschelling / J. H. de Haas, H. 
C. v/d Meulen, H. Nolten en P. Oosterveld / 55 ha // 1:2.000 / 
luchtfoto / 43 x 60 cm / lichtdruk calcer bij R.I.N. Leersum // 
Kartering en beschrijving van de vegetatie van de berkenvallei, 
Boschplaat, Terschelling / Scriptie I.S.P. en R.I.N. rapp. // hei-
de en berkenstruwelen op duinzand / ass., los. B.-B. / 28 eenh. / 
585 opn. / uitgepast / 5 detailkaarten 1:50 // synoec, succ, 
patroonstudie / R.I.N., I.S.P. 
1D(5B)-1966a Witduin, gem. Terschelling / G. Th. J. Fabius, J. Klein / 16 ha 
// 1:1.000 / schets, hoogtekaart / zw.-wit / 40 x 60 cm (6x) // 
Vegetatie-onderzoek bij het Witduin Boschplaat, Terschelling / 
Scriptie I.S.P. // duin en valleien / B.-B., dom., soorten / 25 -+-
34 eenh. / 90 opn. / verspreiding plantesoorten // geogr. / 
I.S.P., R.I.N. 
1D-I969a 9 plasjes, gem. Terschelling / A. L. Dennert / 1,57 ha // 1:100, 
1:200, 1:500 / eigen meetwerk / zw.-wit / A4, 4x A3, 2x // On-










derzoek naar de oecologie van Littorella uniflora (L.) Aschers 
op Terschelling 1969 + bijlagen / Scriptie H.d.V., rapp. R.I.N. 
// duinplasjes en oeverveg. / soorten, B.-B. / 6-23 eenh. / 80 
opn. / ingemeten // autoec. / R.I.N. 
Badhuisplak en Plasje van Woudstra, gem. Terschelling / G. 
Visser / 3 ha + 0,61 ha // 1:1.000 / schets / zw.-wit / 21 x 30 
cm // Chemische samenstelling, flora en fauna van binnendijks 
water op Terschelling speciaal met betrekking tot duinpiassen / 
rapp. 1973 // duin plas -f- oever / dom., B.-B. / 10 eenh. / inge-
meten, geschetst / 7 afgeleide kaarten // oec. beheer / R.I.N. 
NW Hoek Groede, gem. Terschelling / I. Koch -(- studenten / 
1,1 ha / / 1:500 (750) / eigen meetwerk / zw.-wit / 27 x 41 (21 x 
29) cm // H. M. van de Steeg e.a.: Verslag vegetatie cursus 
Terschelling gehouden van 26 aug. tot 22 sept. 1971 / rapp. 
Geobotanie // beweide duinen / loc. B.-B. / 17 eenh. / 56 opn. / 
ingemeten / soort patronenkaart (H. P. G. Helsper -\- studen-
ten) // beheer, geogr. / K.U.N. 
St. Janshoek (Exclosure), gem. Terschelling / Th. Reynders, H. 
D. Heinemeyer, J. R. Westrik / 1 ha // 1:200 / schets / zw.-wit / 
45 x 45 cm / lichtdruk, no. Bo. 179 // - // duingrasland / dom., 
soorten / 9 eenh. / 40 opn. / ingemeten // beheer / R.I.N. 
Exclosure Groede, gem. Terschelling / Th. Reijnders, H. D. 
Heinemeyer, J. R. Westrik / 2 ha // 1:200 / schets / zw.-wit / 
75 x 60 cm / lichtdruk, Bo. 1 8 0 / / - // duinweiland / soorten, 
dom. / 9 eenh. / 20 opn. / ingemeten // beheer / R.I.N. 
ZO Hoek Groede, gem. Terschelling / R. J. M. Meijer / 1,2 ha 
// 1:100 / hoogtekaart / zw.-wit / 43 x 114, 100 x 50, 2 x 50 x 
90 cm / lichtdruk // Vegetatiekartering ZO hoek Groede, Ter-
schelling / Scriptie L.H.-N.B. // grasland, schorren, kwelders / 
dom., soorten, B.-B. / 8 eenh. / 15 opn. / uitgepast // beheer / 
R.I.N. 
Berkenvallei en St. Janshoek, gem. Terschelling / M. Nijland-
van Gijsen en G. Nijland / 45 ha // 1:2.000 (1.000) / eigen 
meetwerk / zw-wit / 50 x 60 cm / lichtdruk calcer R.I.N. Leer-
sum // Vegetatie-onderzoek in de berkenvallei en de St. Jans-
hoek (Groede), Terschelling / Scriptie L.H.-V.P.O., K.U.N. // 
duinen en graslanden / loc. B.-B. / 44 + 2 eenh. / 200 opn. 
(265) / ingemeten / 5 detailkarteringen 1:100 // geogr., beheer 
/ L.H.-V.P.O., R.I.N., K.U.N. 
Duinweide bij Jan Thijsse duin, gem. Terschelling / P. Ooster-
veld c.s. / 3 ha // 1:1.000 / eigen meetwerk / zw.-wit / 35 x 50 
cm / lichtdruk // - // duinheide / dom. / 5 eenh. / 40 opn. / in-
gemeten // beheer / R.I.N. 
zie IC-1969a, Koegelwieck. 
zie IC-1970a Duingraslanden. 
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IG-1959a Koggengronden Boschplaat, gem. Terschelling / R. Casimir 
(NJN) // 1:700 / schets / zwartdruk / 20 x 30 cm // De vegeta-
tiekartering van een gedeelte van de Koggegronden. / Kruip-
nieuws 22 jrg. 1.1960 // duin en slenk / dom. / 11 + 2 eenh. // 
suce. 
IG-1959b Kweldervegetatie le slenk Boschplaat, gem. Terschelling / S. 
Tjallingii (NJN) // 1:650 / schets / zwartdruk / 20 x 30 cm // 
De kweldervegetatie / Kruipnieuws 22 jrg. 1.1960 // kwelder / 
ass. B.-B., dom. / 8 eenh. // succ. 
IG-1960a Duinvallei met kreekeinde in 4e duintjes, gem. Terschelling / 
NJN // 1:1.000 / schets / zwart / 20 x 30 cm // - // duin en 
kwelder / dom. / 5 eenh. / geogr. / R.I.N. 
1G-I966a Boschplaat, gem. Terschelling / P. Ketner / 150 ha // 1:2.500 / 
R. W. kaart / kleur / 60 x 75 cm / lichtdruk Bo. 90 // - // duin 
kwelder / ass. B.-B., dom. / 20 eenh. // geogr. / R.I.N. 
1H zie IC-1970a Duingraslanden. 
2C-1972a De Oerd en het Hon, gem. Ameland / C. Schils en W. Launspach / 
500 ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / 150 x 80 cm / lichtdruk 
// Vegetatiekartering van de oostpunt van Ameland / Scriptie 
Geobotanie // duin en kweldervegetatie / loc. B.-B. / 45 eenh. / 
170 opn. / geschetst // geogr. beheer / K.U.N., R.I.N. Ligt 
ook op 2D. 
2C zie IC-1970a Duingraslanden 
2D-1965a Eendenkooi bij Ternaard, gem. Westdongeradeel / N. van der 
Weide / 1 ha // 1:2.500 / bedr.k. / zw.-wit / 45 x 31 cm / Vege-
tatiekartering van het C.R.M, object Eendenkooi bij Ternaard in 
Friesland, gem. Dongeradeel / rapp. R.I.N. // water en riet, loof-
bos / pot. nat. / 6 eenh. / geschetst // beheer / R.I.N. 
2D-1968a Oost en West Dongeradeel, gem. Dongeradeel / P.A.W. / 9.030 
ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 125 x 100 cm, 110 x 135 cm / 
lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering van het ruilverka-
velingsgebied Oost en West Dongeradeel / rapp. 279 kart. versl. 
110 // grasland / 'de Boer' / 16 opn. // bon. beheer / I.B.S. Ligt 
ook op 2G, 6B, E. 
2D zie lC-1970a Duingraslanden. 
2D 2C-1972a De Oerd en het Hon. 
2E zie 2G-1972b Strandvlakte Schier. 
2F-1970a Oost Schiermonnikoog, gem. Schiermonnikoog / F. J. Blaauw / 
2.200 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 145 x 75 cm / lichtdruk // 
Oecologische verkenning van Schiermonnikoog / Scriptie 
L.P.O. // duin, kwelder / fys., dom. / 24 eenh. / ± 60 opn. / 
luchtfoto // geogr. / L.P.O. Ligt ook op 2H. 
2F zie 2G-1972b Strandvlakte Schier. 
2G-1958a Duin en kweldergebied O. Oosterburen, gem. Schiermonnik-
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oog / J. van der Toorn // 1:15.000 (5.000) / luchtfoto / kleur / 
20 x 26 cm // De vegetatie van gebied 'paal Q' op Schiermon-
nikoog / Scriptie V.U. // duin en kwelder / loc. B.-B. / 32 eenh. 
// autoec, succ. / P.S.O. 
2G-1971a Oosterkwelder, gem. Schiermonnikoog / M. v. d. Duin, F. W. 
Prins / 27 ha // 1:5.000 (1.000) / eigen meetwerk / zw.-wit / 25 
x 15 cm // Beweiding op de Oosterkwelder, Schiermonnikoog / 
Scriptie L.P.O. // duinen, kwelders / dom. / 23 eenh. 50 opn. / 
ingemeten // beheer / L.P.O. Ligt ook op 2H. 
2G-1971b Beweide Oosterkwelder, gem. Schiermonnikoog / J. P. Bakker, 
A. K. Masselink / ± 40 ha // 1:2.000 / eigen meetwerk / zw.-
wit / 70 x 40 cm / lichtdruk // - // duinen, kwelder / dom. / 19 
eenh. / 40 opn. / uitpassen, meetapp. // beheer / L.P.O. Ligt 
ook op 2H. 
2G- 1972a West Schiermonnikoog, gem. Schiermonnikoog / J. K. R. van 
den Wijngaard // 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 60 x 50 cm / 
lichtdruk // Landschapskartering West Schiermonnikoog / 
Scriptie L.H.-N.B. no. 130 // duinen / landsch. / 24 eenh. / ge-
schetst // geogr. / L.H.-N.B. 
2G-1972b Strandvlakte tussen paal 7 en paal 10, gem. Schiermonnikoog / 
D. v. d. Wulp / 150 ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / 60 x 20 
cm / lichtdruk // Vegetatiekartering en objectieve analyse van 
de strandvlakte op Schiermonnikoog / Scriptie P.S.O. // afge-
snoerde strandvlakte, jonge duintjes / fys. / 3 eenh. / 122 opn. / 
geschetst / 4 bijbehorende kaarten // studie relaties milieu algen 
hogere planten / P.S.O. Ligt ook op 2E, F, H. 
2G 2D-1968a Oost en West Dongeradeel. 
2H-1958a Oosterkwelder, gem. Schiermonnikoog / B. Nelemans e.a. 
(NJN) // 1:1.000 / schets / kleur / 15 x 100 cm // rapp. // kwel-
der en spoelzoom / loc. B.-B. / 9 eenh. // geogr. / R.I.N. 
2H-1971a Beweide Oosterkwelder, gem. Schiermonnikoog / M. v. d. Duin 
/ 1 ha // 1:1.000 / schets / zw.-wit / 30 x 21 cm / lichtdruk // 
Beweiding op de Oosterkwelder Schiermonnikoog / Scriptie 
L.P.O. // grasland, kwelder / dom. / 21 eenh. / 46 opn. / inge-
meten // beheer / R.I.N. 
2H zie 2F-1970a Oost Schiermonnikoog. 
2H zie 2G- 1971a Oosterkwelder 
2H zie 2G- 1971b Beweide Oosterkwelder. 
2H zie 2G-1972b Strandwal Schier. 
3C zie 7A-1962a Delt-Oude Weer. 
3D zie 7A-1962a Delt-Oude Weer. 
4E-1968a Vlieland, gem. Vlieland / M. Brielsman / 5.103 ha // 1:20.000 
/ top.k. / zw.-wit / 27,8 x 70 cm // Vlieland een landschapsgeo-









grafische en morfologische studie van een Waddeneiland / 
Scriptie R.U. physische geografie // Waddeneiland / landsch. / 
20 eenh. / geschetst / luchtfoto // geogr., gemorf. / R.I.N. Ligt 
ook op 4F,G. 
Meeuwenvallei, gem. Vlieland / E. van Dijk / 0,5 ha // 1:300 / 
schets / stencil / folio // Enkele aantekeningen bij het Samolo-
Littorelletum in de Meeuwenvallei Vlieland / Vlieland nummer 
Kruipnieuws 1973/2 // Samolo Littorelletum / dom. / 6 eenh. / 
6 opn. / geschetst // geogr. / bibl. Veg.W.G. NJN-KJN. 
zie 4F-197la Vlieland. 
Vlieland, gem. Vlieland / M. van Lidth de Jeude / 2.000 ha // 
1:25.000 / top.k. / zw.-wit / 60 x 48 cm / lichtdruk // Vlieland / 
Scriptie L.H.-V.P.O. // landschapskartering / landsch. / 22 + 
3 eenh. // geogr. / L.H.-V.P.O. Ligt ook op 4E,G. 
Ijsbaantje, gem. Vlieland / E. van Dijk / 0,6 ha // 1:1.000 / 
top.k. / stencil / folio // Het ijsbaantje van Vlieland in 1972 / 
Vlieland nummer Kruipnieuws 1973/2 // droog Littorellion / 
dom. / 15 eenh. / 7 opn. / geschetst // geogr. / bibl. Veg.W.G. 
NJN-KJN. 
4E-1968a Vlieland. 
Kroonpolders, gem. Vlieland / G. Th. de Roos / 70 - 80 ha // 
1:2.000 / schets / zw.-wit / 30 x 20 cm / lichtdruk, Bo. 82 // De 
invloed van de recreatie op de broed- en trekvogels op Vlieland 
/ Scriptie L.H.-N.B. // kweldermoeras, strandvlakte / B.-B. / 15 
eenh. / geschetst, luchtfoto / kaart 10 broedvogelsoorten // be-
heer / R.I.N., L.H.-N.B. 
zie 4E-1968a Vlieland, 






zie IC-1970a Duingraslanden. 
Griend, gem. Terschelling / J. W. van Dieren / 20 ha // 1:8.500 
/ schets / zwartdruk / 11 x 20 cm / lichtdruk 1:2.500 bij L.H.-
V.P.O. // boek: Griend. Het vogeleiland in de Waddenzee. 
's-Gravenhage, 1950. kaart op blz. 112// wad en strand / dom. 
/ 10 eenh. / geogr. / succ. / L.H.-V.P.O. 
Griend, gem. Terschelling / W. Feekes / 20 ha // ± 1:3.500 / 
schets / zwartdruk / 23 x 32 cm / lichtdruk 1:2.500 L.H.-
V.P.O. // boek: Griend. Het vogeleiland in de Waddenzee. 
's-Gravenhage, 1950. kaart op blz. 132 // wad en strand / dom. 
/ 27 eenh. // geogr., succ. / L.H.-V.P.O. 
Griend, gem. Terschelling / W. Feekes / 15 ha // ± 1:6.500 / 
meting en schets / zwartdruk / 14 x 20 cm // boek: Griend. Het 
vogeleiland in de Waddenzee. 's-Gravenhage, 1950. kaart op 
blz. 149 // wad en strand / dom. / 18 eenh. // geogr., succ. 
Griend, gem. Terschelling / H. Wijnants / 20 ha // 1:1.100 / 
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luchtfoto / kleur, zw.-wit / 70 x 54 cm // Griend, Vegetatiekun-
dig onderzoek / Scriptie L.H.-V.P.O. // strand, kwelders / soor-
ten en ass. B.-B. / 10 of 33 en 4 eenh. / soortpatronen van alle 
soorten // beheer succ. / L.H.-V.P.O., R.I.N. 
5C-1972a Griend, gem. Terschelling / C. Schils en W. Launspach / 14 ha 
// 1:2.500 / luchtfoto / zw.-wit / 30 x 40 cm / lichtdruk // Ve-
getatiekartering Griend 1972 / Scriptie Geobotanie // strand en 
kwelder // loc. B.-B. / 12 eenh. / 36 opn. / geschetst // succ, be-
heer / K.U.N., R.I.N. 
5G-1959a Zuiderpolder / P.A.W. / 1.640 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 
60 x 100 cm / lichtdruk // Een graslandkartering van het ruil-
verkavelingsgebied 'de Zuiderpolder'. / rapp. 57, 1960. kart. 
versl. 54 // grasland / 'de Boer' // bon., beheer / I.B.S. Ligt 
ook op 10E. 
5G-1965a Berlikum,gem.Menaldumadeel /P.A.W. /2 .150ha / / 1:10.000 
/ top.k. / kleur / 100 x 120 cm / lichtdruk // Een graslandkar-
tering van het ruilverkavelinsgebied Berlikum. / rapp. 208. kart. 
versl. 86 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. Ligt 
ook op 5H. 
5H zie 5G-1965a Berlikum. 
6A-1958a Claerkamper Mar, gem. Dantumadeel / H. Gaasenbeek / 6 ha 
// ± 1:6.000 / top.k. / zwartdruk / 14 x 6 cm // Het Klaerkam-
per Mar. Amoeba 1958 (1), blz. 8-12 en P. Aukes en E. E. van 
der Voo: Het Claerkamper Mar D.L.N. 69, 1969. 271-276 // 
zoutmoeras / ass., loc. B.-B. / 6 eenh. // geogr. 
6A-1965a Claerkamper Mar, gem. Dantumadeel / P. Aukes, E. E. van 
der Voo / 6 ha // 1:6.000 / top.k. / zw.-wit // Het Claerkamper 
Mar / D.L.N. 69, 1966. blz. 271-276 // zoutmoeras / ass., loc. 
B.-B. / 10 eenh. // beheer. 
6A-1972a Ferwerderadeel, gem. Ferwerderadeel / I.B.S. / 5.896 ha // 
1:10.000 (25.000) / top.k. / kleur / 160 x 75 (2x) cm / licht-
druk // Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkave-
lingsgebied Ferwerderadeel / kart. versl. 144 // grasland / 'de 
Boer' / 8 opn. // bon., beheer / I.B.S. 
6A zie 6B-1963 a Dantumadeel. 
6B-1963a Dantumadeel, gem. Dantumadeel, Tietjerksteradeel / P.A.W. / 
7.902 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 100 x 120 cm // Een gras-
landkartering van het ruilverkavelingsgebied Dantumadeel. / 
rapp. 157. krt. versl. 78 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / 
I.B.S. Ligt ook op 6ACD. 
6B-1965a Klaarkampermeer, gem. Dantumadeel / P. Aukes / 16 ha / / 
1:2.500 / bedr.k. / zw.-wit / 46 x 50 cm / Botanisch rapport 
over C.R.M, reservaat "Klaarkampermeer". project A.B. 56 / 
rapp. S.B.B. // slootvegetatie, grasland / pot. nat. / dom. / 16 


















eenh. / geschetst // beheer / R.I.N. 
zie 2D-1968a Oost en West Dongeradeel. 
Garijp-Wartena / P.A.W. / 8.010 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur 
/ 80 x 130 en 110 x 130 cm / lichtdruk // Een graslandkartering 
van het ruilverkavelingsgebied Wartena-Garijp / rapp. 87, 
1961. krt. versl. 54 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. 
Ligt ook op 6D, 11 A,B 
Recreatieplan Groene Ster, gem. Tietjerksteradeel / H. Schim-
mel / 750 ha // 1:25.000 / top.k. / kleur / 21 x 29 cm / licht-
druk // Recreatieplan Groene Ster van de gem. Leeuwarden / 
rapp. // riet, Calthion / ass. B.-B. / 9 eenh. / 5 opn. / geschetst 
// beheer / R.I.N. 
zie 6B-1963a Dantumadeel. 
zie 6C-1960a Garijp-Wartena. 
zie 6B-1963a Dantumadeel. 
Lauwerszeepolder (proefvelden) / W. Joenje / 50 ha // 1:1.500 
/ eigen kaart / zw.-wit / 20 x 30 cm enkele / lichtdruk // rapp. 
L.P.O. // pioniervegetatie / soorten / 5 eenh. / uitgepast // 
succ. / L.P.O. Ligt ook op 6F. 
Lauwerszeepolder (oeverzones) / W. Joenje / 10 ha // 1:1.500 
/ eigen kaart / kleur / 20 x 30 cm enkele // rapp. L.P.O. // pio-
nieroevervegetaties / soorten, dom. / 10 eenh. / meetlint / 
soortspatroonkaarten // succ. / L.P.O. Ligt ook op 6F. 
Landtong + mosselbanken voor Ezummazijl / P. Heukels / 
10 ha // ± 1:1.000 / luchtfoto / kleur / A4 // Scriptie L.P.O. // 
pioniervegetatie / dom. / ? / 34 opn. / luchtfoto / succ. / L.P.O. 
Lauwerszeepolder / W. Joenje e.a. / 1970, 1971, 1972, 1973 / 
0,75 ha // 1:25 / eigen meetwerk / kleur / 20 x 30 cm 4x // 
rapp. L.P.O. // ruigte, pioniersvegetaties, deels brak / soorten, 
dom. / 20 eenh. / meetlint // succ. / L.P.O. 
Sennerplaat, Lauwerszeepolder / K. van der Kamp / 150 à 200 
ha // 1:4.000 / luchtfoto, R.IJ.P. kaart / kleur / 100 x 150 cm 
// Scriptie L.P.O. / / pioniervegetatie, ruigte / soorten, dom. / 
20 eenh. / 150 opn. / uitgepast // succ. / L.P.O. 
zie 2D-1968a Oost en West Dongeradeel. 
Kreekje op de Schildhoek, Lauwerszeepolder / P. Heukels / 6 
ha // ± 1:1.000 / schets / kleur / A4 // Scriptie L.P.O. // pio-
niervegetaties / dom. / 13 eenh. / meetlint // succ. / L.P.O. 
Poel op de Schildhoek, Lauwerszeepolder / P. Heukels / 20 x 
26 m / 1:100 / schets / kleur / 40x A4 // Scriptie L.P.O. // pio-
niervegetatie / dom., soorten / 146 opn. / meetlint / soortspa-
troonkaarten // succ. / L.P.O. 
zie 6E-1969a Lauwerszeepolder (proefvelden), 
zie 6E-1972a Lauwerszeepolder (oeverzones). 
Drogehamstermieden, gem. Achtkarspelen, N. Drogeham / W. 
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Ph. ten Kloosten / 6 ha // 1:1.000 / kad. k. / zw.-wit / 50 x 50 
cm / lichtdruk, Bo. 941 // Terreinbeschrijving en beheersadvies 
Drogehamstermieden / rapp. R.I.N, nr. 4949 // moerashooi-
land, moerasbos / verb. B.-B. / 9 eenh. // beheer / R.I.N. 
6G zie 6H-1963 a Zijlroe. 
6H-1963a Zijlroe, gem. Grotegast, Grijpskerk / P.A.W. // 1:10.000 / 
top.k. / kleur / 100 x 120 cm / lichtdruk / / Een graslandvege-
tatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Zijlroe / rapp. 
139, kart. versl. 72 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / 












Delt-Oude Weer, gem. Baflo, Warffum, Bedum, Winsum, 
Leens en Usquert / P. A.W. /1.600 ha //1:10.000 / top.k. / kleur 
/ 100 x 120 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering 
van het ruilverkavelingsgebied Delt-Oude Weer / rapp. 126, 
kart. versl. 67 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. 
Ligt ook op 7B, 3C,D. 
zie 7A-1962a Delt-Oude Weer. 
Peizermade, gem. Peize / P.A.W. / 3.465 ha // 1.10.000 / top.k. 
/ kleur / 150 x 80, 95 x 100 cm / Een graslandvegetatiekarte-
ring van het ruilverkavelingsgebied Peizermade / rapp. / / gras-
land / 'de Boer' // bon., beheer / I.B.S. Ligt ook op 7D, 12A,B. 
Bedrijf van K. Ottema, gem. Midwolde / P.A.W. / 30 ha // 
1:10.000 / top.k. / kleur / 20 x 30 cm / lichtdruk // Een gras-
landvegetatiekartering van het bedrijf van K. Ottema te Mid-
wolde / rapp. 260, kart. versl. 105 / / grasland / 'de Boer' / bon., 
beheer / I.B.S. 
Oosterweg, gem. Haaren / P.A.W. / 50 ha // 1:2.500 / top.k. / 
kleur / 60 x 90 cm / lichtdruk // Enkele opmerkingen n.a.v. de 
kartering van een complex grasland in de gem. Haaren (Gr.) // 
grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. 
zie 7C-1961a Peizermade. 
Schildmeer, gem. Slochteren / J. C. Smittenberg / 270 + 60 ha 
// 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 40 x 30 cm // Botanisch rapport 
over de oeverlanden van het Schildmeer / rapp. L.P.O. // moe-
ras, grasland / dom. / 8 eenh. / 2 opn. / uitgepast // beheer / 
L.P.O., R.I.N. Ligt ook op 7F,G,H. 
zie 7E-1969a Schildmeer. 
Harkstede, gem. Slochteren / I.B.S. / 1.650 ha // 1.10.000 
(25.000) / top.k. / kleur / 150 x 115, 140 x 60 cm / lichtdruk // 
Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied 
Harkstede / kart. versl. 132 // grasland / 'de Boer' / 10 opn. // 
beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 7H. 
zie 7E-1969a Schildmeer, 
zie 7E-1969a Schildmeer. 
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7H zie 7G-1971 a Harkstede. 
8A-1966a Kwelders van de Dollart, gem. Beerta, Finsterwolde, Nieuwwol-
da en Termunten / L.F.M. Fresco / 230 ha // 1.10.000 / top.k. 
/ zw.-wit / 3x A4 // De slikken en kwelders van de Dollart. Ve-
getatie en landschap / rapp. L.P.O. // kwelder, moeras / dom. / 
15 eenh. / 31 opn. / luchtfoto, uitgepast / overzichtskaart en 
doorsnede // beheer / L.P.O. Ligt ook op 8C,D. 
8C zie 8 A- 1966a Kwelders van de Dollart. 
8D zie 8A-1966a Kwelders van de Dollart. 
9AB-1965a Korvers Kooi, gem. Texel / G. Londo / 50 ha // 1:2.500 / 
bedr.k. / zw.-wit / 65 x 60 cm / lichtdruk // Korvers Kooi, N.O. 
De Koog, gem. Texel / bot. rapp. project AB 44g // duin met 
heide, grasland en hooibos / loc. B.-B. / 18 eenh. / soortenlijs-
ten // beheer / R.I.N. 
9AB-1967a Vlakje van Stark, gem. Texel / J. T. Wildschut, P. A. Teunissen 
/ 5 ha // 1:1.000 / schets / zw.-wit / 20 x 60 cm // Patroonstudie 
in vochtige gras- en zeggevegetaties op de zoet- en zoutgradiënt 
ten oosten van de Muy (Texel) / Scriptie I.S.P. // duinvallei / 
loc. B.-B. / 16 + 2 eenh. / 80 opn. / uitgepast // geogr., pa-
troonstudie / I.S.P., R.I.N. 
9AB-1968a Vlakje van Stark, gem. Texel / J. A. Duyvenman / 5 ha // 
1:1.000 / schets / zw.-wit / 25 x 80 cm // Vegetatiekundig on-
derzoek van kustheide op Texel / Scriptie I.S.P. // heide en 
duinvallei / loc. B.-B. / 13 + 5 eenh. / 58 opn. / gemeten // 
geogr., synoec. / I.S.P., R.I.N. 
9AB- 1972a Duinen midden Texel, gem. Texel / G. van Tol / 1.150 ha // 
1:25.000 / top.k. / kleur, zw.-wit / A4 / lichtdruk // Vegetatie-
kundige landschapskartering in de duinen van Texel / Scriptie 
L.H.-V.P.O. // kalkarme duinen / landsch. / 15 -f- 1 eenh. / 
150 opn. / geschetst / monsterpunten kaart, kaart oude toe-
stand // geogr. / L.H.-V.P.O. 
9AB-1972b Duinen noord Texel, gem. Texel / G. Ootjes / 1:25.000 / top.k. 
// in bewerking // landsch. / L.H.-V.P.O. 
9AB zie 9CD-1972a Duinen zuid-west Texel. 
9CD-1972a Duinen zuid-west Texel, gem. Texel / G. Bikker / 2.300 ha // 
1:25.000 / top.k. / kleur / A3 // Kartering van de vegetatie van 
de duinen van Texel van de Geul tot den Hoorn bij Alloo / 
Scriptie L.H.-V.P.O. // kalkarme duinen / landsch. / 22 eenh. / 
65 opn. // geogr. / L.H.-V.P.O. Ligt ook op 9AB. 
10B-1971a Wonseradeel Noord, gem. Wonseradeel / I.B.S. / 6.021 ha // 
1:10.000 (25.000) / top.k. / kleur / 2 x 140 x 110 cm / licht-
druk // Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelings-









gebied Wonseradeel Noord / kart. versl. nr. 136 // grasland / 
'de Boer' / 8 opn. // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 10E. 
zie 5G-1959a Zuiderpolder, 
zie 10B-1971a Wonseradeel Noord. 
Sneeker-Oudvaart, gem. Rauwerderhem, Wymbritzeradeel / 
P.A.W. / 5.637 ha / / 1:10.000 / top.k. / kleur / 100 x 120 cm / 
lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering van het ruilverka-
velingsgebied Sneeker-Oudvaart / rapp. 156, kart. versl. 77 // 
grasland / 'de Boer' / 10 opn. // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook 
oplOH, HA. 
Gaasterland, gem. Gaasterland e.a. / P.A.W. / 6.481 ha // 
1:10.000 / top.k. / kleur / 95 x 140 cm / lichtdruk // Een gras-
landvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Gaas-
terland / rapp., kart. versl. // grasland / 'de Boer' // beheer, 
bon. / I.B.S. Ligt ook op 15B,E.F. 
Akmarijp, gem. Doniawerstal, Utingeradeel / P.A.W. / 2.617 
ha / 1:10.000 / top.k. / kleur / 100 x 120 cm / lichtdruk // Een 
graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Ak-
marijp / rapp. 182, kart. versl. 79 // grasland / 'de Boer' / 13 
opn. / / beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 1 IC. 
Hammerts-Oppenhuizen, gem. Wymbritseradeel / P.A.W. / 
3.836 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 105 x 100 cm / lichtdruk 
// Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsge-
bied Hammerts-Oppenhuizen / rapp. 277, kart. versl. nr. 108 
// grasland / 'de Boer' / 12 opn. // beheer, bon. / I.B.S. 
Hoeve Rodenburg, gem. Wymbritseradeel / I.B.S. / 21 ha // 
1:5.000 / top.k. / kleur / 20 x 30 cm / lichtdruk / / Een gras-
landvegetatiekartering van het ontwateringsproefveld Hoeve 
Rodenburg / kart. versl. nr. 133 // grasland / 'de Boer' // be-
heer, bon. / I.B.S. 







zie 6C-1960a Garijp-Wartena. 
zie 10F-1963a Sneeker-Oudvaart. 
Lindevallei, gem. Weststellingwerf / K. Hoogland / 250 ha // 
1:2.000 / zw.-wit / 67 x 56, 57 x 71, 41 x 57 cm / lichtdruk Bo. 
189, Bo. 190 en Bo. 191 // - // petgaten / loc, ass. B.-B. / 12 
eenh. / 100 opn. / / beheer / R.I.N. 
Boornbergum, gem. Smallingerland / P.A.W. / 1.424 ha // 
1:10.000 / top.k. / kleur / 90 x 60 cm / lichtdruk // Een gras-
landvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Boorn-
bergum / rapp. 253, kart. versl. 100 // grasland / 'de Boer' / I l 
opn. // bon., beheer / I.B.S. 
Lindevallei, gem. Weststellingwerf / G. Th. de Roos / 40 ha // 
1:2.000 / luchtfoto / zw.-wit, kleur / 62 x 68 cm / lichtdruk Bo. 















193, 195, 196, 197, 198 // Moerasbossen in de Lindevallei / 
R.I.N, rapp. // moerasbos / dom., soorten / 12 eenh. / 33 opn. / 
geschetst + luchtfoto / synoec, succ. / R.I.N. 
zie 6C-1960a Garijp-Wartena. 
Haskerveenpolder, gem. Haskerveen / J. Cnossen, J. C. F. M. 
Haans/ 1951-'53 / 136 ha/ /1:2.500,5.000/top.k. /30x402x 
en 50 x 50 cm // Stibokarapp. B7-258, B13-334 en 339 // moe-
ras en schraalland / landsch. / 10, 11 en 15 eenh. // beheer / 
Stiboka. 
Polder Snikzwaag, gem. Haskerland / J. A. van der Hurk, J. 
Cnossen / 35 ha // 1:2.500 / top.k. / kleur / 100 x 40 cm // Een 
bodemkartering van de polder Snikzwaag / Stibokarapp. BI 6-
369 / / schraalland / landsch. / 14 eenh. // beheer / Stiboka. 
Haskerveenpolder, gem. Haskerland / P.A.W. / 4.000 ha // 
1:10.000 / top.k. / kleur / 90 x 120 cm / lichtdruk // Een gras-
landvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Hasker-
veenpolder" / rapp. 9. 1958, kart. versl. 16 // grasland / 'de 
Boer' // beheer, bon. / I.B.S. 
De Veenpolders, gem. Heerenveen, Opsterland / I.B.S. / 8.531 
ha / / 1:10.000 (25.000) / top.k. / kleur / 140 x 110 cm 2x / 
lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering van het ruilverka-
velingsgebied de Veenpolders / kart. versl. nr. 137 // grasland / 
'de Boer' / 14 opn. // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 1 ID. 
zie 1 OH- 1964a Akmarijp. 
St. Johannesgaasterveenpolder, gem. Haskerland / P.A.W. / 
2.993 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 100 x 100 cm / lichtdruk 
// Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsge-
bied St. Johannesgaasterveenpolder / rapp. 232, kart. versl. 92 
// grasland / 'de Boer' / 14 opn. // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook 
op 16B. 
zie 1 lC-1970a De Veenpolders. 
zie 11F-I952a Heide van Duurswoude. 
zie 6H-1963a Zijlroe. 
Heide van Duurswoude, gem. Opsterland / J. van Donselaar, 
W. A. E. van Donselaar-ten Bokkel Huinink / 350 ha // 
1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 40 x 40 cm // De vegetatie van de 
Heide van Duurswoude / rapp. 1953 // heide en veen / loc. 
B.-B. / 8 eenh. / 123 opn. / uitgepast / detailkaart ven // geogr. 
/ I.S.P., R.I.N. Ligt ook op 11E,G,H. 
Bakkeveen, gem. Opsterland / J. Cnossen / 21 ha / / 1:2.500 / 
top.k. / kleur / 30 x 40 cm / lichtdruk // Stiboka rapp. B 12-329 
// schraalland / landsch. / 9 eenh. // beheer / Stiboka. 
zie 6H-1963a Zijlroe. 
Elsloo, gem. Weststellingwerf, Ooststellingwerf / P.A.W. / 
1.355 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 50 x 60 cm / lichtdruk // 








Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied 
Elsloo / rapp. 28, 1959, kart. versl. 25 // grasland / 'de Boer' / 
bon., beheer / I.B.S. Ligt ook op 11H, 16E,F. 
Jubbega, Schurega, gem. Heerenveen / P.A.W. / 4.553 ha // 
1:10.000 / top.k. / kleur / 120 x 90 cm / lichtdruk // Een gras-
landvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Jubbe-
ga, Schurega / rapp. 234, kart. versl. 94 // grasland / 'de Boer' / 
13 opn. // beheer, bon. / I.B.S. 
zie 11H-1964a Ooststellingwerf Zuid. 
zie 11F-I952a Heide van Duurswoude. 
Ooststellingwerf Zuid, gem. Ooststellingwerf / P.A.W. / 1963-
'64 / 5.941 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 100 x 120 cm / licht-
druk // Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkave-
lingsgebied Ooststellingwerf Zuid / rapp. 184, kart. versl. 8 1 / / 
grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 1 IG, 
12C. 
De Hildenberg, gem. Appelscha / F. J. A. Daniels, J. J. Hooft, 
J. G. de Molenaar / 55 ha // 1:1.000 / S.B.B, kaart / zw.-wit / 
60 x 120 cm / lichtdruk // Heide en veenvegetaties van het 
O.K.W. reservaat De Hildenberg bij Appelscha (Fr.) / Scriptie 
I.S.P. // heide, ven / var. B.-B. / 16 (33) eenh. / 97 opn. / uit-
gepast / overzichtskaart 1:2.000 // beheer / I.S.P., R.I.N. Ligt 
ook op 16F. 
zie 11G-I958a Elsloo. 






zie 7C-1961a Peizermade. 
Zeyerstrubben, gem. Vries / E. Stapelveld / 1953-'55 / 25 ha // 
1:2.500 / luchtfoto / kleur / 55 x 55 cm // De Zeyerstrubben / 
rapp. S.B.B. // loofhout, heide / loc. B.-B. / 19 + 4 eenh. // 
beheer / L.H.-V.P.O. 
Vries, gem. Vries / P.A.W. / 4.542 ha // 1:10.000 / top.k. / 
kleur / 100 x 120 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatiekarte-
ring van het ruilverkavelingsgebied Vries / rapp. 186, kart. 
versl. 82 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook 
op 12D. 
Vosbergen, gem. Eelde / J. de Vlas / 67 ha // 1:5.000 / top.k., 
kad. k. / zw.-wit / 30 x 20 cm // Beheersplan voor het landgoed 
Vosbergen / Scriptie L.P.O. // loofbos, naaldbos, weiland / 
loc. B.-B., dom. / 7 eenh. / 16 opn. / uitgepast / soortspatroon-
kaart // beheer / L.P.O. ,R.I.N. 
Hemrik, gem. Haaren / J. A. de Boer / 9,5 ha // 1:1.800 (625) / 
top.k. / zw.-wit / 30 x 20 cm / lichtdruk // Inventarisatie en be-
heer van het Hemrik / Scriptie L.P.O. // bos, moeras, grasland 
/ dom. / 9 eenh. / 17 opn. / uitgepast / beheerskaart // beheer / 
















Udermade, gem. Vries / Y. de Vries, J. P. Bakker / 3 ha // 
1:500 / top.k. / zw.-wit / 40 x 20 cm / lichtdruk // - // weiland / 
dom. / 13 eenh. / 12 opn. / uitgepast / / beheer / L.P.O. 
Zeegser Duinen, gem. Vries / H. N. Leys, R. Dubbeldam, A. 
Smit / 30 ha // 1:2.000 / luchtfoto, bedr. k. / zw.-wit / 46 x 65 
cm / lichtdruk Bo. 107 // Voorlopig botanisch onderzoek en 
beheersadvies voor het C.R.M, reservaat De Zeegser Duinen / 
R.I.N. rapp. // heide, stuifzand, veen / dom. (B.-B.) / 16 eenh. 
/ luchtfoto // beheer / R.I.N. 
zie 7C-1961a Peizermade. 
zie 11H-I964a Ooststellingwerf Zuid. 
Rolde, gem. Rolde, Assen / P.A.W. / 2.900 ha // 1:10.000 / 
top.k. / kleur / 100 x 120 cm / lichtdruk / / Een graslandvegeta-
tiekartering van het ruilverkavelingsgebied Rolde / rapp. 212, 
kart. versl. 88 // grasland / 'de Boer' // bon., beheer / I.B.S. Ligt 
ook op 12G. 
Hooghalen, gem. Beüen, Assen / P.A.W. / 1.750ha//1:10.000 
/ top.k. / kleur / 115 x 90 cm / lichtdruk / / Een graslandvegeta-
tiekartering van het ruilverkavelingsgebied Hooghalen / rapp. 
276, kart. versl. 107 // grasland / 'de Boer' / 12 opn. // beheer, 
bon. / I.B.S. Ligt ook op 17B. 
zie 12B-1964a Vries, 
zie 17B-1971a Boswachterij Hooghalen. 
Anloo, gem. Anloo / P.A.W. / 2.600 ha // 1:10.000 / top.k. / 
kleur / 100 x 120 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatiekarte-
ring van het ruilverkavelingsgebied Anloo / rapp. 211, kart. 
versl. 89 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook 
op 12G. 
Zuidlaardermeer, gem. Haaren, Hoogezand, Zuidlaren / J. C. 
Smittenberg / 550 (130) ha // 1:5.000 / top.k. / zw.-wit / 110 
x 80 cm / lichtdruk // De oeverlanden van het Zuidlaardermeer 
/ Scriptie L.P.O. // moeras, grasland, bosjes / dom., ass. B.B., 
fys. / 13 eenh. / 156 opn. / uitgepast // beheer, geogr. / L.P.O., 
R.I.N. 
Burgwallen, gem. Anloo / Y. de Vries, J. P. Bakker / 3,5 ha // 
1:500 / top.k. / zw.-wit / 40 x 25 cm / lichtdruk // - // grasland 
/ dom. / 8 eenh. / 8 opn. / uitgepast // beheer / L.P.O. 
zie 12B- 1973b Zeegser Duinen. 
Drouwenerzand, gem. Borger / G. L. V. IJsselmuiden, E. M. 
van Meeteren / 75 ha // 1:2.500 / hoogtekaart / zw.-wit / 100 x 
36 cm / lichtdruk // Het noordelijk gedeelte van het Drouwe-
nerzand / R.I.N. rapp. // heide, stuifzand / loc. B.-B. / 6 eenh. 
/ ingemeten // studie, beheer / R.I.N. Ligt ook op 12H. 
Eexterveld, gem. Odoorn / R. Rasch (NJN) / 2 ha // 1:500 / 











schets / zw.-wit / 23 x 33 cm // Heideterreinen in het Eexterveld 
/ Kruipnieuws 28(1-2) 1966, blz. 8-27 // vochtige rijke heide / 
loc. B.-B., soorten / 10 eenh. / 19 opn. // geogr. 
Gieten-Gasselte, gem. Gieten, Gasselte / P.A.W. / 1.343 ha // 
1:10.000 / top.k. / kleur / 105 x 100 cm / lichtdruk // Een 
graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Gie-
ten-Gasselte / rapp. 248, kart. versl. 96 // grasland / 'de Boer' / 
9 opn. / beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 12H. 
Hoornsche Bulten, gem. Rolde / R. J. Zandstra / 2 ha // 1:1.000 
/ bedr.k. / zw.-wit / 39 x 59 cm / lichtdruk // beheersrapp. / 
R.I.N. rapp. // veenvegetaties / ass. B.-B., dom., soorten / 23 
eenh. / geschetst // beheer / R.I.N., S.B.B.-N.B. 
Veenplas onder Papenvoort, gem. Rolde / F. K. A. Noltee / 
7,5 ha // 1:2.500 / bedr.k. / zw.-wit / 48 x 28 cm / lichtdruk // 
Botanisch rapport over het C.R.M, object "Veenplas onder Pa-
penvoort". Proj. AB 66 / R.I.N. rapp. // heide, vennen, veen / 
loc. B.-B. / 14 eenh. / ingemeten // beheer / R.I.N. 
Westerholt, gem. Anloo / J. P. Bakker, A. K. Masselink / 12 ha 
// 1:1.000 / eigen meetwerk / zw.-wit / 60 x 21 cm / lichtdruk 
// - // heide en weiland / dom. / 34 eenh. / 100 opn. / meetlint // 
beheer / L.P.O. 
zie 12E- 1965a Anloo. 
zie 12D-1965a Rolde. 
zie 17E-1972a Boswachterijen Borger en Gieten. 
Bronneger- en Buitenvenen, gem. Borger / P.A.W. / 1.226 ha 
// 1:10.000 / top.k. / kleur / 70 x 90 cm / lichtdruk // Een gras-
landvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Bronne-
ger- en Buiten venen / rapp., kart. versl. // grasland / 'de Boer' 
// beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 17F. 
zie 12G-1964a Drouwenerzand. 
zie 12G-1967a Gieten-Gasselte. 
13D-1950a Lieftingsbroek, gem. Vlagtwedde / J. van Dijk / 19 ha // 
1:2.500 / kleur / 35 x 42 cm // - // loofbossen / ass., subass. 
B.-B. / 23 eenh. // succ. / L.H.-V.P.O. 
14C-1963a Staatsbossen, gem. Schoorl / W. A. Luynenburg / 143 ha // 
1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit / 22 x 22 cm, 22 x 27 cm 2x // Ve-
getatie-onderzoek in vier heidevelden in het staatsnatuurreser-
vaat Schoorl / rapp. // heide / subass., ass. B.-B., dom. / 13 -f-
7 eenh. / 72 opn. // beheer / R.I.N., H.d.V. 
14C-1963b Duingebied Schoorl-IJmuiden, gem. Schoorl, Bergen, Egmond 
aan Zee, Egmond binnen, Heemskerk, Castricum, Velzen / H. 
Doing/ 1957 - 1963 / 7.300 ha // 1:25.000 / top.k., luchtfoto / 
kleur / 120 x 50 cm // Recreatie en Natuurbescherming in het 
36 Meded. Landbouwhogeschool Wvgeningen 74-20 (1974) 
Noord-Hollands Duinreservaat. Supplement 2: Vegetatie / 
I.T.B.O.N. mededeling nr. 69C, 1964 // duinen / landsch. / 30 
eenh. / geschetst // geogr., beheer, wet. / L.H.-V.P.O. Ligt ook 
op 19A,C, 24F,H. 
14E-1932a Wieringermeerpolder, gem. Wieringermeer / W. Feekes / 
19.307 ha // 1:150.000 / bedr.k. / zwartdruk / 11 x 18 cm // 
De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Wieringer-
meerpolder, de eerste grote droogmakerij van de Zuiderzee / 
N.K.A. 46-1-1936 // droogvallend land / dom. / 5 eenh. // 
succ. Ligt ook op 14F,G,H. 
14F zie 14E-1932a, Wieringermeerpolder. 
14G zie 14E-1932a, Wieringermeerpolder. 
14H zie 14E-1932a, Wieringermeerpolder. 
15B-1964a Warns, gem. Gaasterland, Hemelumen Oldeferd / P.A.W. / 
1.969 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 100 x 120 cm / lichtdruk 
// Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsge-
bied Warns / rapp. 187, kart. versl. 83 // grasland / 'de Boer' / 
13 opn. // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 15E. 
15B zie 10G-l-61a Gaasterland. 
15E-1962a Gaasterland, gem. Gaasterland, Lemsterland, Sloten, Hemelu-
mer Oldeferd / P.A.W. / 2.571 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 
100 x 120 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering van 
het ruilverkavelingsgebied "Gaasterland" / rapp. 133, kart. 
versl. 64A // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. Ligt 
ook op 15F. 
15E zie 15B-1964a, Warns. 
15E zie 10G-1961a, Gaasterland. 
15F zie 10G-1961 a, Gaasterland. 
15F zie 15E-1962a, Gaasterland. 
15G- 1946a Noordoostpolder, gem. Noordoostpolder / W. Feekes / 1941-
'46 / 50.100 ha // 1:125.000 / bedr.k. / zwartdruk / 30 x 23 
cm // De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Noord-
oostpolder door W. Feekes en D. Bakker / Van zee tot land. 
rapp. IJsselmeerpolders no. 6 1954 // drooggevallen land / ass. 
B.-B., dom. / resp. 5, 8, 10, 13, 13, 13 eenh. // succ. Ligt ook 
op 15H, 16C, 20E,F, 21A,B. 
15H zie 15G-1946a, Noordoostpolder. 
16A-1951a Grote Sint Johannesgaasterveenpolder, gem. Schoterland / J. 
S. Veenenbos / 1950-'51 / 945 ha // 1:5.000 / top.k. / kleur / 
110 x 75 cm / lichtdruk // Stibokarapp. B6-320, 1953 // moe-
ras- en schraalland / landsch. / 13 —(- 8 eenh. // beheer / Stibo-
ka. 
16A-1952a Tjonger-Helomavaart, gem. Weststellingwerf / J. S. Veenenbos 













/ 200 ha / / 1:500 / top.k. / kleur / 70 x 65 cm / lichtdruk / / 
Bodemgesteldheid van de Tjonger-Helomavaart, objecten I, II 
en IV / Stiboka rapp. B9a-285 // moeras- en schraalland / 
landsch. / 4 + 3 eenh. // beheer / Stiboka. 
Scheenekavel, gem. Weststellingwerf / J. J. Vleeshouwer, J. 
Cnossen / 1953-'54 / 950 ha // 1:5.000 / top.k. / kleur / 100 x 
85 cm / lichtdruk / / Stibokarapp. B10-354 // moeras- en 
schraalland / landsch. / 19 eenh. // beheer / Stiboka. Ligt ook 
op 16B. 
Oldelamer, gem. Haskerland / P.A.W. / 4.077 ha // 1:10.000 / 
top.k. / kleur / 125 x 85 cm / lichtdruk // Een graslandvegeta-
tiekartering van het ruilverkavelingsgebied Oldelamer / rapp. 
256, kart. versl. 103 // grasland / 'de Boer / 13 opn. // beheer, 
bon. / I.B.S. Ligt ook op 16B. 
Lindevallei, gem. Weststellingwerf / K. Hoogland // 1:2.000 / 
kad.k. / zw.-wit / 60 x 60, 50 x 30, 60 x 70 cm // - // moeras-
weide en -bos, veen en rietland / ass. B.-B. / 12 eenh. // geogr. 
/ R.I.N. 
Nijkspolder, gem. Weststellingwerf / J. A. van den Hurk, J. 
Cnossen / 28 ha // 1:2.500 / top.k. / kleur / 50 x 50 cm / licht-
druk // De bodemgesteldheid van de Nijkspolder / Stiboka-
rapp. B17-361 // schraalland / landsch. / 8 + 1 eenh. // be-
heer / Stiboka. 
Lindevallei, gem. Weststellingwerf / A. J. Quené-Boterenbrood 
// 1:2.000 / kad. k. / zw.-wit / 60 x 40, 30 x 30 cm // - // moe-
rasweide en -bos, veen, rietland / ass. B.-B. / 12 eenh. // succ. / 
R.I.N. 
Linde-Zuid, gem. Weststellingwerf / P.A.W. / 6.238 ha // 
1:10.000 / top.k. / kleur / 100 x 120 cm / lichtdruk // Een 
graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Lin-
de-Zuid / rapp. 134, kart. versl. 71 // grasland / 'de Boer' / 13 
opn. // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 16D,E,F. 
zie 16A-1954a, Scheenekavel. 
zie 11D-1966a, St. Johannesgaasterveenpolder. 
zie 16A-1967a, Oldelamer. 
Grachtkavel-Slijkenburg, gem. Weststellingwerf / J. S. Veenen-
bos / 60 ha // 1:5.000 / top.k. / kleur / 40 x 55 cm / lichtdruk // 
Stibokarapp. BI 1-303 // laagveenmoeras, schraalland / land-
sch. / 8 eenh. // beheer / Stiboka. 
Schut- en Grafkampen, gem. IJsselham / J. C. F. M. Haans / 
800 ha // 1:5.000 / top.k. / kleur / 60 x 90 cm / lichtdruk // - // 
laagveenmoeras / landsch. / 12 eenh. / / beheer, studie / Stiboka. 
De Weerribben, gem. IJsselham / A. M. van Zon-van Wagten-
donk / 3.000 ha // 1:10.000 / top.k., S.B.B, kaart / zw.-wit / 
20 x 30 cm / lichtdruk // Vegetatiekartering van het natuur-















reservaat "De Weerribben" in N.W. Overijssel / R.I.N. rapp., 
H.d.V. rapp. // moeras, bos, weide en open water / dom. / 36 
eenh. / geschetst / verspreidingskaarten, bodem- en bodemge-
bruikskaarten, detailkaart legakker // beheer / L.H.-N.B., 
R.I.N. Ligt ook op 16D. 
zie 15G-1946a, Noordoostpolder, 
zie 16D-1974a, De Weerribben. 
Bollemaat, gem. Brederwiede / P. J. C. Kuiper // ± 1:4.400 / 
schets / kleur / 39 x 30 cm // Verlandingsvegetaties in N.W. 
Overijssel / Kruipnieuws 20-1, 1958 // moeras, rietland, bos / 
ass., loc. B.-B. / 23 eenh. // succ, wet. 
Vrijstaten en omgeving, gem. IJsselham / A. M. van Zon-Wag-
tendonk / 75 ha // 1:1.000 / luchtfoto / kleur / 63 x 30, 62 x 
30 ,43x30 , 8 5 x 3 3 , 62x65 cm /lichtdruk Bo. 150, 151, 152, 
154 t/m 159, 932 // Een vegetatiekartering van een deel van 
het C.R.M, reservaat "De Weerribben" / Scriptie H.d.V. // tril-
venen / soorten Tansley / 71 eenh. / 224 opn. / eigen meetwerk 
// synoec, succ. / R.I.N. 
Weerribben vak 13, gem. IJsselham / B. Koutstaal / 8 ha // 
1:1.000 / bedr.k. / zw.-wit / 54 x 33, 47 x 45, 54 x 33 cm / 
lichtdruk B. 84, 85 // - / / moeras, ruigte / soorten, dom. / 7-9 
eenh. // beheer, geogr. / R.I.N. 
De Weerribben, gem. IJsselham / H. N. Leys, R. Heringa, P. v. 
d. Sloot / 1967-'74 / 3.000 ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / 
150 x 200 cm / lichtdruk // - in voorbereiding - / R.I.N. rapp. 
/ / moeras, water, bos en weiland / fys., landsch. / 31 eenh. / 
luchtfoto // beheer / R.I.N. Ligt ook op 16C. 
Boonspolder, gem. IJsselham / L. Vos, J. Mannes / 90 ha // 
1:5.000 / luchtfoto / gekleurd / 29 x 19 cm // - // moerasbos / 
dom. / 4 eenh. / luchtfoto // synoec. / R.I.N. 
zie 16B-1962a, Linde-Zuid. 
zie 16C-1968a, De Weerribben. 
Steenwijk-Oost, gem. Steenwijk / P.A.W. / 2.396 ha / / 1:10.000 
/ top.k. / kleur / 95 x 110 cm / lichtdruk // Een graslandvege-
tatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Steenwijk-Oost / 
rapp. 58, 1960, kart. versl. 40 // grasland / 'de Boer' / beheer, 
bon. / I.B.S. Ligt ook op 16G. 
Vledder, gem. Vledder, Diever, Havelte / P.A.W. / 2.240 ha / / 
1:10.000 / top.k. / kleur / 70 x 160 cm / lichtdruk // Een gras-
landvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Vledder 
/ rapp. 86, 1961, kart. versl. 53 // grasland / 'de Boer' // beheer, 
bon. / I.B.S. Ligt ook op 16F,G,H. 
zie 11G-I958a, Elsloo. 
zie 16B-1962a, Linde-Zuid. 
zie 16F-1970a, Wapserveld. 














zie 16F-1972a, Z.W. Drenthe. 
Diever, gem. Diever / P.A.W. / 2.596 ha // 1:10.000 / top.k. / 
kleur / l O O x l l O c m / lichtdruk // Een graslandvegetatiekarte-
ring van het ruilverkavelingsgebied Diever / rapp. 254, kart. 
versl. 101 // grasland / 'de Boer' / 11 opn. // beheer, bon. / 
I.B.S. 
Wapserveid, gem. Diever / J. M. Gleichman / 300 ha / / 1:5.000 
/ top.k. / kleur / 38 x 58 cm // Inventarisatie van het Wapser-
veld en het aangrenzende deel van het landgoed Berkenheuvel / 
Scriptie Tuinbouwschool Frederiksoord (Dr.) / / heide, bos, ven 
/ dom. / 7 eenh. / geschetst // beheer / L.H.-N.B. Ligt ook op 
16E. 
Koelingsveld, gem. Vledder / Th. Reynders / 50 ha // 1:2.500 
/ bedr.k., luchtfoto / zw.-wit / 50 x 40 cm // - // heide en ven-
nen / dom. / 15 eenh. / geschetst // beheer / R.I.N. 
Boswachterij Appelscha, gem. Ooststellingwerf / A. W. Wae-
nink / 230 ha // 1:10.000 / bedr.k. / zw.-wit / 60 x 60 cm / 
lichtdruk // Bodemvegetatie als hulpmiddel bij de geschikt-
heidsbeoordeling van gronden voor de Japanse lariks / Stiboka-
rapp. 1.084 // bos / var. B.-B. / 6 eenh. / 49 opn. / uitgepast // 
bon. / R.I.N., Stiboka. 
Z.W. Drenthe, gem. Diever, Vledder, Havelte, Dwingelo, Rui-
nen / H. J. M. Gremmen, P. Schuurmans / 30.000 ha // 
1:25.000 / top.k. / zw.-wit, kleurendruk / 41 x 33 3x, 102 x 98 
cm // Vegetatie-onderzoek van een deel van Z.W. Drenthe / 
rapp. P.P.D. / / essen, grasland, heide, bos / vegetatiecomplexen 
/ 30 eenh. / 19 opn. / geschetst / kwetsbaarheidskaart, botani-
sche waarderingskaart // beheer, geogr. / P.P.D. Drenthe. Ligt 
ook op 16E,G,H, 17A,C. 
zie 11G-I958a, Elsloo. 
zie 16E-1960a, Vledder. 
zie 16B-1962a, Linde-Zuid. 
zie 11H-I965a, De Hildenberg. 
Nyeveen, Kolderveen, gem. Brederwieden / P.A.W. / 2.452 ha 
// 1:5.000 / top.k. / kleur / 90 x 90, 90 x 110 cm / lichtdruk // 
Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied 
Nyeveen, Kolderveen / rapp. 29 1959, kart. versl. 26 / / gras-
land / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. 
Woldbergven, gem. Steenwijk / H. Gaasenbeek / 1958-'59 // 
1.400 / luchtfoto / kleur / 30 x 40 cm // rapp. S.B.B. // ven met 
veen / dom. / 8eenh. // beheer / R.I.N., S.B.B.-N.B. 
Havelte, gem. Havelte / I.B.S. / 4.500 ha // 1:10.000 (25.000) / 
top.k. / kleur / 155 x 100 cm / lichtdruk // Een graslandvege-
tatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Havelte / kart., 
versl. 127 / / grasland / 'de Boer' / 8 opn. // beheer, bon. / I.B.S. 












Ligt ook op 16H. 
zie 16E-1959a, Steenwijk-Oost. 
zie 16E-1960a, Vledder. 
zie 16F- 1972a, Z.W. Drenthe. 
Havelter heide, gem. Havelte / J. Th. de Smidt / 1.265 ha // 
1:2.500 / bodemkaart / kleur / 95 x 65 cm / lichtdruk // Verslag 
van een vegetatiekartering van het militair oefenterrein te Ha-
velte / afd. Natuurbescherming en Landschap S.B.B. // heide, 
stuifzand, veen, dennenbos / ass., loc, var. B.-B. / 31 eenh. // 
beheer, synoec. / I.S.P., R.I.N. 
Havelte, gem. Havelte / J. Th. de Smidt / 1955-'56 // 1:10.000 
/ luchtfoto / kleur / 60 x 90 cm // De bodem en vegetatiekar-
tering van het militair oefenterrein Havelte // heide en veen / 
ass., loc. B.-B. / 8 eenh. // beheer / R.I.N. 
Havelterberg, gem. Havelte / E. R. van Brederode / 1969-'70 / 
40 ha // 1:2.500 / bedr.k. / zw.-wit / 80 x 60 cm / lichtdruk // 
Vegetatiekartering van een gedeelte van de Havelterberg / 
rapp. Scriptie Frederiksoord // heide / fys. / 14 eenh. / 25 opn. 
/ ingemeten // beheer / S.B.B. Dr., R.I.N. 
Ruinerwold, Kockange, gem. Ruinerwold / I.B.S. / 600 ha // 
1:10.000 / top.k. / kleur / 80 x 90 cm / lichtdruk // Een vege-
tatiekartering in de ruilverkaveling Ruinerwold, Kockange / 
kart. versl. 147 // grasland + sloten / 'de Boer' / 100 opn. // 
beheer, bon. / I.B.S. 
zie 16E-1960a, Vledder. 
zie 16F-1970a, Wapserveld. 
zie 16G-1970a, Havelte. 
zie 16F-1972a, Z.W. Drenthe. 
17A-1960a Hijken, gem. Beilen / P.A.W. / 1.870 ha // 1:10.000 / top.k. 
kleur / 1 3 0 x l 0 0 c m / lichtdruk // Een graslandvegetatiekarte-
ring van het ruilverkavelingsgebied Hijken / rap. 81, 1961, kart. 
versl. 50 / / grasland / 'de Boer' / / beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook 
op 17B. 
17A-1966a Dwingelo, Smalbroek, gem. Dwingelo, Beilen / P.A.W. / 4.550 
ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 95 x 90 cm, 125 x 85 cm / licht-
druk // Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelings-
gebied Dwingelo, Smalbroek / rapp. 237, kart. versl. 95 // 
grasland / 'de Boer' / I l opn. // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook 
op 17B. 
17A zie 16F-1972a, Z.W. Drenthe. 
17B-1960a Broekstreek, gem. Beilen en Westerbork / P.A.W. / 2.690 ha 
// 1:10.000 / top.k. / kleur / 90 x 140 cm / lichtdruk // Een 
graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied 
Broekstreek / rapp. 82, kart. versl. 5 1 / / grasland / 'de Boer' // 
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-20 (1974) 41 
beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 17D. 
17B-1965a Westerbork, gem. Westerbork / P.A.W. 2.500 ha // 1:10.000 / 
top.k. / kleur / 100 x 120 cm / lichtdruk // Een graslandvege-
tatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Westerbork / 
rapp. 210, kart. versl. 87 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / 
I.B.S. Ligt ook op 17E. 
17B-1970a Boswachterij Grollo, gem. Rolde, Westerbork / J. G. Vrielink, 
J. F. Bannink/ 1.050ha// 1:10.000/bedr.k. /zw.-wit, kleur/ 
67 x 77 cm / lichtdruk // De bodemgesteldheid van de boswach-
terij Grollo / Stibokarapp. 937 // bos / loc. B.-B. / 2x 6 + 2 
eenh. / uitgepast / houtsoortengeschiktheidskaart // bon., 
synoec. / Stiboka. Ligt ook op 17E. 
17B-1971a Boswachterij Hooghalen, gem. Rolde, Westerbork / J. G. Vrie-
link, J. F. Bannink / 1.050 ha // 1:10.000 / bedr.k. / zw.-wit, 
kleur / 57 x 67 cm / lichtdruk // De bodemgeschiktheid van de 
boswachterij Hooghalen / Stibokarapp. 952 // bos / loc. B.-B. / 
2x 6 + 2 eenh. / uitgepast / houtsoortengeschiktheidskaart // 
bon., synoec. / Stiboka. Ligt ook op 12D. 
zie 17A- 1960a, Hijken. 
zie 17D-1962a, Sleenerstroom. 
zie 17A- 1966a, Dwingelo, Smalbroek, 
zie 12D-1968a, Hooghalen. 
Kralose heide, gem. Ruinen / A. Hoekstra, S. Tjallingii (NJN) 
/ 5 ha // 1:1.000 / schets / zw.-wit / 37 x 13 cm // Een stukje 
Kralose heide / Kruipnieuws 24(3) 13 - 21 // heide / loc. B.-B. / 
14 eenh. / 16 opn. // geogr., synoec. 
Daivdsplassen, gem. Dwingelo / C. Meyboom (NJN) / 2 ha // 
1:500 / schets / zw.-wit / 40 x 30 cm // Davidsplassen / Kruip-
nieuws 24(3) 22-28 // oligotroof ven / ass., loc. B.-B. / 10 
eenh. / 17 opn. // geogr. 
Z.W. deel van de Dwingelose heide, gem. Dwingelo / J. G. H. 
van Embden, M. H. Douw // 1:1.000 / top.k. / zw.-wit / 100 x 
65 cm / lichtdruk // De vegetatie van het Z.W. deel van de 
Dwingelose heide / Scriptie I.S.P. // heide, ven / loc. B.-B. / 
15 eenh. / 88 opn. / ingemeten / detailkaart bosopslag // 
synoec, succ. / L.H.-N.B. 
17C-1969a Dwingelose heide, gem. Ruinen, Dwingelo / H. J. van Delden, 
A. C. van Dijk, Th. Reynders / 900 ha // 1:4.000 / luchtfoto, 
top.k. / zw.-wit / 110 x 100 cm / lichtdruk Bo. 002 // rapp. 
R.I.N. // veen, heide, vennen, bossages / loc. B.-B. / 10 eenh. / 
luchtfoto, geschetst // beheer / R.I.N. 
17C-1970a Dwingelose en Kralose heide, gem. Ruinen, Dwingelo / H. J. 
van Delden, A. C. van Dijk, Th. Reynders / 1.322 ha // 1:5.000 
/ top.k. / zw.-wit / 127 x 92 cm / lichtdruk Bo. 001, 002 // - // 

























zie 16F-1972a, Z.W. Drenthe. 
Sleenerstroom, gem. Sleen, Emmen, Odoorn, Zweelo, Ooster-
hesselen / P.A.W. / 2.505 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 100 x 
120 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering van het 
ruilverkavelingsgebied Sleenerstroom / rapp. 130, kart. versl. 
70 // grasland / 'de Boer' / 13 opn. // beheer, bon. / I.B.S. Ligt 
ook op 17B,E,F,G,H. 
zie 17B-1960a, Broekstreek. 
Boswachterijen Borger en Gieten, gem. Borger, Gasselte, Gie-
ten, Anloo / J. G. Vrielink, J. F. Bannink / 2.284 ha // 1:10.000 
/ bedr.k. / zw.-wit, kleur / 57 x 67 cm / lichtdruk // Boswach-
terijen Borger en Gieten, bodemgesteldheid en bodemgeschikt-
heid / Stibokarapp. 976 // bos / loc. B.-B. / 2x 6 + 2 eenh. / 
uitgepast / houtsoortengeschiktheidskaart // bon., synoec. / 
Stiboka. Ligt ook op 12G. 
Boswachterij Sleenerzand, gem. Sleen, Westerbork, Zweelo / 
P. Mekkink, J. F. Bannink, J. G. Vrielink / 1.425 ha // 1:10.000 
/ bedr.k. / zw.-wit, kleur / 67 x 77 cm / lichtdruk // De bos-
wachterij Sleenerzand; Bodemgesteldheid en bodemgeschikt-
heid / Stibokarapp. 1.095 // bos / loc. B.-B. / 2x 6 eenh. / uit-
gepast / houtsoortengeschiktheidskaart // bon., synoec. / Stibo-
ka. Ligt ook op 17F,G,H. 
zie 17D-1962a, Sleenerstroom. 
zie 17B-1965a, Westerbork. 
zie 17B-1970a, Boswachterij Grollo. 
Exloërveen, gem. Odoorn / P.A.W. / 559 ha // 1:10.000 / 
top.k. / kleur / 40 x 50 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatie-
kartering van het ruilverkavelingsgebied Exloërveen / rapp. 26, 
1959, kart. versl. 24 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / 
I.B.S. 
Odoornerdennen, gem. Odoorn / Th. Reynders / 32 ha // 
1:2.500 / kad. k. / zw.-wit / 50 x 50 cm // - // heide, eiken-
strubben en dennenbos / dom., soorten / 13 eenh. // beheer / 
R.I.N. 
zie 12H-1961a, Bronneger- en Buinervenen. 
zie 17D-1962a, Sleenerstroom. 
zie 17E-1973a, Boswachterij Sleenerzand. 
Dalen, gem. Dalen, Sleen / P.A.W. / 4.113 ha // 1:10.000 / 
top.k. / kleur / 95 x 150 cm / lichtdruk // Een graslandvegeta-
tiekartering van het ruilverkavelingsgebied Dalen / rapp., kart. 
versl. // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. 
Mars en Westerstroom, gem. Oosterhesselen, Zweelo / P.A.W. 
/ 3.053 ha // 1:10.000 (25.000) / top.k. / kleur / 80 x 85 cm / 
lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkave-








lingsgebied Mars en Westerstroom / rapp. 298, kart. versl. 117 
// grasland / 'de Boer' / 17 opn. // beheer, bon. / I.B.S. 
zie 17D-1962a, Sleenerstroom. 
zie 17E-1973 a, Boswachterij Sleenerzand. 
Madelanden langs het Holslootdiep, gem. Emmen, Sleen / 
P.A.W. / 1.308 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / lichtdruk // Een 
graslandvegetatiekartering in het ruilverkavelingsgebied Hol-
slootdiep / rapp. 11, 1958, kart. versl. 17 // grasland / 'de Boer' 
/ beheer, bon. / I.B.S. 
Erica, gem. Emmen / J. F. Bannink, I. S. Zonneveld // 1:25.000 
/ top.k. / kleur / 20 x 18 cm // rapp. // akkers, bossen etc. / 
landsch. / 8 eenh. // synoec. / Stiboka. 
zie 17G-1961a, Dalen, 
zie 17D-1962a, Sleenerstroom. 




19A-1950a Verbrande Pan, gem. Bergen / M. E. Hoffman, V. Westhoff // 
1:25.000 / bedr.k. / kleur / 54 x 83 cm // Flora en vegetatie van 
de Verbrande Pan bij Bergen (N.H.) / D.L.N. 1951 // duin-
graslanden, bossen, heide / loc. B.-B. / 49 -f- 15 eenh. // geogr., 
synoec. / L.H.-V.P.O. 
Gem. Schoorl N.H. / G. van der Baan / 180 ha // 1:15.000 / 
bedr.k. / zw.-wit / 44 x 46 cm / lichtdruk Bo. 006 // - // duin-
heide / fys., dom. / I l eenh. / geschetst // geogr. / R.I.N. 
zie 14C-1963b, Duingebied Schoorl-IJmuiden. 
Assendelft, gem. Assendelft / P.A.W. / 2.475 ha // 1:10.000 / 
top.k. / kleur / 100 x 90 cm / lichtdruk // Een graslandvegeta-
tiekartering van het ruilverkavelingsgebied Assendelft / rapp. 
233, kart. versl. 93 // grasland / 'de Boer' / 9 opn. // beheer, 
bon. / I.B.S. Ligt ook op 19D, 25A,B. 
19C-1969a Uitgeest, gem. Uitgeest / P.A.W. / 900 ha // 1:10.000 / top.k. / 
kleur / 105 x 95 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatiekarte-
ring van het ruilverkavelingsgebied Uitgeest / rapp. 295, kart. 
versl. nr. 113 // grasland / 'de Boer' / 9 opn. // beheer, bon. / 
I.B.S. Ligt ook op 19D. 
19C zie 14C-1963b, Duingebied Schoorl-IJmuiden. 
19D-1970a Eilandspolder, gem. De Rijp / I.B.S. 1.500 ha // 1:10.000 
(25.000) / top.k. / kleur / 85 x 85 cm / lichtdruk // Een gras-
landvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Eilands-
polder / kart. versl. 128 // grasland / 'de Boer' / 43 opn. // be-
heer, bon. / I.B.S. 
19D zie 19C- 1966a, Assendelft. 
19D zie 19C-1969a, Uitgeest. 
19E-1960a Polder Hensbroek, gem. Hensbroek / P.A.W. // 1:10.000 / 
top.k. / kleur / 40 x 50 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatie-
44 Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-20 (1974) 
kartering van het ruilverkavelingsgebied Hensbroek / rapp. 47 
















zie 20G-1961a, O. Flevoland. 
zie 15G- 1946a, Noordoostpolder. 
zie 15G- 1946a, Noordoostpolder. 
O. Flevoland, gem. Dronten, Lelystad / M. A. Hemminga, J. v. 
d. Toorn / 36.000 ha // 1:166.667 / bedr.k. / zw.-wit / 29 x 20 
cm / lichtdruk // Toepassing van riet in de IJsselmeerpolders / 
Flevobericht nr. 73, R.D. IJsselmeerpolders // riet, zeebies / 
soorten, dom. / 5 eenh. / ingemeten // beheer, bon. / R.I.N. Ligt 
ook op 20D,H, 2IC, 26B,E,F, 27A. 
zie 20G-1961a, O. Flevoland. 
Het Zwarte Meer, gem. Kampen, Genemuiden, Brederwieden, 
Noordoostpolder / G. van den Brink / 2.000 ha / / 1:5.000 / 
R.W. kaart / zw.-wit / 110 x 88, 100 x 57, 80 x 57 cm / licht-
druk // Vegetatiekartering Het Zwarte Meer m.b.v. false-colour 
luchtfoto's / Scriptie L.H.-N.B. 97 // moerasoevers, ruigte / 
dom., B.-B., landsch. / 25 eenh. / 84 opn. / luchtfoto -+- ge-
schetst // beheer, synoec, succ. / R.I.N., L.H.-N.B. Ligt ook 
op 21B. 
zie 15G-1946a, Noordoostpolder, 
zie 15G-1946a, Noordoostpolder, 
zie 21A-1972a, Het Zwarte Meer. 
Elburg-Hattum-Zalk, gem. Elburg, Doornspijk, Hattum, IJssel-
muiden, Oldenburg / P.A.W. / 10.500 ha / / 1:10.000 / top.k. / 
kleur / 60 x 120, 90 x 120 cm / lichtdruk // Een graslandvege-
tatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Elburg-Hattum-
Zalk / rapp. 6, 1958, kart. versl. 15 // grasland / 'de Boer' // 
beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 21D, 27A,B. 
Uiterwaarden grote rivieren / J. T. R. Kalkhoven / 38.000 ha // 
1:50.000 / top.k. / kleur / 63 x 38, 26 x 92, 3x 60 x 83 cm / 
druk // - in voorbereiding - // uiterwaarden / verb. B.-B., vege-
tatiecomplexen / 25 eenh. / geschetst // synoec, beheer / R.I.N. 
Ligt ook op 21D,G, 27E,G, 33E-H, 39A-H, 40A-E,G, 44E, F, 
45A,B,E,F, 46A,B,D,G. 
zie 20G-1961a, O. Flevoland. 
Hank bij Zalk, gem. IJsselmuiden / E. E. van der Voo / / 
1:5.000 / top.k. / zw.-wit / 20 x 30 cm // rapp. / / oude rivieren 
/ verb., ass. B.-B., dom. / 17 eenh. // geogr. / R.I.N. 
KoeluchtergatJ, gem. IJsselmuiden / E. E. van der Voo // 
1:5.000 / top.k. / kleur / 30 x 50 cm // rapp. // wiel + oever / 
verb. B.-B., dom / 5 eenh. // geogr. / R.I.N. 












22 A- 1970a 
22A 
22B-1958a 
Spoolderhank, gem. Zwolle / E. E. van der Voo // 1:5.000 / 
top.k. / zw.-wit / 30 x 40 cm // rapp. // oude rivierarm / verb. 
B.-B. dom / 8 eenh. // geogr. / R.I.N. 
zie 21C-1957a, Elburg-Hattum-Zalk. 
zie 21C-1971a, Uiterwaarden. 
Veerslootlanden, gem. Staphorst / V. Westhoff / 12 ha // 
1:2.500 / kad. k. / kleur / 61 x 23 cm // - // blauwgrasland / 
loc. B.-B. / 8 eenh. // wet. / L.H.-V.P.O. 
Olde-Staphorst, gem. Staphorst / H. G. v. d. Weyden / 10 ha // 
1:2.500 / top.k. / kleur / 20 x 30 cm //• Rapport, gevende aan-
wijzingen voor een op te stellen beheersplan van het C.R.M. re-
servaat Meppelerdiep // moerassige hooilanden / dom., soorten 
/ 7 eenh. // geogr., beheer / R.I.N. 
Meertje in boswachterij Staphorst, gem. Staphorst / I. S. Zon-
neveld, H. N. Leys, J. F. Bannink // 1:200 / top.k. / zw.-wit / 
30 x 40 cm // - // uitgegraven meertje / ass., subass., var. B.-B. 
/ 10 eenh. // succ. / Stiboka. 
Ven in boswachterij Staphorst, gem. Staphorst / H. N. Leys / 
0,1 ha// 1:450/schets/zwartdruk/ 15 x 10 cm//Oeverzone-
ring van een ven bij Staphorst / D.L.N. 65 (1962) 269 - 274 // 
venoever / loc. B.-B. / 10 eenh. / 8 opn. // geogr., synoec. / 
Stiboka. 
Stroomdal van de Reest, gem. Zuidwolde, De Wijk, Meppel, 
Avereest, Staphorst / Th. Reynders, G. Londo / 2.000 ha // 
1:25.000 / top.k. / zw.-wit / 90 x 45 cm // Rapport over het 
stroomdal met naaste omgeving // vennen, moerassen, gras-
landen / verb., B.-B., dom., soorten / 10 eenh. // geogr. / R.I.N. 
Ligt ook op 22A, 22B. 
Boswachterij Staphorst, gem. Avereest / J. G. Vrielink, J. F. 
Bannink / 925 ha // 1:10.000 / bedr.k. / zw.-wit, kleur / 57 x 
67 cm / lichtdruk // Boswachterij Staphorst, bodemgesteldheid 
en bodemgeschiktheid / Stibokarapp. nr. 1.049 // bos / loc. 
B.-B. / 2x 6 -j- 2 eenh. / uitgepast / houtsoortengeschiktheids-
kaart // bon. (synoec.) Stiboka. 
zie 21C-1971 a, Uiterwaarden. 
Meeuwenven, gem. Zuidwolde / E. E. van der Voo / 20 ha // 
1:2.500 / kad.k. / zw.-wit / 40 x 60 cm // - // heiden en vennen 
/ verb. B.-B., dom / 31 eenh. // beheer / R.I.N. 
Het Reestdal (pq's), gem. Zuidwolde / F. Nieuwenhuis, A. M. 
v. d. Pluym / 512 m2 // 1:100 / eigen meetwerk / zw.-wit / 21 x 
29 cm / lichtdruk // Praktijkverslag R.I.N. // hooilanden / soor-
ten, dom. / 2 - 5 eenh. / ingemeten // beheer / R.I.N. 
zie 2 IF-1966a, Stroomdal van de Reest. 
De Schuine Sloot, gem. Hardenberg / P.A.W. / 1.619 ha // 







1:10.000 / top.k. / kleur / 75 x 120 cm / lichtdruk // Een gras-
landvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied de Schui-
ne Sloot / rapp. 34, 1959, kart. versl. 28 // grasland / 'de Boer' 
// beheer, bon. / I.B.S. 
zie 21F-1966a, Stroomdal van de Reest. 
Junnerkoeland, gem. Ommen / Th. Reynders / 50 ha // 1:2.500 
/ luchtfoto / zw.-wit / 50 x 50 cm // - // rivierduin / soorten, 
dom. / 8 eenh. / geschetst // beheer / R.I.N. 
Rheezermaten, gem. Hardenberg / Th. Reynders / 1960-'61 // 
luchtfoto / zw.-wit / 50 x 60 cm // - // moeras, hooiland, broek-
bos / dom. / 12 eenh. // geogr., beheer / R.I.N. 
Steenwijksmoer, gem. Grambergen / P.A.W. / 1.258 ha // 
1:5.000 / top.k. / kleur / 70 x 120, 90 x 130 cm / lichtdruk // 
Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied 
Steenwijksmoer / rapp. 61 1961, kart. versl. 42 // grasland / 'de 
Boer' // bon., beheer / I.B.S. 
zie 17G-1961a, Dalen, 
zie 17G-196la, Dalen. 
23A-1969a Meerstalblok, gem. Emmen / Th. Reynders / 0,4 ha // 1:500 / 
eigen meetwerk / kleur / 21 x 3 0 c m / lichtdruk // - // heide, 







Duingebied IJmuiden-Wassenaar, gem. Velsen, Haarlem, Zand-
voort, Bloemendaal, Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk, 
Wassenaar / H. Doing / 1957-'58 (1973) / 16.000 ha // 
1:25.000 / top.k. / kleurendruk / 3x 50 x 50 cm // publicatie in 
druk / Med. L.H. 74-12(1974) // duinen / landsch. / 34 + 2 
eenh. / geschetst // geogr., beheer / L.H.-V.P.O. Ligt ook op 
24H, 25A,C, 30E,F. 
Grote Vogelmeer, gem. Bloemendaal / G. Londo / 1956-'58 / 
18 ha // 1:625 / eigen meetwerk / zw.-wit / 2x 41 x 65 cm, 33 x 
45 cm // Patroon en proces in duinvalleivegetaties langs een ge-
graven meer in de Kennemerduinen / R.I.N. verhandeling nr. 2 
// oeverzonering duinmeer / dom., soorten / 26 eenh. / 255 opn. 
/ ingemeten // beheer, wet. / R.I.N. 
zie 14C-1963b, Duingebied Schoorl-IJmuiden. 
Amsterdamse Waterleidingduinen, gem. Zandvoort, Bloemen-
daal, Noordwijk, Noordwijkerhout / S. van der Werf / 4.000 ha 
// 1:20.000 / luchtfoto / kleur / 55 x 60 cm // - //struwelen, 
open duin / fys. / 5 eenh. // geogr. / L.H.-V.P.O. 
De Blink, gem. Noordwijk / Th. Reynders / 100 ha // 1:5.000 
/ top.k. / zw.-wit / 34 x 49 cm / lichtdruk Bo. 35, Bo. 83 // 
Vegetatie- en landschapsbeschrijving van het duingebied „de 
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-20 (1974) Al 
Blink" eigendom van de St. het Z.H. landschap, gelegen in de 
gem. Noordwijk / R.I.N. rapp. // duinen / landsch. / 11 eenh. 
/ geschetst / / beheer / R.I.N. 
24H zie 24F-1958a, Duingebied IJmuiden-Wassenaar. 
25A- 1950a Veenterreinen aan de Liede, gem. Haarlem / Th. en W. Reyn-
ders // 1:500 / schets / zw.-wit / 20 x 30 cm // Veenterreinen 
aan de Liede / Kruipnieuws 14e jrg. 1 en 3 // bos, moerasriet-
land / dom., soorten / 14 eenh. // geogr. / R.I.N. 
25A- 1960a Middenduin, gem. Bloemendaal, Zandvoort / G. Londo / 80 ha 
/ / 1:2.500 / bedr.k. / zw.-wit / 85 x 75 cm // Bot. rapp. proj. 
AB 58 // duin, bos, struwelen en graslanden / loc. B.-B. / 17 
eenh. / 37 opn. // geogr., beheer / R.I.N. 
25A-1961a Haarlemmerhout, gem. Haarlem / G. J. N. Meyer / 25 ha // 
schets / kleur / 50 x 70 cm // Rapport van de Haarlemmerhout, 
behorende bij vegetatiekaart // loofbos / fys., soorten / 22 + 
16 eenh. // beheer / R.I.N. 
25A-1965a Slingerduin, gem. Velsen / B. R. Riemersma, G. Londo / 1963, 
1965 / 11 ha // 1:1.000 / bedr.k. / zw.-wit / 78 x 72 cm // Bot. 
rapp. proj. AB 41 // duin, bos, struweel, grasland / loc. B.-B. / 
12 eenh. / / beheer / R.I.N. 
25A-1965b Duinlust, gem. Bloemendaal / G. Londo / 40 ha // 1:2.500 / 
bedr.k. / zw.-wit / 85 x 75 cm // Bot. rapp. proj. AB 57 // duin, 
bos, grasland / loc. B.-B. / 18 eenh. // beheer / R.I.N. 
25A-1972a Spaarnwoude, gem. Haarlemmerliede en Velsen / I.B.S. / 1.030 
ha // 1:10.000 (25.000) / top.k. / kleur / 100 x 105 cm / licht-
druk // Een graslandvegetatiekartering van het recreatiegebied 
Spaarnwoude / kart. versl. 146 // graslanden en slootvegetaties 
/ 'de Boer' / 100 opn. // beheer / I.B.S. 
25A- 1972b Oever Binnenliede Penningsveer, gem. Haarlem / A.C.M. Zui-
derwijk / 6 ha // 1:2.500 / bedr.k. / zw.-wit / 2x A4 // Een ve-
getatie-onderzoek van de westelijke Binnenliede oever / Scrip-
tie H.d.V. // moeras, grasland / fys., dom. / 13 eenh. / meetlint 
// geogr., beheer / H.d.V. 
25A- 1972c Natuurreservaat de Liede, gem. Haarlem / A. C. M. Zuiderwijk 
/ 6 ha // 1:1.500 / bedr.k. / zw.-wit / A4 / lichtdruk // Een ve-
getatie-onderzoek van de westelijke Binnenliede oever / Scriptie 
H.d.V. // moeras / fys., dom. / 20 eenh. / 6 opn. / meetlint // 
geogr., beheer / H.d.V. 
25A-1972d Dijkland, de Horns en de Uiterdijken, gem. Haarlemmerliede / 
B. Korf / 600 ha // 1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit / 56 x 48 cm / 
lichtdruk // Een vegetatiekundige graslandkartering van Dijk-
land, een onderdeel van het toekomstige recreatiegebied Spaarn-
woude / Scriptie H.d.V. // grasland / dom. / 9 eenh. / 72 opn. / 
uitgepast / 9 kaartjes 1:1.000 overgangen naar moeras // geogr., 
















beheer / H.d.V. Ligt ook op 25B. 
zie 24F-1958a, Duingebied IJmuiden-Wassenaar. 
zie 19C- 1966a, Assendelft. 
zie 19C-1966a, Assendelft. 
zie 25A-1972d, Dijkland, de Horns en de Uiterdijken. 
zie 24F-1958a, Duingebieden IJmuiden-Wassenaar. 
Diverse veenterreinen, gem. Waterland / Th. Reynders // 
1:1.250 / schets / zw.-wit // Rapport waterlandinventarisatie 
NJN // moeras, rietland / soorten, dom., loc. B.-B. / 12 eenh. // 
beheer / R.I.N. Ligt ook op 25F. 
Ilperveld (Batis), gem. Ilperdam / A. Blok // 1:5.000 / top.k. / 
kleur / 30 x 40 cm // - // rietland, moeras, / loc. B.-B. / 14 
eenh. // beheer, geogr. / R.I.N., S.B.B.-N.B. 
Ilperveld, gem. Landsmeer / J. van der Toorn / 125 ha // 
1:5.000 / zw.-wit / 48 x 36 cm // - // brakwaterveen, weide, 
moeras / loc. B.-B. / 15 eenh. // geogr. / R.I.N., N.H. Landsch. 
/ betreft gedeelte tussen banscheiding Nieuwe Gouw, Batesloot 
en Lange Broek. 
Meertje in de Buikslotermeerpolder, gem. Amsterdam / T. 
Drost / 2,25 ha // 1:500 / schets / zw.-wit / 21 x 30 cm / licht-
druk // De oecologie van ruwe bies in het Ilperveld / Scriptie 
H.d.V. // moeras, verlanding / dom., pot. nat. / 5 eenh. / 19 
opn. / ingemeten // geogr. / R.I.N. 
zie 25E-1948a, Diverse veenterreinen in Waterland. 
De Zandput, gem. Ouder Amstel / P.A.W. / 450 ha // 1:10.000 
/ top.k. / kleur / 40 x 50 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatie-
kartering van de omgeving van de zandput in de gemeente Ou-
der-Amstel / rapp. 292, kart. versl. 112 // grasland / 'de Boer' 
/ / beheer, bon. / I.B.S. 
De Driehoek (Naardermeer), gem. Naarden / E. M. van Zinde-
ren Bakker / 1937-'38 // 1:2.500 / schets / zwartdruk / 12 x 17 
cm // boek: Het Naardermeer / Amsterdam 1942 // moerasbos, 
rietland / ass. B.-B. / 7 eenh. // geogr., succ. 
Jan Hagensbos (Naardermeer), gem. Naarden / E. M. van Zin-
deren Bakker // 1:3.700 / schets / zwartdruk / 12 x 14 cm // 
boek: Het Naardermeer / Amsterdam 1942 // moerasbos, riet-
land / ass. B.-B. / 7 eenh. // geogr., succ. 
Randgebied Zuidelijk Flevoland, deelgebied Naarden / P.A.W. 
/1959- ' 60 /1 .290ha / /1 :10 .000 / top .k . /k l eu r /90x120cm 
/ lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering van het randge-
bied Zuidelijk Flevoland deelgebieden Naarden en Huizen-Bun-
schoten / rapp. 83, 1961, kart. versl. 52 // grasland / 'de Boer' 
// beheer, bon., succ. / I.B.S. 
Hooilandreservaat bij het Naardermeer, gem. Naarden / E. E. 
van der Voo / 1 ha / 1:1.250 / zwartdruk / 19 x 12 cm / licht-
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-20 (1974) 49 
druk Bo. 914 - 919 / / Het hooilandflorareservaat bij de Elshof 
aan het Naardermeer / Gorteria 3(5) 1966, blz. 63 - 74 // moe-
rashooiland, rietmoeras / loc. B.-B. / 36 eenh. / 61 opn. // be-
heer, succ., wet. / R.I.N. 
25H-1963a Hollands-Ankerveense Plassen, gem. Weesperkarspel / K. Oli-
vier / 146 ha // 1:2.500 / top.k. / kleur / 105 x 64 cm // De ve-
getatie van de Hollands-Ankerveense Plassen / rapp. R.I.V.O.N. 
// water- en verlandingsvegetaties / verb., ass. B.-B., dom. / 
34 eenh. / 81 opn. // beheer, succ, geogr. / R.I.N., H.d.V. 
25H-1971a IJsselmeerkust (Naarderbos), gem. Naarden, Muiden / W. J. J. 
Colaris / / 1:11.000 / top.k. / zw.-wit / 30 x 40 cm / lichtdruk // 
IJsselmeerkust met omliggende /polders tussen Naarden en 











N.O. Plassengebied Z. Flevoland, gem. Lelystad / J. van der 
Toorn / 120 ha // 1:4.000 / luchtfoto / zw.-wit, kleur / 40 x 150 
cm / lichtdruk // - // moerasvegetaties / fys., dom. / 10 eenh. / 
luchtfoto // succ. / I.O.O. kaart voor intern gebruik, 
zie 20G-1961a, O. Flevoland. 
Hakhout in het Gooi, gem. Naarden, Huizen, Bussum, 's-Gra-
veland, Laren, Blaricum / E. C. J. Ott / 434,8 ha // 1:25.000 / 
top.k. / kleur // publicatie in bewerking // hakhout / loc. B.-B. / 
9 eenh. / 110 opn. // beheer, geogr. / L.H.-V.P.O. Ligt ook op 
25H, 31F, 32A. 
zie 32B-1960b, Randgebied Z. Flevoland, deelgebied Bun-
schoten. 
zie 32B-1960b, Randgebied Z. Flevoland, deelgebied Bun-
schoten. 
zie 20G-1961a, O. Flevoland. 
Harderwijk, gem. Harderwijk, Nunspeet / P.A.W. / 3.000 ha 
// 1:10.000 / top.k. / kleur / 50 x 140 cm / lichtdruk // Een 
graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Har-
derwijk / rapp. 5, 1958, kart. versl. 14 // grasland / 'de Boer' // 
beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 26H, 27A. 
Veluwe provincie Gelderland / G. van de Brink, S. van der 
Werf / 123.000 ha // 1:25.000 (100.000) / top.k. // in bewer-
king // bos, heide, vennen, stuifzanden, grasland / ass., loc. 
B.-B. / 30 à 40 eenh. / geschetst, luchtfoto // geogr., beheer / 
R.I.N. Ligt ook op 26G,H, 27A-E, 32E-H, 33A,D, 39F, 
40A,B. 
zie 20G-1961a, O. Flevoland. 
Randgebied Zuidelijk Flevoland, deelgebied Putten / P.A.W. 
/ 1.920 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 75 x 140 cm / lichtdruk 
// Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsge-
bied Zuidelijk Flevoland (deelgebied Putten) / rapp. 62, 1960, 









kart. versl. 43 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon., succ. / 
I.B.S. 
zie 26F-1974a, Veluwe. 
Speulderbos, gem. Ermelo / H. N. Leys, I. S. Zonneveld / 980 
ha // 1:5.000 / bedr.k. / kleur / 100 x 100 cm // Een vegetatie-
kartering van het Speulderbos / D.L.N. 67 (1964) // loofbos, 
naaldbos / loc. B.-B., dom. / 65 + 10 eenh. / detailkarteringen 
1:2.000 en 1:1.000 // bon., synoec. / Stiboka. Ligt ook op 
32F. 
Speulderbos, gem. Ermelo / H. N. Leys / 980 ha // 1:30.000 / 
bedr.k. / zwartdruk / 14 x 13 cm // Een vegetatiekartering van 
het Speulderbos / D.L.N. 67 (1964), blz. 17-24 // loof- en 
naaldbos / loc. B.-B., dom. / 8 eenh. / I l opn. // bon., beheer, 
synoec. / Stiboka. Ligt ook op 32F. 
Speulder- en Sprielderbos, gem. Ermelo, Putten / Th. Reyn-
ders / 400 ha // 1:10.000 / bedr.k. / zw.-wit / 28 x 28 cm / licht-
druk Bo. 72 // De epifytenvegetatie van het Speulder- en Spriel-
derbos. Verspreiding en oecologie van de voornaamste soorten 
/ R.I.V.O.N. med. 307 // bos / verb. B.-B., soort / 3 - 15 eenh. 
// geogr., oec. / R.I.N. Ligt ook op 32F. 
Oud Groevenbeek, gem. Ermelo, Putten / G. Vosselman / 115 
ha // 1:2.500 / bedr.k. / zw.-wit / 75 x 75 cm // Bodem, vege-
tatie en beheer van landgoed Oud Groevenbeek / Scriptie L.H.-
N.B. en Regionale bodemkunde no. 49 / / bos / loc. B.-B. / 16 
eenh. / 14 opn. / geschetst / bodemkaart, opstandskaart // be-
heer / L.H.-N.B. 
Tussen Leuvenum en Ermelo, gem. Ermelo, Harderwijk / G. 
van Dijk / 1.200 ha // 1:10.000 (25.000) / top.k. / kleur // Een 
vegetatiekartering tussen Leuvenum en Ermelo / Scriptie L.H.-
V.P.O. // dennenbos / loc. B.-B. / 11 + 12 eenh. // geogr. / 
L.H.-V.P.O. 
zie 26F-1957a, Harderwijk, 
zie 26F-1974a, Veluwe. 
27A zie 21C-1957a, Elburg-Hattem-Zalk. 
27A zie 26F-1957a, Harderwijk. 
27A zie 20G-1961a, O. Flevoland. 
27A zie 26F- 1974a, Veluwe. 
27B zie 21C-195 7a, Elburg-Hattem-Zalk. 
27B zie 27E-1965a, Heerde. 
27B zie 26F-1974a, Veluwe. 
27C-1959a De Liesberg en Eispeterheide, gem. Nunspeet / Th. Reynders // 
1:10.000 / luchtfoto / kleur / 60 x 70 cm // rapp. // heide / 
dom., loc. B.-B. / 23 eenh. // beheer / R.I.N., Stiboka. 
27C-1959b Boswachterij Niersen, gem. Epe / R. W. den Outer // 1:10.000 





















/ bedr.k. / kleur / 92 x 50 cm // Een vegetatiekaart van de bos-
wachterij Niersen, Koninklijke Houtvesterij Gortel / Scriptie 
L.H.-V.P.O. / / dennenbos / loc. B.-B., dom. / 11 eenh. // 
autoec. / L.H.-V.P.O. Ligt ook op 27D. 
Kroondomein, gem. Apeldoorn / A. Woudstra, N. Schotsman / 
11.000 ha // 1:25.000 / top.k. / zw.-wit / 55 x 70 cm / licht-
druk // Het Kroondomein tussen eksploitering en konservering 
/ Scriptie L.H.-N.B. no. 90 // bos, heide / soorten / 7 eenh. / 
geschetst / bodemkaart, geologische kaart // beheer / L.H.-N.B. 
Ligt ook op 27D, 33A,B. 
zie 26F-1974a, Veluwe. 
zie 27C-1959a, Boswachterij Niersen. 
zie 27E-1965a, Heerde. 
zie 27C-1971a, Kroondomein. 
zie 27F- 1974a, Veluwe. 
Raalte-Wijhe, gem. Raalte, Wijhe / J. F. Bannink // 1:25.000 / 
top.k. / zw.-wit / 80 x 14 cm // rapp. // akkers, wegbermen / 
landsch., ass. B.-B. / 10 eenh. // geogr. / Stiboka. Ligt ook op 
27F,G,H, 28A,C. 
Heerde, gem. Heerde, Wijhe / P.A.W. / 2.800 ha // 1:10.000 / 
top.k. / kleur / 100 x 120 cm / lichtdruk / / Een graslandvege-
tatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Heerde / rapp. 
202, kart. versl. 84 // grasland / 'de Boer' / 9 opn. // beheer, 
bon. / I.B.S. Ligt ook op 27B,D,G. 
zie 27G-1967b, Gem. Olst. 
zie 27G-1967a, IJsseldal. 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden, 
zie 26F-1974a, Veluwe. 
zie 27E-1959a, Raalte-Wijhe. 
zie 27G-1967a, IJsseldal. 
zie 27G-1967b, Gem. Olst. 
Oude Loop, Ossenwaard, gem. Deventer / L. G. Kop // 1:5.000 
/ top.k. / zw.-wit / 30 x 20 cm // rapp. // oude rivierarm met 
oever / dom. / 8 eenh. // geogr. / R.I.N. Ligt ook op 33E. 
IJsseldal, gem. Olst / F. S. C. van de Kasteele / 150 ha // 
1:50.000 / bodemkaart / kleur / 44 x 54 cm // De gemeente 
Olst / Scriptie no. 20 L.H.-N.B. // uiterwaarden, bossen / verb., 
ass. B.-B. / 7 eenh. / geschetst // geogr., beheer / L.H.-N.B. Ligt 
ook op 27E,F,H. 
Gem. Olst / F. S. C. van de Kasteele / 6.200 ha // 1:25.000 / 
top.k. / kleur / 60 x 48 cm // De gemeente Olst (deel II) / 
Scriptie L.H.-N.B. nr. 20 // uiterwaarden, bossen / verb., ass. 
B.-B. / 16 eenh. / 54 opn. / geschetst / pot. nat. vegetatiekaart 
// geogr., beheer / L.H.-N.B. Ligt ook op 27E,F,H. 
zie 27E-1959a, Raalte-Wijhe. 






28 A- 1960a 










zie 27E-1965a, Heerde. 
zie 21C-1971a, Uiterwaarden, 
zie 27E-1959a, Raalte-Wijhe. 
zie 27G-1967a, IJsseldal. 
zie 27G-1967b, Gem. Olst. 
Luttenbergse Ven, gem. Raalte / H. Gaasenbeek // 1:2.500 / 
top.k. / zw.-wit / 30 x 40 cm // rapp. // ven met heide / verb. 
B.-B., soorten / 18 eenh. // beheer / R.I.N. 
Archemerberg, gem. Ommen / L. Lammerée, E. Pouwels / 21 
ha // 1:2.500 / top.k., luchtfoto / zw.-wit / 60 x 70 cm / licht-
druk // De heide van de Archemer- en Lemelerberg / Scriptie 
I.S.P. // heide / B.-B. / 11 eenh. / 129 opn. / luchtfoto / een 
transect // geogr. / R.I.N. 
zie 27E-1959a, Raalte-Wijhe. 
Sprengenberg, gem. Hellendoorn / F. M. Maas // 1:2.000 / 
schets / zw.-wit / 8 x 7 cm // Vegetatieonderzoek en -kartering 
van de bossen van Montferland (e.a.) / Scriptie L.H.-V.P.O. // 
blauwgrasland, hoogveen / loc, ass. B.-B. / 7 eenh. // geogr. / 
L.H.-V.P.O. 
zie 27E-1959a, Raalte-Wijhe. 
De Borkeld en het Elzenerveld, gem. Markelo / S.B.B. / 250 ha 
// 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 40 x 63 cm / lichtdruk / / Be-
heersplan C.R.M, reservaat De Borkeld en het Elzenerveld / 
rapp. // vochtige heide, bos / dom., fys., soorten / 36 eenh. / ge-
schetst // beheer / S.B.B.-N.B. 
Fayersheide, gem. Vriezenveen / J. M. F. P. P. Philips / 16 ha 
// 1:1.000 / top.k. / zw.-wit / 54 x 100 cm / lichtdruk // Bota-
nisch rapport over het C.R.M, object Fayersheide proj. A.B. 48 
/ R.I.V.O.N. rapp. // moeras, heide, ruigte, bos / ass. B.-B., 
dom. / 6 + 20 eenh. / 75 opn. / geschetst // beheer / R.I.N. 
Agelerbroek, gem. Denekamp / H. Schimmel, C. G. van Leeu-
wen // 1:20.000 / top.k. / zw.-wit / 20 x 30 cm // rapp. // moe-
ras, bos, ven, heide / verb. B.-B. / 8 eenh. // geogr. / R.I.N. 
Voltnerbroek, gem. Weerselo / H. Schimmel, C. G. van Leeu-
wen // 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 20 x 30 cm // rapp. // blauw-
grasland, rietland / verb. B.-B. / 4 eenh. // geogr. / R.I.N. 
Lomanskamp, gem. Denekamp / H. N. Leys / 2 ha // 1:1.000 
(2.500) / bedr.k. / zw.-wit / 40 x 32 cm / lichtdruk // rapp. 
R.I.N. // bos, heide / loc. B.-B., dom. / 12 eenh. / luchtfoto // 
beheer / R.I.N. 
Vasser Grafveld, gem. Tubbergen / S.B.B. / 1 ha // 1:1.000 / 
bedr.k. / zw.-wit / 7 1 x 9 1 c m / lichtdruk // rapp. // brongebied, 
heide, broekbos / dom. / 11 eenh. // beheer / S.B.B.-N.B., L.H.-
V.P.O. 
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28G-1957a Saasvelderveen, gem. Weerselo / C. Naaktgeboren, E. N. G. 
van Damme // 1:500 / schets / zw.-wit / 20 x 30 cm // Verslag 
van het onderzoek Molenveen-Saasvelderveen / Scriptie // bos, 
heide, veen / loc. B.-B. / 8 eenh. / transect // geogr. / R.I.N. 
Ligt ook op 28H. 
28H zie 28G-1957a, Saasvelderveen. 
29A-1947a Singraven, gem. Losser, Denekamp, Weerselo / C. P. van Goor 
/ 400 ha // 1:5.000 / bedr.k. / kleur / 88 x 61 cm // Singraven / 
Scriptie L.H.-V.P.O. // loofbossen / subass. B.-B. / 8 + 7 
eenh. // synoec. / L.H.-V.P.O. 
29A-1959a Flijer, gem. Denekamp / H. Gaasenbeek // 1:10.000 / top.k. / 
zw.-wit / 20 x 20 cm // rapp. // heide met veen / verb. B.-B., 
soorten / 18 eenh. // beheer / R.I.N. 
29A-1967a Singraven, gem. Losser, Weerselo, Denekamp / H. D. Dissen / 
400 ha // 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 55 x 42 cm / lichtdruk // 
Flora en vegetatie van het landgoed Singraven / Scriptie L.H.-
V.P.O. en L.H.-N.B. no. 132 // bos, weiland / verb. B.-B. / 
1 0 + 1 eenh. / 16 opn. / bedrijfskaart // beheer, succ. / R.I.N., 
L.H.-V.P.O., L.H.-N.B. Ligt ook op 29C. 
29C-1949a Egheria, gem. Losser, Weerselo / B. de Jong // 1:10.000 (5.000) 
/ bedr.k. / kleur / 45 x 30 cm // Een vegetatiekaart van de bos-
sen van het landgoed Egheria met toelichting // bos / ass., sub-
ass. B.-B. / 6 eenh. // beheer / L.H.-V.P.O. 
29C-1950a Smodde en Staart, gem. Losser / L. G. Kop // 1:2.500 / kad. k. 
/ kleur / 48 x 65 cm // Een vegetatiekartering van enkele bossen 
in de gemeente Losser / Scriptie // loofbos / loc. B.-B. / 22 -+-
6 eenh.//beheer / L.H.-V.P.O. 
29C-1951a Smodde, gem. Losser / E. Stapelveld // 1:2.500 / kad. k. / 
kleur / 27 x 32 cm // Een vegetatiekartering van enkele bossen 
in de gemeente Losser deel II / Scriptie // bospaden / loc. B.-B. 
/ 6 eenh. // geogr. / L.H.-V.P.O. 
29C-1951b Hoge Venterink, gem. Losser / E. Stapelveld // 1:2.500 / kad. 
k. / kleur / 28 x 27 cm // Een vegetatiekartering van enkele 
bossen in de gemeente Losser deel II / Scriptie // loofbos / loc. 
B.-B. / 16 eenh. // geogr. / L.H.-V.P.O. 
29C zie 29A-1967a, Singraven. 
30D zie 30E-1955a, Wingebied Duinwaterleiding. 
'30E-1955a Wingebied Duinwaterleiding, gem. Wassenaar, Den Haag / J. 
H. A. Boerboom / 1.800 ha // 1:5.000 / bedr.k. / kleurendruk / 
2x 92 x 72 cm // De vegetatie van Meyendel. In: Beplanting en 
recreatie.in de Haagse Duinen / I.T.B.O.N. med. 39 1958, Bel-
montia 11(3) 1958 / De plantengemeenschapen in de Wasse-
naarse duinen / diss. Wageningen 1960 // bos, struweel, duin / 











ass., loc. B.-B. / 13 + 26 eenh. // beheer, succ, geogr. / L.H.-
V.P.O. Ligt ook op 30D,G. 
Ganzenhoek, gem. Wassenaar / H. G. van der Weyden / 21 ha 
// 1:1.000 / hoogtekaart / kleur / 80 x 72 cm // rapp. // duin-
grasland, struweel, bos / ass., loc. B.-B. / 27 eenh. / 4 opn. / 
uitgepast / / beheer, geogr. / L.H.-V.P.O. 
zie 24F-1958a, Duingebied IJmuiden-Wassenaar. 
zie 24F-1958a, Duingebied IJmuiden-Wassenaar. 
Duinterreinen onder Wassenaar, gem. Wassenaar / A. Schier-
beek (K.N.N.V.) // 1:125 / ingemeten / zwartdruk / 90 x 50 
cm, 2x 50 x 50 cm // - // duinstruwelen / soorten / 13 eenh. / / 
succ. / L.H.-V.P.O. 
Bierlap, gem. Wassenaar / B. ten Zeldam-Hartelust, A. Coops 
// 1:2.300 / bedr.k. / kleurendruk / 45 x 35 cm // Vegetatie en 
landschap van de Bierlap / Med. Meyendel Comité nr. 15 // 
bos, struweel / loc. B.-B. /. 13 -f 4 eenh. // geogr., succ. / 
L.H.-V.P.O. 
Duinterreinen onder Wassenaar, gem. Wassenaar / S. van der 
Werf // 1:100 / eigen meetwerk / kleur / 60 x 60 cm 4x // rapp. 
// duinstruwelen / soorten / 17 eenh. // succ. / L.H.-V.P.O. 
Haagse Bos, gem. Den Haag / H. G. van der Weyden / 75 ha // 
1:2.500 / bedr.k. / zw.-wit / 100 x 65 cm / lichtdruk // rapp. 
S.B.B. // binnenduinrandbos / soortengroepen / 6 -f- 4 eenh. / 
50 - 100 opn. / uitgepast // beheer / S.B.B.-Z.H., R.I.N. 
Vallei Meyendel, gem. Wassenaar / S. van der Werf / 170 ha // 
± 1:2.600 / bedr.k.7 kleurendruk / 69 x 41 cm // Recreatie-
invloeden in Meyendel / Med. L.H. 7 0 - 1 7 (1970) // bos, stru-
weel, duin / fys. / 16 eenh. / geschetst / kwetsbaarheidskaart, 
reliëfkaart, beïnvloedingskaart // beheer / L.H.-V.P.O., R.I.N. 
Raaphorst, gem. Wassenaar / A. Verver / 9,5 ha // 1:2.500 / 
hoogtekaart / 29 x 21 cm / lichtdruk // rapp. R.I.N. // binnen-
duinrandbos / ass. B.-B., dom. / 10 eenh. / ingetekend // geogr. 
/ R.I.N. 
zie 30E-1955a, Wingebied Duinwaterleiding. 
31A-1957a Oeverlanden Wijde Aa, gem. Woubrugge / H. P. Misset // 
1:2.500 / top.k. / zw.-wit / 20 x 30 cm // rapp. // moeras, riet-
land / verb., loc. B.-B. / 10 eenh. // geogr. / R.I.N., S.B.B.-N.B. 
31A-1962a Oeverlanden van de Braassemermeer, gem. Woubrugge, Rijnsa-
terswoude / Th. Reynders / 1960-'62 / 32 ha / / 1:2.500 / lucht-
foto / zw.-wit / 110 x 60 cm // Botanisch rapport over het 
C.R.M, reservaat Oeverlanden van de Braasemermeer / rapp. 
461g // veenmoerassen, moerasbos / verb. B.-B., fys., dom. / 
15 eenh. / 40 opn. // geogr., beheer, wet. / R.I.N. 
31B-1971a De Haak, gem. Nieuwkoop / J. J. de Held / 3,15 (98) ha // 
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-20 (1974) 55 
1:2.500 (200) / meetwerk, luchtfoto / zw.-wit / 120 x 50 cm // 
Water- en moerasvegetaties van de Haak (gem. Nieuwkoop) / 
Scriptie I.S.P. // riet- en moerasvegetaties / loc, ass. B.-B. / 
20 eenh. / 167 opn. / verlandingskaart // geogr., wet. / I.S.P., 
R.I.N. Ligt ook op 3 ID. 
31C-1959a Zwammerdam, gem. Alphen aan de Rijn / P.A.W. / 1.340 ha 
// 1:10.000 / top.k. / kleur / 80 x 90 cm / lichtdruk // Een gras-
landvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Zwam-
merdam / rapp. 51, 1960, kart. versl. 34 // grasland / 'de Boer' 
// beheer, bon. / I.B.S. 
Zegveld, gem. Zegveld/ P.A.W. / 1.450 ha / / 1:10.000/top.k. 
/ kleur / 80 x 60 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatiekarte-
ring van het ruilverkavelingsgebied Zegveld / rapp., kart. versl. 
// grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. 
De Haeck, gem. Nieuwkoop / E. E. van der Voo / 120 ha // 
1:2.000 / top.k. / zw.-wit / 100 x 60 cm / lichtdruk Bo. 52 // -
// moeras, water, moerasbos / ass. B.-B., dom. / 40 eenh. // 
georg., beheer / R.I.N. 
Kamerikse Nessen (Z. helft van Zuidnes), gem. Kamerik / E. E. 
van der Voo / 1960-'65 / 12 ha / / 1:2.500 / top.k. / zw.-wit / 
30 x 30 cm / lichtdruk Bo. 940 // - // boezemhooiland / verb., 
ass. B.-B., dom. / 15 eenh. / 15 opn. (pq's) // geogr. / R.I.N. 
zie 3IB-197la, De Haak. 
Molenpolder, gem. Westbroek / J. Lindeman / 1950-'51 // 
1:4.000 / luchtfoto / kleurendruk / 35 x 45 cm / lichtdruk Bo. 
44 - 49 // Scriptie I.S.P. // moeras en water // ass., loc. B.-B. / 
18 eenh. // succ. / R.I.N. Ligt ook op 31H. 
Polder Kortenhoef-West (Z. gedeelte) / C. J. van der Post / 
1953-'54 / ± 120 ha // 1:6.000 / kleur / 44 x 30 cm // Een 
vegetatiekartering van het zuidelijk gedeelte van Polder Kor-
tenhoef-West / Scriptie // riet- en zeggenmoerassen, bos / ass. 
B.-B., dom. / 18 eenh. // wet. / L.H.-V.P.O. 
31F-1956a Loosdrechtse Plassen, gem. Loosdrecht / Th. Reynders // 
1:5.000 / top.k. / kleur / 80 x 100 cm // rapp. // rietland, moe-
rasbos, water / verb. B.-B. / I l eenh. // wet., beheer / R.I.N. 
31F-1957a Molenpolder, gem. Westbroek / A. H. J. Freysen // 1:2.000 / 
luchtfoto / zw.-wit / 60 x 80 cm / lichtdruk Bo. 042, 043 // 
Scriptie I.S.P. // moeras en water / loc, ass. B.-B. / 14 eenh. // 
succ. / R.I.N. Ligt ook op 31H. 
31F-1958a Bosjes van Robertson, gem. Maarsen / Th. Reynders / 1957-
'58, 1968 / 24,2 ha // 1:2.000 / schets / zw.-wit, kleur / 20,5 x 
30 cm / lichtdruk Bo. 116 // Vegetatiekaart, C.R.M, object 
bosje van Robertson, gem. Maarsen / rapp. R.I.N. // riet- en 



















Waterschap Bethune (Z. deel) / P.A.W. // 1:5.000 / top.k. / 
kleur / 50 x 60 cm / lichtdruk // Korte toelichting bij de gras-
landvegetatiekartering van het zuidelijk deel van de Bethune 
Polder / kart. versl. 46 // grasland / 'de Boer' // suce, bon. / 
I.B.S. 
Het Hol, gem. Kortenhoef / H. T. J. Goos / 1960-'61 / 100 ha 
// 1:2.000 / top.k. / zw.-wit / 90 x 60 cm // - // verlanding, leg-
akkers, bos / ass. B.-B. / 14 eenh. // wet. / R.I.N. 
Moerasgebied Loosdrechtse Plassen, gem. Loosdrecht, Breu-
kelen / H. A. de Vries / 1961-'62 / 400 ha // 1:5.000 / R.V.K. 
kaart /kleur / 85 x 80 cm // Moerasgebied ten oosten van de 
Loosdrechtse Plassen / Scriptie I.S.P. // verlanding in petgaten 
/ ass., loc. B.-B. / 17 eenh. / 240 opn. // synoec, succ, beheer 
/ I.S.P., R.I.N. 
Loosdrechtse Polder, gem. Loosdrecht / H. A. de Vries / 1961-
'62 / 200 ha // 1:5.000 / top.k. / kleur / 60 x 80 cm / lichtdruk 
Bo. 912, 913 11-11 verlandingsvegetaties, moerasbos / verb., 
ass. B.-B., dom., soorten / 17 eenh. // geogr. / R.I.N. 
De Funtus, gem. Loosdrecht / A. Voorrips / 1964-'65 / 300 ha 
// 1:5.000 / R.V.K. kaart / kleur / 75 x 25 cm // Vegetatiekar-
tering van de Funtus / Scriptie I.S.P. // verlanding in petgaten / 
loc. B.-B. / 26 eenh. / 117 opn. // synoec, beheer, succ. / I.S.P., 
R.I.N. 
Het Tienhovense plassengebied, gem. Maarseveen / Th. J. Vis-
ser / 83 ha // 1:25.000 / top.k. / zw.-wit / 50 x 50 cm / licht-
druk // Het Tienhovense plassengebied, een vegetatiekundige 
studie in de jaren 1968-'71 / Scriptie I.S.P. // water en moeras / 
loc. B.-B. / 14, 17 en 46 eenh. / veel opn. / uitgepast // beheer, 
synoec. / L.H.-N.B. 
Molenpolder, gem. Maartensdijk, Maarsen / G. Dirkse / 162 ha 
// 1:2.500 / luchtfoto / zw.-wit / 69 x 62 cm / lichtdruk Bo. 
008 - 010 // Vegetatiekartering van de Molenpolder / rapp. 
R.I.N. 1971 // moeras / fys., B.-B. / 10 eenh. / 84 opn. / lucht-
foto // beheer, wet. / R.I.N. Ligt ook op 31H. 
Suikerpot, gem. Kortenhoef / J. H. Smittenberg / 10 ha // 
1:1.000 / luchtfoto / kleur / 24 x 113 cm // in voorbereiding // 
moerasbos / soortengroepen / 20 eenh. / meetlint / soortspa-
troonkaarten (32) // synoec. / R.I.N. 
Raai Tienhoven-Hilversum / Th. J. Visser / 2.920 ha // 
1:10.000 / bodemkaart / zw.-wit / 84 x 56 cm / lichtdruk // 
Een gedetailleerde bodemkartering in een gebied tussen Tien-
hoven en Hilversum / Scriptie R.U. Utrecht. Bodemkundig In-
stituut // moeras, bos, verlanding, heide / B.-B. / 39 eenh. / 69 
opn. / uitgepast / bodemkaart // wet. / R.I.N. 
zie 31H-1970a, Molenpolder. 












Baggerstortterreinen, gem. Woerden / E. E. van der Voo / 0,25 
ha // 1:625 / schets /zwartdruk // Analyse van een pionier-
vegetatie / D.L.N. 66, blz. 34 - 40 // baggerstort / soorten, verb. 
B.-B. / 13 eenh. // synoec. 
Landgoed Linschoten, gem. Woerden / A. M. Sinnige en G. M. 
P. Hendriks / 0,5 ha // 1:500 / bodemkaart / zw.-wit / 2x 42 x 
29, 2x 29 x 20 cm / lichtdruk // De vegetatie van het Landgoed 
Linschoten / Scriptie K.U.N. // bos, grasland / soorten, dom. / 
8 + 21 eenh. / 134 opn. / geschetst // beheer, geogr. / R.I.N. 
Kromme Rijngebied, gem. Utrecht, Bunnik, Houten, Cothen, 
Wijk bij Duurstede / P.A.W. / 5.263 ha // 1:10.000 / top.k. / 
kleur / 2x 90 x 100, 70 x 100 cm / lichtdruk // Een grasland-
vegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Kromme Rijn 
/ rapp. 3, 1958, kart. versl. 13 // grasland / 'de Boer' // beheer, 
bon. / I.B.S. Ligt ook op 32C, 38F, 39A,B. 
Fort Hoofddijk, gem. De Bilt / P. J. M. Maas / 9 ha / / 1:1.000 
/ top.k., luchtfoto / kleur / 48 x 64 cm // Vegetatiekundig 
verslag van Fort Hoofddijk / Scriptie I.S.P. // struweel, gras-
land / ass., subass. B.-B. / 8 eenh. / 100 opn. / detailkaart 1:100 
// synoec. / I.S.P. 
Oud Amelisweerd, gem. Utrecht / H. P. Misset / 30 ha // 
1:2.000 / top.k. / kleur / 45 x 60 cm // - // bos op klei / verb., 
ass. B.-B. / 2 eenh. // beheer, geogr. / S.B.B.-Utr. 
Oud en Nieuw Amelisweerd, Vogelenbos, gem. Utrecht / R. W. 
Tienstra, G. Veenbaas / 53 ha // 1:1.000 / bedr.k. / zw.-wit / 
50 x 60, 60 x 70, 80 x 85, 75 x 57 cm / lichtdruk // De vegeta-
tie van Oud en Nieuw Amelisweerd en het Vogelenbos / Scrip-
tie I.S.P. // bos, gras, struweel/ var. B.-B., dom. / 7,9 en 20 
eenh. / 302 opn. / geschetst // beheer, geogr. / R.I.N. Ligt ook 
op 32C. 
Molenpolder, gem. Maarsen / R. H. Hadderingh / 120 ha // 
1:2.500 / S.B.B, kaart / zw.-wit / 2x 40 x 80 cm / lichtdruk // 
Vegetatiekundig en hydrobiologisch onderzoek in de Molen-
polder gem. Maarsen / Scriptie I.S.P. // water- en oevervegeta-
tie / loc. B.-B. / 10 -\- 6 eenh. / 105 opn. / geschetst // geogr., 
wet. / I.S.P., R.I.N. Ligt ook op 31F. 
zie 31 F-195la, Molenpolder, 
zie 31F-1957a, Molenpolder, 
zie 31 F-1970a, Molenpolder, 
zie 39A-1973a, Z.W. Utrecht. 
32A-1962a Hilversumse Wasmeer, gem. Hilversum / Cursus vegetatiekun-
de I.S.P. / 15 ha // 1:1.000 / luchtfoto / kleur / 100 x 40 cm // 
- // ven / loc. B.-B. / 17 eenh. / 30 opn. // geogr., onderwijs / 
I.S.P. 
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32A-1964a Hilversumse Wasmeer, gem. Hilversum / Cursus Vegetatiekun-
de I.S.P. / 6 ha // 1:1.000 / luchtfoto / zw.-wit / 36 x 23 cm / 
lichtdruk // - // ven / loc. B.-B. / 15 eenh. / 29 opn. // geogr., 
onderwijs / I.S.P. 
32A zie 32B-1960b, Randgebied Z. Flevoland, deelgebied Bunscho-
ten. 
32B-1957a Polder Arkemheen, gem. Nijkerk / P.A.W. / 4.608 ha // 
1:10.000 / top.k. / kleur / 90 x 120 cm / lichtdruk // Een gras-
landvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Nijkerk 
(Arkemheen) / rapp. 2, 1958, kart. versl. 5 // grasland / 'de 
Boer' // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 32E. 
32B-1960a Waterschap Middelwijk, gem. Soest / P.A.W. // 1:5.000 / top.k. 
/ kleur / 40 x 60 cm / lichtdruk // - // grasland / 'de Boer' // 
succ, bon. / I.B.S. 
32B-1960b Randgebied Z. Flevoland, deelgebied Bunschoten / P.A.W. / 
3.480 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 120 x 100 cm / licht-
druk // Een graslandvegetatiekartering van het randgebied Z. 
Flevoland, deelgebieden Naarden en Bunschoten / rapp. 83, 
1960, kart. versl. 52 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / 
I.B.S. Ligt ook op 32A, 26C,D. 
32C-1957a Leusder Heide, Stompert en Vlasakkers, gem. Leusden / J. 
Wartena // 1:10.000 / top.k. / kleur // De bodem en vegetatie-
kartering van de militaire oefenterreinen Leusderheide, Stom-
pert en Vlasakkers // heide, bos / loc. B.-B. / 8 eenh. // beheer 
/ R.I.N. Ligt ook op 32D. 
32C- 1962a Bossen Langbroeker Wetering en Kromme Rijn, gem. Bunnik, 
Odijk, Werkhoven, Driebergen, Langbroek / J. van den Heuvel 
/ 300 ha // 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 105 x 85 cm // De bos-
vegetaties van het gebied van de Langbroeker Wetering en de 
Kromme Rijn / Scriptie I.S.P. // loofbos / loc. B.-B. / 21 eenh. 
/ 255 opn. // synoec, beheer / I.S.P., R.I.N. 
zie 31H-1957a, Kromme Rijngebied. 
zie 31H-1968a, Oud- en Nieuw Amelisweerd. 
zie 39A-1973a, Z.W. Utrecht. 
De Treek Henschoten, gem. Amersfoort, Leusden, Wouden-
berg, Maarn, Zeist / H. J. Venema // 1:10.000 / bedr.k. / kleur 
/ 58 x 57 cm // - // loofbos en naaldbos / ass. B.-B. / 7 + 1 
eenh. // geogr. / L.H.-V.P.O. 
Den Treek Henschoten, gem. Leusden / W. A. van Eyk // 
1:10.000 / bedr.k. / kleur / 70 x 83 cm // Vegetatiekartering 
van de landgoederen Den Treek en Henschoten onder Maarn-
Leusden / Scriptie // bos, heide / fys., loc. B.-B., dom. / 40 
eenh. // beheer / L.H.-V.P.O. 
32D-1959a Leersumse Veld, gem. Leersum / Th. Reynders / 1958-'59 // 










tering in het Leersumse Veld / D.L.N. 1960 // heide, vennen / 
loc. B.-B. / 8 eenh. // beheer / R.I.N. Ligt ook op 39B. 
32D- 1968a Den Ouden Treek, gem. Leusden / J. W. A. Jansen, M. F. 
Mörzer Bruyns, v. d. Kasteele, Stoop, Sloet / 30 ha // 1:2.500 / 
kleur / 38 x 43 cm // Vegetatieschets van den Ouden Treek / 
Scriptie L.H.-N.B. / / bos / dom., B.-B. / 15 eenh. / 20 opn. / 
geschetst / begroeiingskaart 1956 // beheer / L.H.-N.B. 
3 2D- 1968b Kaartblad Woudenberg, gem. Maarn, Woudenberg, Doorn, 
Leusden, Amersfoort / E. C. J. Ott / 165,7 ha // 1:25.000 / 
top.k. / kleur / 50 x 65 cm // in bewerking // hakhout / loc. 
B.-B. / 12 eenh. / 61 opn. / geschetst // geogr., synoec. / L.H.-
V.P.O. 
Peppelenk, gem. Maarn / H. N. Leys, R. Dubbeldam, A. Smit / 
55 ha // 1:750 / eigen meetwerk / kleur / A4 // - // heide, op-
slag / codom. Tansley / 21 eenh. / ingemeten / soortspatroon-
kaart // beheer / R.I.N. 
zie 32C-1957a, Leusder Heide e.a. 
Stroomgebied Esvelderbeek, gem. Barneveld / Th. A. de Boer 
// 1:5.000 / kad.k. / kleur / 75 x 100 cm / lichtdruk // Korte 
toelichting bij een graslandvegetatiekaart van het stroomgebied 
van de Esvelderbeek / kart. versl. 3 // grasland / 'de Boer' // 
beheer / I.B.S. 
Voorthuizen, gem. Barneveld / C.I.L.O. // 1:5.000 / kad. k. / 
kleur / 100 x 70 cm // - // grasland / 'de Boer' // beheer / I.B.S. 
Appelse Heide, gem. Nijkerk / J. F. Bannink // 1:500 / schets / 
zw.-wit / 18 x 28 cm // - // heide / loc. B.-B. / 8 eenh. // synoec. 
/ Stiboka. 
zie 32B-1957a, Polder Arkemheen. 
zie 26F-1974a, Veluwe. 
Haanschoter Gat, gem. Barneveld / H. H. G. Overbeek // 
// 1:1.250 / schets / kleur / 20 x 28 cm // Het Haanschoter Gat, 
plantensociologisch bezien / Scriptie // water, rietland, bos / 
ass. B.-B. / 10 eenh. // geogr. / L.H.-V.P.O. 
Kootwijk, gem. Barneveld / H. N. Leys, LS. Zonneveld // 
1:5.000 (en 12.500) / bedr.k. / kleur, zwartdruk / 40 x 55 cm 
// Een onderzoek naar het verband tussen opstand, bodem en 
ondergroei in de stuifzandbebossingen te Kootwijk / rapp., 
D.L.N. 67 (1964), blz. 121 - 133 // dennenbos / loc. B.-B., 
dom. / 12 eenh. / bodemkaart // synoec, bon. / Stiboka. Ligt 
ook op 33A. 
32F-1970a Kootwijkerveld, gem. Barneveld / G. S. de Hoog / 5 ha // 
1:1.000 / schets / zw.-wit / A3 // Myco-sociologisch onderzoek 
Kootwijkerveld / Scriptie I.S.P. // heide, stuifzand / ass. B.-B. / 
8 + 4 eenh. / 49 opn. / ingemeten // verband schimmels - vege-


















zie 26H-1959a, Speulderbos. 
zie 26H-1959b, Speulderbos. 
zie 26H- 1965a, Speulder- en Sprielderbos. 
zie 26F-1974a, Veluwe. 
Groot Zandbrink, gem. Leusden / H. R. F. Schotanus / 10 ha // 
1:850 / luchtfoto / zw.-wit / 64 x 46 cm // Een vegetatiekarte-
ring van het heiveld op Groot Zandbrink, buurtschap Zand-
brink, gem. Leusden / Scriptie L.H.-V.P.O. // vochtige heide, 
moerasbos / verb., ass. B.-B., dom. / 11 + 5 eenh. / 194 opn. 
// geogr., wet. / L.H.-V.P.O. 
zie 26F-1974a, Veluwe. 
Ginkelse heide - Zuid, gem. Ede / Th. Reynders / 1958-'59 / 
300 ha // 1:10.000 / luchtfoto / kleur / 40 x 50 cm // rapp. // 
droge heide / loc. B.-B., dom. / 21 eenh. // beheer / R.I.N., 
Stiboka. Ligt ook op 39F. 
Het Planken Wambuis, gem. Ede / P. Vrijlandt, J. Vrijlandt-
Kuiper / 2.000 ha // 1:25.000 / top.k. / zw.-wit / 30 x 25 cm / 
lichtdruk // Het Planken Wambuis, Natuurwetenschappelijke 
inventarisatie / Scriptie L.H.-N.B. no. 83 / / bos, heide / / ass. 
B.-B., dom. / 26 eenh. / bodemkaart / / geogr., beheer / L.H.-
N.B., L.H.-V.P.O. Ligt ook op 33C, 40A. 
Het Planken Wambuis, gem. Ede / H. A. Stel / 2.000 ha // 
1:25.000 / top.k. / zw.-wit / A4 // Vegetatiekartering van een 
deel van het landgoed Het Planken Wambuis / Scriptie L.H.-
V.P.O. + Bosbouw // bos, heide / loc. B.-B., dom. / 15 + 5 
eenh. / 100 opn. / boskaart // beheer, geogr. / L.H.-V.P.O., 
L.H.-N.B. Ligt ook op 33C, 40A. 
zie 26F-1974a, Veluwe. 
33A-1950a Gerritsfies, gem. Barneveld / M. F. Mörzer Bruyns, H. J. W. 
Schimmel // 1:10.000 / schets / zw.-wit / 40 x 50 cm // De ve-
getatie van de Gerritsfles en naaste omgeving / rapp. // heide, 
ven / dom. / 12 eenh. // beheer / R.I.N. 
33A-1960a Ugchelse Bos, gem. Apeldoorn / H. N. Leys, I. S. Zonneveld / 
100 ha // 1:5.000 / bedr.k. / kleur / 30 x 60 cm // rapp. / / den-
nenbos / loc. B.-B., dom. / 21 eenh. // bon., synoec. / Stiboka. 
33A- 1963a Kootwijkerzand, gem. Ede, Barneveld / H. Schimmel / 600 ha 
// 1:10.000 / luchtfoto / zw.-wit / 70 x 54 cm / lichtdruk // 
rapp. R.I.N. / / heide, stuifzand, bos / fys. / 3 eenh. / luchtfoto 
// beheer / R.I.N. Ligt ook op 33C. 
33A-1964a Uddelse Veld, gem. Apeldoorn / H. Schimmel / 400 ha // 
1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit / 70 x 90 cm // - // heide, vennen / 
verb., loc. B.-B., fys. / 14 eenh. // beheer / R.I.N., S.B.B.-Gld. 
33A-1965a Asselse Veld, gem. Apeldoorn / S. Broekhuizen, H. A. R. Velt-
huis / 27,5 ha // 1:1.000 / top.k. / zw.-wit / 10 x 38, 20 x 22, 




















20 x 20, 40 x 17,5, 40 x 20 cm // Verslag van het vegetatiekun-
dig onderzoek van het Asselse Veld / Scriptie I.S.P. // heide // 
geogr. / I.S.P. 
Asselse heide, gem. Apeldoorn / H. Schimmel / 400 ha // 
1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit / 95 x 75 cm // - // heide, vennen, 
bos / verb. B.-B., fys., dom. / 14 eenh. // beheer / R.I.N., 
S.B.B.-Gld. 
Kootwijk-Harskamp, gem. Apeldoorn / A. G. van Embden, L. 
E. Verwey / 5.680 ha // 1:20.000 / top.k. / kleur, zw.-wit / 30 x 
45 cm // Het Kootwijker zand / Scriptie I.S.P., L.H.-V.P.O. // 
heide, stuifzand / loc. B.-B. / 10 + 3 eenh. // geogr. / L.H.-
V.P.O., I.S.P. 
zie 32F-1958a, Kootwijk. 
zie 27C-1971a, Kroondomein. 
zie 26F-1974a, Veluwe. 
zie 27C-1971a, Kroondomein. 
zie 26F- 1974a, Veluwe. 
Deelense Veld (Hoge Veluwe), gem. Ede / anoniem / 150 ha // 
1:2.500 / eigen meetwerk / kleur / 75 x 56 cm // - // heide / 
fys. / 7 eenh. / ingemeten // beheer / L.H.-V.P.O. 
IJzeren Man (Hoge Veluwe), gem. Ede / J. M. Noteboom / 52 
ha // 1:1.250 (2.500) / eigen meetwerk / kleur / 150 x 52 cm // 
- // heide / fys. / 5 eenh. / ingemeten / bodemkaart // beheer / 
Nat. Park De Hoge Veluwe, Hoenderlo. 
Fransche Berg, gem. Ede / W. Voorbeytel Cannenburg // 
1:1.000 / bedr.k. / kleur / 60 x 47 cm // Onderzoek voor de ve-
getatieverschillen op de Fransche Berg / Scriptie L.H.-V.P.O. 
// loofbos / loc. B.-B. / 4 -f- 4 eenh. // synoec. / L.H.-V.P.O. 
De Hoge Veluwe, gem. Ede, Arnhem, Apeldoorn / S. van der 
Werf / 5.600 ha // 1:25.000 (10.000) / top.k., bedr.k. / kleur / 
52 x 40 cm / lichtdruk // Vegetatie, flora en bodem van het 
Nationaal Park De Hoge Veluwe / mscr. Boomgroei en Onder-
groei // bos, heide, vennen, stuifzand / ass., loc. B.-B., dom. 
18 + 7 eenh. / 430 opn. // geogr., synoec, beheer / L.H.-
V.P.O. Ligt ook op 40A. 
zie 33A-1963a, Kootwijker zand. 
zie 32H-1971a, Het Planken Wambuis, 
zie 22H-1972a, Het Planten Wambuis, 
zie 26F-1974a, Veluwe. 
zie 26F-1974a, Veluwe. 
Omgeving Zutphen / E. Meyer Drees // 1:25.000 / top.k. / 
kleur / 58 x 43 cm // - // bossen / subass. B.-B. / 16 eenh. (geen 
legenda) // geogr. / L.H.-V.P.O. Ligt ook op 33F.G.H. 
Plassen in Waarden bij Wilp, gem. Voorst, Deventer / L. G. 
Kop / 5,5 ha // 1:5.000 / top.k. / zw.-wit / 20 x 30 cm // rapp. 
















// wielen met oevers / dom. / 14 eenh. / 9 opn. // geogr. / R.I.N. 
zie 27G-1956a, Oude Loop Ossenwaard. 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden, 
zie 33E-1935a, Omgeving Zutphen. 
zie 21C-1971a, Uiterwaarden. 
Hank bij Gelderse Toren, gem. Rheden / L. G. Kop // 1:12.500 
/ top.k. / zw.-wit / 20 x 30 cm // rapp. // oude rivierarm / dom. 
/ 8 eenh. // geogr. / R.I.N. 
Slotheuvel Bronkhorst, gem. Steenderen / P. Aukes, B. J. Vrie-
link / 5 ha / / 1:400 / schets / zw.-wit / 30 x 40 cm // Beschrij-
ving bij vegetatieschets Kasteelbos Bronkhorst / rapp. S.B.B. // 
bos / loc. B.-B. / 20 eenh. // beheer / S.B.B.-Gld. 
Steenderen, gem. Steenderen / P.A.W. / 3.100 ha // 1:10.000 / 
top.k. / kleur / 135 x 110 cm / lichtdruk // Een graslandvegeta-
tiekartering van het ruilverkavelingsgebied Steenderen / rapp. 
278, kart. versl. 109 // grasland / 'de Boer' / 14 opn. // beheer, 
bon. / I.B.S. Ligt ook op 33H, 40F. 
zie 33E-1935a, Omgeving Zutphen. 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden. 
Hackfort, gem. Vorden / J. F. Bannink, I. S. Zonneveld / 1958-
'60 // 1:1.000 / eigen basis / zw.-wit / 7 x 19 cm // rapp. // 
eikenbos / ass., var. B.-B. / 9 eenh. // synoec. / Stiboka. 
Waterlopen Achterhoek, gem. Eibergen, Borculo e.a. / H. H. 
Smit / 0,12 ha / / 1:20 en 1:98 / bedr.k. / zw.-wit / 29,5 x 120, 
21 x 29, 29,5 x 85 cm / lichtdruk // Onderzoek van de water-
vegetatie van een aantal waterlopen in de Graafschap (Achter-
hoek), in verband met de afwatering / Scriptie H.d.V. // beek-
vegetatie / soorten, dom. / 13 eenh. / 140 opn. / meetlint // 
geogr., synoec. / R.I.N. Ligt ook op 34D,G, 41B. 
Warnsveld-Vorden, gem. Warnsveld, Vorden / Veldpracticum 
o.l.v. E .C. J. Ott // 1:10.000 / top.k. / kleur / 100 x 82 cm // 
- // weiden, akkers, boss / subass. B.-B. -+- verzorgingstoestand 
/ 19 eenh. // geogr. / L.H.-V.P.O. 
zie 33E-1935a, Omgeving Zutphen. 
zie 33G-1968a, Steenderen. 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden. 
34B-1972a 
34C-1961a 
Needse Achterveld, gem. Neede / S.B.B. / 81 ha // 1:5.000 / 
top.k. / zw.-wit / 71 x 96 cm / lichtdruk // rapp. // heide / fys. / 
15 eenh. // beheer / S.B.B.-N.B. Ligt ook op 34E. 
Stelkampsveld, gem. Lochern / E. E. van der Voo / 1960-'61 / 
10 ha // 1:1.000 / top.k., kad. k. / zw.-wit / 30 x 60 cm // - // 
vochtige heide, schraalland / dom. / 28 eenh. // geogr., beheer / 
R.I.N. 
Stelkampsveld, gem. Lochern / E. E. van der Voo, P. Aukes / 34C-1967a 
















2 ha // 1:2.000 / bedr.k. / zw.-wit / 49 x 47 cm / lichtdruk // 
Rapport C.R.M. reservaat Stelkampsveld // heide, bos / dom., 
fys., loc. B.-B. / 28 eenh. / ingemeten // beheer / S.B.B.-N.B., 
R.I.N. 
Ruurlo, gem. Ruurlo / P.A.W. / 4.218 ha // 1:10.000 (25.000) 
/ top.k. / kleur / 100 x 105, 75 x 85 cm / lichtdruk // Een gras-
landvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Ruurlo / 
rapp. 297, kart. versl. 116 // grasland / 'de Boer' / 15 opn. // 
beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 34D. 
Borculo, gem. Borculo / P.A.W. / 1.700 ha // 1:10.000 / top.k. 
/ kleur / 125 x 85, 115 x 85 cm / lichtdruk // Een grasland-
vegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Borculo / 
rapp. 255, kart. versl. 102 // grasland / 'de Boer' // beheer, 
bon. / I.B.S. 
zie 41B-1963a, Zieuwent-Harreveld. 
zie 33H-1968a, Waterlopen Achterhoek, 
zie 34C-1969a, Ruurlo. 
De Schölte, gem. Diepenheim / Th. Reynders / 18 ha // 1:2.500 
/ bedr.k. / zw.-wit / 60 x 60 cm // Botanisch rapport over het 
C.R.M, object De Schölte // vochtige heide, vennen / dom., 
fys., soorten / 8 eenh. // beheer / R.I.N. 
Buurserzand, gem. Haaksbergen / Y. Kaplan / 309 ha // 
1:10.000 / luchtfoto / kleur / 75 x 60 cm / lichtdruk // Buurser-
zand (West), vegetation study / I.T.C. rapp. // heide, bos / dom. 
/ 17 eenh. / uitgepast, luchtfoto / beheerskaart // beheer / L.H.-
N.B., I.T.C. Ligt ook op 34F. 
Buurserzand, gem. Haaksbergen / Y. Kaplan / 200 ha // 
1:5.000 / top.k. / kleur / 60 x 70 cm // Buurserzand, vegetation 
survey / I.T.C. rapp. // heide, bos, vennen, stuifzand / B.-B., 
dom. / 22 eenh. / 91 opn. / luchtfoto // beheer / I.T.C, L.H.-
N.B. Ligt ook op 34F. 
zie 34B-1972a, Needse Achveld. 
T.H. Twente, gem. Enschede / A. L. J. Wijnhoven, F. C. van 
Rooden / 280 ha // 1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit / 55 x 35 cm / 
lichtdruk // De bodem van Drienerlo, Flora en vegetatie van 
Drienerlo / rapp. // bos, struweel, houtwal / ass., var. B.-B. / 
16 eenh. / 75 opn. / geschetst / totaal 11 bodem- en vegetatie-
kaarten // beheer / Grontmij., T. H. Twente, 
zie 34E-1973a, Buurserzand. 
zie 34E-1973b, Buurserzand. 
Rekken, gem. Eibergen / P.A.W. / 2.100 ha // 1:10.000 / top.k. 
/ kleur / 90 x 100 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatiekarte-
ring van het ruilverkavelingsgebied Rekken / rapp., kart. versl. 
// grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. 
zie 33H-1968a, Waterlopen Achterhoek. 
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35A- 1968a Lindermaten, gem. Enschede / H. N. Leys / 1 ha // 1:1.000 / 
bedr.k. / kleur / 3 7 x 4 1 c m / lichtdruk / / Botanisch rapport 
over C.R.M, object Bosje in de Lindermaten / Proj. A.B. 49, 
R.I.N. rapp. // bos, struweel / ass. B.-B., soorten / 12 eenh. / 
geschetst // beheer / R.I.N. 
36GH-1957a Meertje Goeree, gem. Goedereede / B. Nelemans // 1:100 / 
schets / zw.-wit / 20 x 30 cm // rapp. // Plas met oever / loc. 
B.-B. / 7 eenh. // geogr. / R.I.N. 
36GH-1965a Kwade Hoek, gem. Goedereede / C. S. Ebbers / 80 ha // 1:2.500 
/ R. W. kaart / kleur / 90 x 90 cm / lichtdruk // Vegetatiekar-
tering van een gedeelte van de Kwade Hoek / Scriptie I.S.P. // 
duin, groen, strand / ass., loc. B.-B. / 25 + 3 eenh. / 134 (150) 
opn. / geschetst // geogr. / Deltalab., R.I.N. 
36GH-1966a Duingebied Goeree, gem. Goedereede / H. Ph. J. M. Buil, V. 
Westhoff / 300 ha // 1:2.500 / R.W. kaart / kleur / 300 x 55 
cm // - // duin, struweel / B.-B. / 16 eenh. / geschetst // beheer / 
K.U.N., R.I.N. Ligt ook op 42B,E. 
36GH-1970a Kwade Hoek, gem. Goedereede / Practicum I.S.P. / 48 ha // 
1:1.000 / zw.-wit / 100 x 80 cm / lichtdruk // - // fys. / 22 + 








Brielse Maas, de Beer, gem. Rozenburg / M. F. Mörzer Bruyns 
e.a. // 1:2.500 / luchtfoto, schets / kleur / 100 x 40 cm // - // 
slikken, duin / dom. / 25 eenh. // succ, geogr. / R.I.N., S.B.B.-
N.B. 
Groene Strand, de Beer, gem. Rozenburg / J. Kruit, Ph. Stout-
jesdijk // 1:7.500 / luchtfoto, schets / kleur / 80 x 40 cm // - // 
af gesnoerde strandvlakte / dom. / 17 eenh. // succ, geogr. / 
R.I.N. 
Schorren van de Haak, gem. Oostvoorne / M. Roosma / 70 ha 
// 1:2.500 / luchtfoto / kleur / 49 x 62 cm // De halophiele ve-
getatie van het schor te Oostvoorne / Scriptie I.S.P. // schorren 
/ ass., loc. B.-B. / 10 eenh. / 230 opn. // beheer, synoec. / I.S.P., 
Weeversduin. Ligt ook op 37C. 
De Haak, gem. Oostvoorne / Cursus vegetatiekunde I.S.P. / 
1965-'71 / 20 ha // 1:1.000 / zw.-wit / 7 kaarten // - // schor, 
duin / loc. B.-B. / 22 eenh. // geogr., onderwijs / I.S.P. 
zie 37C-1966b, Kustgebied Voorne. 
zie 37C-1968a, Kustgebied Voorne. 
Midden Delftland, gem. Maasland, Schipluiden / I.B.S. / 600 
ha // 1:5.000 / top.k. / kleur / 13x 20 x 30 cm / lichtdruk // 
Interimverslag vegetatiekartering reconstructiegebied Midden 
Delftland / kart. versl. 150 // grasland, slootvegetaties / 'de 
Boer' / 300 opn. // beheer / I.B.S. Ligt ook op 37E. 
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37C-1949a Scheelhoek, gem. Goedereede / J. ter Hoeve // 1:10.000 / lucht-
foto / zw.-wit / 40 x 30 cm // rapp. // slik, duin / dom. / 4 eenh. 
// beheer, succ. / R.I.N. 
37C-1956a Meertje van Rockanje (Waal), gem. Rockanje / E. E. van' der 
Voo / 2,5 ha // 1:5.000 / top.k. / zw.-wit / 39 x 29 cm // Het 
meertje van Rockanje (Waal) / rapp. // moeras, moerasbos / 
dom. / 4 eenh. / 8 opn. / uitgepast // geogr. / R.I.N. 
3701957a Scheelhoek, gem. Goedereede / J. ter Hoeve // 1:20.000 / 
top.k. / zw.-wit / 20 x 30 cm // rapp. // slik, duin / soorten, dom. 
/ 4 eenh. // beheer, succ. / R.I.N. 
37C-1959a Duinen van Voorne, gem. Oostvoorne, Rockanje / E. van der 
Maarel // 1:2.500 / luchtfoto / kleur / 100 x 60 cm // Vegeta-
tiekundige kartering van het duingebied op Voorne / Uitgave 
Stichting het Zuidhollandsch Landschap // duin, struwelen / 
loc. B.-B. / 70 eenh. // beheer. 
3 7C-1962a Landgoed Mildenburg, gem. Oostvoorne / D. van der Laan / 
22 ha // 1:2.500 / bedr.k. / kleur / 41 x 29 cm // Vegetatie-
kartering Landgoed Mildenburg / rapp. Stichting het Zuid-
hollandsch Landschap // duinbos / fys., loc. B.-B. / 32 eenh. / 
20 opn. // beheer / I.O.O., Weeversduin. 
37C-1963a Groene Punt en omgeving, gem. Rockanje / C. J. M. Sloet van 
Oldruitenborgh / 150 ha // 1:2.500 / hoogtekaart / kleur / 100 
x 100 cm // Vegetatiekartering van de Groene Punt en omge-
ving te Rockanje / Scriptie // duin, struweel / fys., loc. B.-B. / 
15 eenh. -4- 65 eenh. / 250 opn. // geogr., synoec, succ, wet. / 
Weeversduin, L.H.-N.B. 
Quakjeswater en omgeving, gem. Rockanje / Th. Reynders / 
100 ha // 1:2.500 / luchtfoto / zw.-wit / 80 x 60 cm // - // duin, 
duinmeer / fys. / 18 eenh. // geogr., wet. / R.I.N., Weeversduin. 
Heveringen, gem. Oostvoorne, Rockanje / E. van der Maarel, 
C. F. M. Fresco / 0,2 ha // 1:200 / eigen meetwerk / kleur / 
24 x 30 cm / lichtdruk // Over vegetatiestructuren, -relaties en 
-systemen / Diss. 1966 E. van der Maarel, Jaarboek Kon. Ned. 
1
 Bot. Ver. 1963, blz. 40 - 41 // duingrasland / loc. B.-B. / 15 
eenh. / 1.042 opn. // synoec, succ, autoec, wet. / L.P.O. 
37C-1964a Duinterrein oostzijde Brede Water, gem. Rockanje / C. J. M. 
Sloet van Oldruitenborgh / 12 ha // 1:2.500 / hoogtekaart / 
kleur / 50 x 30 cm // Toelichting bij de vegetatiekartering van 
het Brede Water / mscr. // duinstruweel / fys., loc B.-B. / 15 
4- 65 eenh. / 250 opn. // beheer / Weeversduin. 
37C-1965a P.Q. 73 voor Biologisch Station Weevers' duin, gem. Oost-
voorne / D. van der Laan / 1961-'65 / 1 m2 // 1:4 / kleur / 30 x 
30 cm 20x // rapp. // open grasland / soorten / 20 eenh. // 
synoec, succ. / I.O.O., Weeversduin. 
3 7C-1965b Buitenduinen (Str. P. 13-15), gem. Rockanje / C. J. M. Sloet 
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37C-1963b 
37C-1963c 
van Oldruitenborgh / 65 ha // 1:2.500 / hoogtekaart / kleur / 
95 x 55 cm.// Rapport inzake vegetatiekartering van de buiten-
duinen te Rockanje en de gevolgen voor landschap en planten-
groei van voorgestelde technische maatregelen ter verzwaring 
van de zeewerende duinen // duinen / fys., loc. B.-B. / 9 en 15 
eenh. // beheer, wet. / I.O.O., Weeversduin. 
3 7C-1966a Paal 11 en 13 duinen, gem. Rockanje / D. van der Laan / 125 
ha // 1:2.500 / luchtfoto / kleur / 60 x 70 cm // Rapport inzake 
vegetatiekartering van de duinen te Rockanje gelegen tussen de 
strandpalen 11 en 13 / rapp. // duingebied / fys. / 30 eenh. / 
uitgepast, luchtfoto / hoogtekaart, soortpatroon Crataegus mo-
nogyma 1:7.500, geomorf. kaart 1:11.250 // wet., oec. beheer 
/ Weeversduin. 
3 7C- 1966b Kustgebied Voorne / F. H. F. Oldenburger / 1.000 ha // 
1:10.000 // R.I.N. rapp. nr. 23 // Ligt ook op 37A. 
37C-1968a Kustgebied Voorne / D. van der Laan / 1.000 ha // 1:25.000 / 
top.k. / kleurendruk / 40 x 65 cm // Voorne in de branding / 
Uitgave stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek (brochure) 
1968 / / duinen / landsch. / 12 eenh. / / geogr. / Ligt ook op 37A. 
3 7C-1969a Voorne-Putten, gem. Brielle, Rockanje, Hellevoetsluis, Zuid-
land / P.A.W. / 4.956 ha // 1:10.000 (25.000) / top.k. / kleur 
/ 145 x 95, 135 x 115, 130 x 85 cm / lichtdruk // Een grasland-
vegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Voorne-Put-
ten / rapp. 301, kart. versl. 120 // grasland / 'de Boer' / 16 
opn. // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 37D,G, 43B. 
3 7C-1970a Duinen Quakjeswater, gem. Hellevoetsluis / C. W. P. M. Blom, 
A. M. Blom-Steinbach / 110 ha // 1:2.500 / luchtfoto / zw.-wit 
/ 80 x 120 cm / lichtdruk // Vegetatiekartering van het duinge-
bied rond het Quakjeswater / Scriptie K.U.N. // duin / loc. 
B.-B. / 63 eenh. / 150 opn. / geschetst, luchtfoto // oec, geogr. 
/ Weeversduin. 
37C-197la Quakjeswater, gem. Hellevoetsluis / G. Epstein // in bewerking 
// H.d.V. scriptie. 
37C-1972a Duinen Brede Water, gem. Rockanje / A. Grootegoed / 100 ha 
// 1:2.500 // in bewerking / Scriptie K.U.N. 
37C zie 43A-1960a, Landaanwinningswerken object Scheelhoek. 
3 7C zie 3 7A- 1961a, Schorren van de Haak. 
3 7C zie 3 7A- 1961a, Schorren van de Haak. 
37D zie 37C-1969a, Voorne-Putten. 
37E zie 37B-1973a, Midden Delftland. 
3 7G zie 3 7C-1969a, Voorne-Putten. 
38A-1953a Veerstalblokboezem, gem. Gouderak / C. G. van Leeuwen // 
1:1.000 / top.k. / zw.-wit / 70 x 20 cm // rapp. // boezemland, 
moeras / ass. B.-B., dom. / 21 eenh. // geogr., wet. / R.I.N. 
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38D-1961a 
38D-1964a 
38C-1959a Krimpenerwaard-Zuid /P.A.W. /1.900 ha // 1:10.000 / top.k. / 
kleur / 60 x 90 cm / lichtdruk / / Een graslandvegetatiekartering 
van het ruilverkavelingsgebied Krimpenerwaard-Zuid / rapp. 
53, 1960, kart. versl. 37 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / 
I.B.S. 
Blauwgrasland bij de Zijde Brug, gem. Oud-Alblas / G. Londo 
/ 3 ha // 1:500 / bedr.k. / zw.-wit / 66 x 53 cm / lichtdruk // 
rapp. // blauwgrasland / ass. B.-B., dom. / 15 eenh. / uitgeme-
ten // beheer / R.I.N. 
Alblasserwaard / J. F. Bannink / 50 ha // 1:1.000 / top.k. / 
zw.-wit / lichtdruk // Botanisch graslandonderzoek in de Al-
blasserwaard in 1964 / Intern rapp. 3.550 // grasland / 'de 
Boer' / 5 à 7 eenh. / 83 opn. // bon., synoec. / Stiboka. Ligt ook 
op 38G. 
38D zie 38G-1957a, Giessen-Nieuwkerk. 
38E-1950a De Vijfheerenlanden / C.I.L.O. / 1.000 ha // 1:20.000 / top.k. 
kleur / 30 x 40 cm / lichtdruk // Verslag van een overzichts-
kartering van de graslandvegetatie in het Hoogheemraadschap 
van de Vijfheerenlanden / rapp. 17, 1951, kart. versl. 2 // gras-
land / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 38F,G,H. 
38E-1956a Kersbergsrak, gem. Lexmond / E. E. van der Voo // 1:2.000 / 
top.k. / zw.-wit / 20 x 30 cm // rapp. // oude rivierarm met 
oever / dom. / 8 eenh. / / geogr. / R.I.N. Ligt ook op 38F. 
38E-1959a Lopikerwaard / P.A.W. / 1.000 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 
20 x 30 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering van 
het ruilverkavelingsgebied Lopikerwaard / rapp. 55, 1960, kart. 
versl. 38 / / grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. 
38E-1961a Nieuwe Zedrik, gem. Lexmond / J. H. Vegter /4,5 ha/ / 1:2.200 
top.k. / zw.-wit / 27,5 x 21,5 cm // Een vegetatiekundig onder-
zoek van de verlandende Nieuwe Zedrik / Scriptie I.S.P. // 
moeras / ass., loc. B.-B. / 16 eenh. / 173 opn. // synoec, succ. / 
I.S.P. 
38E-1972a Uiterwaarden Lek tussen Vreeswijk en Amerongen / H. van 
Buren, E. Jongejan, P. Smeur / 892,3 ha // 1:5.000 / R.W. 
kaart / zw.-wit / 29 x 20,5 cm / lichtdruk // De uiterwaarden 
tussen Vreeswijk en Eist, noordoever van de Lek en Nederrijn / 
Kromme Rijn proj., rapp. 1972 // graslanden / B.-B. / 17 eenh. 
/ 222 opn. / ingemeten // beheerswaardering / R.I.N. Ligt ook 
op 38F, 39A,B. 
3 8E zie 21C-1971 a, Uiterwaarden. 
38F-1959a Stuwcomplex Hagestein, gem. Hagestein, Houten / P.A.W. / 
1.351 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 75 x 90 cm / lichtdruk // 
Verslag van de graslandkartering en het onderzoek op observa-
tievelden in het gebied rondom het stuwcomplex Hagestein / 
rapp. 48, 1960, kart. versl. 32 // grasland / 'de Boer' // succ, 




















bon. / I.B.S. 
Lek en Linge, gem. Beesd, Culemborg, Beusichem, Buren, 
Buurmalsen / P.A.W. / 5.000 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 
100 x 120 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering van 
het ruilverkavelingsgebied Lek en Linge / rapp. 207, kart, 
versl. 85 // grasland / 'de Boer' / 12 opn. // beheer, bon. / I.B.S. 
Ligt ook op 38H, 39A,B,C,D. 
zie 38E-1950a, De Vijfheerenlanden. 
zie 38E-1956a, Kersbergsrak. 
zie 31H-1957a, Kromme Rijngebied. 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden, 
zie 38E-1972a, Uiterwaarden Vreeswijk-Amerongen. 
Avelingerdiep, gem. Gorinchem, Hardinxveld / E. E. van der 
Voo / 10 ha // 1:5.000 / top.k. / zw.-wit / 37 x 29 cm // Het 
Avelingerdiep / rapp. // moeras, griend / dom. / 5 eenh. / 8 opn. 
/ uitgepast // geogr. / R.I.N. 
Giessen-Nieuwkerk / P.A.W. // 1:10.000 / top.k. / kleur / 50 x 
50 cm / lichtdruk // Toelichting bij de legenda's van de gras-
landkaarten van het ruilverkavelingsgebied Giessen-Nieuwkerk 
/ kart. versl. 9 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. 
Ligt ook op 38D. 
Tielerwaard / P.A.W. / 6.987 ha // 1:20.000 / top.k. / kleur / 
70 x 110 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering van 
de Tielerwaard / wet. med. 8 P.A.W., kart. versl. 10 // gras-
land / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 38H, 39C. 
Oeverlanden langs de Giessen, Over Slingeland, gem. Hoornaar 
/ G. Londo / 0,5 ha // 1:500 / bedr.k. / zw.-wit / lichtdruk // Bo-
tanisch rapp. proj. A.B. 42 // boezemhooiland / loc. B.-B. / 10 
eenh. / codom. lijsten // beheer / R.I.N. 
Hutjeswaard, gem. Noordeloos / P.A.W. / 130 ha // 1:10.000 
/ top.k. / kleur / 30 x 40 cm / lichtdruk // Een graslandvegeta-
tiekartering van de Polder Hutjeswaard / rapp. 269, kart. versl. 
106 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. 
zie 38E-1950a, De Vijfheerenlanden. 
zie 38D-1964a, Alblasserwaard. 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden. 
Hoeve "De Haar", gem. Herwijnen / P.A.W. / 100 ha // 
1:5.000 / top.k. / kleur / 20 x 30 cm / lichtdruk // Een gras-
landvegetatiekartering van hoeve "De Haar" te Herwijnen / 
rapp. 257, kart. versl. 104 // grasland / 'de Boer' / 26 opn. // 
beheer, bon. / I.B.S. 
zie 38E-1950a, De Vijfheerenlanden. 
zie 38G-1957b, Tielerwaard. 
zie 38F-1965a, Lek en Linge, 
zie 44F-1969a, Meidijk. 
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38H zie 2IC-197la, Uiterwaarden. 
39A-1973a Z.W. Utrecht / Werkgroep Kromme Rijn // 1:50.000 / top.k. / 
kleurendruk / 50 x 70 cm // Het Kromme Rijn Landschap / 
rapp. R.U. Utrecht // landsch. / 15 eenh. / veel kaarten // Ligt 
ook op 31H, 32C, 39B,E. 
39A zie 31H-1957a, Kromme Rijngebied. 
39A zie 32C-1962a, Bossen Langbroeker Wetering en Kromme Rijn. 
39A zie 38F-1965a, Lek en Linge. 
39A zie 21C-1971 a, Uiterwaarden. 
39A zie 38E-1972a, Uiterwaarden Vreeswijk-Amerongen. 
39B-1959a Maurikse Wetering, gem. Maurik/P.A.W. / 468 ha// 1:30.000 
/ top.k. / kleur / 30 x 50 cm / lichtdruk // Kort verslag over de 
vegetatiekartering van een drietal complexen in het ruilverka-
velingsgebied Maurikse Wetering / kart. versl. 20 // grasland / 
'de Boer' // succ, bon. / I.B.S. 
39B-1968a Kaartblad Wijk bij Duurstede, gem. Amerongen, Leersum, 
Doorn, Langbroek / E. C. J. Ott / 283,4 ha // 1:25.000 / top.k. 
/ kleur / 50 x 65 cm // in bewerking // hakhout / loc. B.-B. / 12 
eenh. / 88 opn. / geschetst // geogr., synoec. / L.H.-V.P.O. 
39B-1969a Broekhuizen, gem. Leersum / H. N. Leys / 33 ha // 1:10.000 / 
top.k. / kleur / 5x 40 x 60 cm / lichtdruk Bo. 930, 931 // - // 
grasland, bos, water / loc. B.-B. / 36 -j- 6 eenh. / ingemeten / 
bodemkaart, hoogtekaart, grondgebruik // beheer / R.I.N. 
39B-1970a Kasteel Broekhuizen, gem. Leersum / H. N. Leys, De Vries / 
2 ha // 1:1.250 / eigen meetwerk / zw.-wit / 29 x 21 cm / licht-
druk // De gastropoda van de Hertekamp op het kasteel Broek-
huizen te Leersum / R.I.N. rapp. // grasland / pot. nat., dom. / 
18 eenh. / ingemeten // voorkomen Gastropoda / R.I.N. 
39B-1971a De uiterwaarden van de Rijn tussen Westervoort en Wijk bij 
Duurstede / J. W. C. Bruggenkamp, J. Wind, K. A. A. van de 
Spek, W. H. van der Hoofd / 4.114 ha // 1:10.000 / top.k. / 
zw.-wit / 8 kaarten 75 x 28 cm / lichtdruk // De uiterwaar-
den van de Rijn tussen Westervoort en Wijk bij Duurstede / 
Scriptie L.H.-N.B. 89 // uiterwaarden / verb., ass. B.-B. / 22 
eenh. / geschetst / 1:50.000 overzichtskaart // beheer, oec. / 
L.H.-N.B., R.I.N. Ligt ook op 39E,F, 40A,B. 
39B-1971b Ronde wei, Broekhuizen, gem. Leersum / H. N. Leys, G. J. 
Slob / 40 ha // 1:500 / top.k. / zw.-wit / 25 x 33 cm / lichtdruk 
// - // grasland / soorten, Tansley / 15 eenh. / uitgepast / 7 
soortspatroonkaarten // beheer / R.I.N. 
39B-1972a Broekhuizen, Kooigaarde, gem. Leersum / H. N. Leys, Kuiper 
/ 0,6 ha // 1:250 / top.k. / kleur / 25 x 15 cm / lichtdruk // - // 
grasland, boomgaard / ass., loc. B.-B. / 25 eenh. / ingemeten // 
beheer / R.I.N. 





















Broekhuizen, Schapenweide, gem. Leersum / P. Slim, B. Hans-
kamp / 2 ha // 1:250 / bedr.k. / zw.-wit / 130 x 90 cm / licht-
druk Bo. 93 // - // grasland / soorten, dom. / 6 eenh. / ingeme-
ten // beheer, wet. / R.I.N. 
zie 31H-1957a, Kromme Rijngebied. 
zie 32D-1959a, Leersumse Veld. 
zie 32C-1962a, Bossen Langbroeker Wetering en Kromme Rijn. 
zie 38F-1965a, Lek en Linge, 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden, 
zie 38E-1972a, Uiterwaarden Vreeswijk-Amerongen. 
zie 39A-1973a, Z.W. Utrecht. 
De Wiel bij Tuil, gem. Haaften / W. A. E. van Donselaar-ten 
Bokkel Huinink / 7 ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / 20 x 30 
cm / lichtdruk // An ecological study of the vegetation in three 
former riverbeds / Wentia V (112 - 162) 1961 // oude rivier-
arm / dom. / 8 eenh. / 10 opn. / luchtfoto // geogr. / R.I.N. 
Kil bij Waardenburg, gem. Waardenburg / W. A. E. van Don-
selaar-ten Bokkel Huinink / 14 ha // 1:5.000 / luchtfoto / 
zw.-wit / 30 x 20 cm // - // oude rivierarm met oever / soorten, 
dom. / 12 eenh. // geogr. / R.I.N. 
zie 38G-1957b, Tielerwaard. 
zie 38F-1965a, Lek en Linge, 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden. 
Maas en Waal West / C.I.L.O. / 3.200 ha // 1:10.000 / top.k. / 
kleur / 90 x 150 cm // Graslandvegetatiekartering Maas en 
Waal West / Gestencilde med. 17, 1956, kart. versl. 4 // gras-
land / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 39G. 
Oude Loop Z.W. van Tiel, gem. Tiel / J. van Donselaar / 2 ha 
// 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / A4 // Oude Loop ten Z.W. van 
Tiel / rapp. // water, moeras / dom. / 4 eenh. / 3 opn. / uitgepast 
// geogr. / S.B.B.-N.B. 
zie 38F-1965a, Lek en Linge, 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden. 
De Hel, gem. Veenendaal / C. Verhey // 1:250 / schets / kleur / 
20 x 30 cm, 20 x 15 cm // Verslag plantensociologisch onder-
zoek van de Hel / Scriptie // riet en zeggemoerassen / dom. / 
15 eenh. // geogr. / L.H.-V.P.O. 
Grebbeberg, gem. Rhenen / G. J. Geerling / 135 ha // 1:5.000 
/ top.k. / kleur / A3 // Vegetatiekaart met toelichting van de 
bossen op de Grebbeberg / Scriptie L.H.-V.P.O. // loofbos / 
ass. B.-B. / 11 -J- 2 eenh. / 62 opn. / / geogr., beheer / L.H.-
V.P.O. 
Kaartblad Rhenen, gem. Rhenen, Amerongen, Veenendaal / 
E. C. J. Ott / 245,9 ha // 1:25.000 / top.k. / kleur / 50 x 65 cm 
// in bewerking // hakhout / loc. B.-B. / 9 eenh. / 116 opn. / 
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geschetst // geogr., synoec. / L.H.-V.P.O. 
39E-1969a Bennekomse Meent, gem. Ede / P. Wit / 13 ha // 1:1.000 / 
luchtfoto, kad. k. / zw.-wit / 40 x 70 cm / lichtdruk // Voorlo-
pige vegetatiekaarft van de Bennekomse Meent / Scriptie L.H.-
Graslandcultuur // blauwgrasland / ass. B.-B., dom. / 15 eenh. 
/ enkele opn. / ingemeten, geschetst // beheer / L.H.-L.P.G. 
39E-1971a Gelderse Vallei Zuid, gem. Ede, Wageningen, Rhenen, Vee-
nendaal / Stedebouwkundige Werkgroep Ede, Veenendaal, Wa-
geningen / 17.400 ha // 1:50.000 / top.k. / zw.-wit / A4 // 
E.V.W. / rapp. 1971 // cultuurland + bossen / pot. nat. / 5 
eenh. // beheer / L.H.-Landschapsarchitectuur. Ligt ook op 
39F. 
39E zie 39F-1966a, Over Betuwe Noord. 
39E zie 21C-1971a, Uiterwaarden. 
39E zie 39B-1971a, De uiterwaarden van de Rijn tussen Wester-
voort en Wijk bij Duurstede. 
39E zie 39A-1973a, Z.W. Utrecht. 
39F-1936a Oranje Nassau's Oord, gem. Wageningen / J. Vlieger / 91 ha // 
1:5.000 / bedr.k. / kleur / 48 x 35 cm // De plantensociologi-
sche boschkartering van het landgoed Oranje Nassau's Oord bij 
Wageningen / Scriptie // loof- en naaldbos / ass., subass. B.-B. 
16 eenh. // beheer / L.H.-V.P.O. 
39F-1950a Wageningse Eng, gem. Wageningen / K. J. Zandstra // 1:2.500 
/ kad. k. / kleur / 63 x 42 cm // Een kartering van de akker-
onkruidvegetatie van de Wageningse Eng / Scriptie // akkers / 
dom., soorten / 7 + 6 eenh. // synoec. / L.H.-V.P.O. 
39F-1955a Oude Loop bij Lexkesveer, gem. Heteren / J. van Donselaar / 
2 ha // 1:6.250 / top.k. / zw.-wit / 30 x 20 cm // Oude Loop bij 
Lexkesveer / rapp. // moeras / dom. / 5 eenh. / 4 opn. / uitge-
past // geogr. / S.B.B.-N.B. 
39F-1957a De Sijsselt, gem. Ede / S. van der Werf / 335 ha // 1:5.000 
(2.000) / bedr.k. / kleur / 80 x 38 cm // Successie en vegetatie 
in enige Veluwse dennenbossen / rapp. // dennenbos / loc. 
B.-B., dom. / 20 eenh. // succ. / L.H.-V.P.O. 
39F-1966a Over Betuwe Noord, gem. Eist, Heteren / P.A.W. / 1.555 ha // 
1.10.000 / top.k. / kleur / 85 x 70 cm 2x / lichtdruk // Een 
graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Over 
Betuwe Noord / rapp. 224, kart. versl. 90 // grasland / 'de Boer' 
/ 5 opn. // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 39E, 40A,B. 
39F-1968a Oranje Nassau's Oord, gem. Wageningen, Renkum / A. Dimly 
/ 92 ha // 1:6.700 / bedr.k. / kleur / 30 x 37 cm / lichtdruk // -
// loofbos, naaldbos / subass. B.-B. / 9 + 6 eenh. // geogr. / 
L.H.-V.P.O. 
39F-1970a Bovenbuurtse Weilanden, gem. Wageningen / I.B.S. / 50 ha // 
1:5.000 / top.k. / kleur / 30 x 40 cm / lichtdruk // Een gras-
72 Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-20 (1974) 
landvegetatiekartering van het complex Bovenbuurtse weilan-
den / kart. versl. 126 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / 
I.B.S. 
39F-1971a Wageningse Uiterwaarden, gem. Wageningen / G. F. E. Schut 
/ 161 ha // 1:50.000 / kad. k., R.W. kaart / zw.-wit / 28 x 20 
cm / lichtdruk // Natuurbeheersplan Uiterwaarden Wagenin-
gen / Scriptie L.H.-N.B. 119 // uiterwaarden / verb., ass. B.-B. 
/ 23 eenh. / geschetst / waarderingskaart, bodemkaart, natuur-
beheersplan // beheer / L.H.-N.B. 
39F-1974a Wageningse Berg, gem. Wageningen / H. M. Klees, G. Nijland 
/ 34 ha // 1:2.500 / meetwerk / zw.-wit / 30 x 120 cm / licht-
druk // Excursiehandleiding Wageningse Berg en Uiterwaar-
den // loofbos / ass. B.-B. / 8 eenh. / 23 opn. / geschetst // 
geogr. / L.H.-V.P.O. 
zie 32H-1959a, Ginkelse Heide Zuid. 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden. 
zie 39B-1971a, De uiterwaarden van de Rijn tussen Wester-
voort en Wijk bij Duurstede, 
zie 39E-1971a, Gelderse Vallei Zuid. 
zie 40C-1973a, Streekplan Midden Gelderland, 
zie 26F-1974a, Veluwe. 
Oude Waal ten O. van Ochten, gem. Echteid / J. van Donse-
laar / 18 ha // 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / A4 // De oude Waal 
ten O. van Ochten / rapp. // water, moeras / dom. / 4 eenh. / 10 
opn. / uitgepast // geogr. / S.B.B.-N.B. 
Oude Maas bij Megen / P. J. Schoevers / 13 ha // 1:10.000 / 
top.k. / zw.-wit / 60 x 20 cm // rapp. // oude rivierarm met oe-
vers / dom. / I l eenh. / 20 opn. / uitgepast // R.I.N. Ligt ook 
op 45E. 
zie 39D-1955a, Maas en Waal West. 
zie 21C-1971a, Uiterwaarden. 
Rijk van Nijmegen-Noord 7 P.A.W. / 5.613 ha // 1:10.000 / 
top.k. / kleur / 100 x 180 cm / lichtdruk // Een graslandvegeta-
tiekartering van het ruilverkavelingsgebied Rijk van Nijmegen-
Noord / rapp. 80, 1960, kart. versl. 48 // grasland / 'de Boer' // 
beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 40C. 
39H-1971a Molenkolk, gem. Ewijk / M. P. J. M. Kersten, J. M. S. Rijpert / 
1,4 ha // 1:500 / eigen meetwerk / zw.-wit / 53 x 55 cm / licht-
druk // Oecologische studie van Gratiola officinalis en vegeta-
tiekartering van de Molenkolk (gem. Ewijk) / Scriptie K.U.N. 
// verlanding, grasland / loc. B.-B. / 37 + 4 eenh. / l i l opn. / 
meetlint // geogr. / K.U.N. 
39H-1973a Afferdensche en Deestsche Waarden, gem. Bergharen / D. de 
Boer / 360 ha // 1:5.000 / R.W. kaart / kleurendruk // rapp. // 

































L.H.-N.B. In bewerking. 
zie 45F-1958a, Ravenstein. 
zie 21C-1971a, Uiterwaarden. 
zie 40C-1973 a, Streekplan Midden Gelderland. 
Gemeente Renkum / N. P. H. J. Roorda van Eysinga // 
1:34.000 (10.000) / top.k. / kleurendruk / 37 x 25 cm // De 
Veluwezoom, bibl. K.N.N.V. 10, Oorspr.: De ontwikkeling van 
bewoning en vegetatie en hun invloed op elkaar, in het bijzon-
der aan de Veluwezoom / Scriptie // loofbos / ass. B.-B. / 6 
eenh. // geogr., synoec. / L.H.-V.P.O. 
Boswachterij Doorwerth, gem. Renkum / D. Burger // 1:5.000 
/ bedr.k. kleur / 68 x 50 cm // - // loofbos / var. B.-B. / 7 eenh. 
// beheer / L.H.-V.P.O. 
Doorwerth, gem. Renkum / Th. Reynders // 1:10.000 / top.k. 
/ kleur / 50 x 60 cm // rapp. // loofbos / subass., var. B.-B. / 13 
eenh. // beheer / R.I.N., L.H.-N.B. 
Hemelse Berg, gem. Renkum / F. M. Maas / / 1:1.000 / kad. k. 
/ zwartdruk / 11 x 14 cm // Bronnen, bronbeken en bronbossen 
van Nederland, in het bijzonder die van de Veluwezoom / Diss. 
Med. L.H. Wag. 59(12), biz. 1 - 166, 1959 // bronnen, loofbos 
/ ass. B.-B. / 16 eenh. // geogr., synoec. 
Mariënborn, gem. Arnhem, Renkum / J. F. Firet / 385 ha // 
1:18.000 / bedr.k. / kleur / 50 x 30 cm // rapp. // bos / ass., 
subass. B.-B. / 9 eenh. // beheer, synoec. / S.B.B. afd. Inrich-
tingen Statistiek. 
zie 33C-1961a, De Hoge Veluwe. 
zie 39F-1966a, Over Betuwe Noord, 
zie 21C-1971a, Uiterwaarden, 
zie 32H-1971a, Het Planken Wambuis. 
zie 39B-1971a, De uiterwaarden van de Rijn tussen Wester-
voort en Wijk bij Duurstede, 
zie 32H-1972a, Het Planken Wambuis, 
zie 40C-1973a, Streekplan Midden Gelderland, 
zie 26F-1974a, Veluwe. 
Beekhuizen, gem. Rheden / C. L. van Someren // 1:2.000 / 
bedr.k. / kleur / 103 x 59 cm // Verslag van de vegetatiekarte-
ring Beekhuizen / Scriptie // loof- en naaldbos en heide / loc. 
B.-B. / 40 eenh. // geogr. / L.H.-V.P.O. 
Strang bij Huissen, gem. Huissen / J. van Donselaar / 4 ha // 
1:6.500 / top.k. / zw.-wit / 29,5 x 21 cm // De sträng bij Huis-
sen / rapp. // water, moeras, / dom. / 4 eenh. / 10 opn. / uitge-
past // geogr. / S.B.B.-N.B. 
Oude Loop bij het Looveer, gem. Huissen / J. van Donselaar / 
2,5 ha // 1:5.000 / top.k. / zw.-wit / 29,5 x 21 cm // Oude Loop 
















bij het Looveer / rapp. // water, moeras / dom. / 3 eenh. / 2 opn. 
/ uitgepast // geogr. / S.B.B.-N.B. 
Rhedense Laak, gem. Rheden / L. G. Kop / 45 ha // 1:5.000 / 
top.k. / zw.-wit / 20 x 30 cm // rapp. // oude rivierloop met 
oevers / dom. / 10 eenh. / 2 opn. / uitgepast // geogr. / R.I.N. 
Posbank, gem. Rheden / H. J. Lieftink, A.S.C. Uyterwaal / 
125 ha // 1:10.000 / schets / zw.-wit / 35 x 45 cm // De heide 
van de Posbank, verslag van een vegetatiekundig onderzoek / 
Scriptie I.S.P. // heide / soorten / 13 eenh. / 200 opn. / geschetst 
/ kaart voor Lycopodium clavatum 1:100 // geogr. / I.S.P. 
Beekhuizen-Zijpenberg, gem. Rheden / H. D. Damsma / 300 
ha // 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / A4 // Vegetatie, bodem en 
boniteit in het landgoed Beekhuizen en de Zijpenberg / Scriptie 
L.H.-V.P.O. // bos, heide / subass. B.-B. / 17 eenh. / 7 (62) 
opn. / bodemkaart // geogr., beheer, bon. / L.H.-V.P.O. 
zie 39F-1966a, Over Betuwe Noord, 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden. 
zie 39B-1971a, De uiterwaarden van de Rijn tussen Wester-
voort en Wijk bij Duurstede, 
zie 40C-1973a, Streekplan Midden Gelderland, 
zie 26F-1974a, Veluwe. 
De Zandkolk, gem. Valburg / J. van Donselaar / 7 ha // 1:5.000 
/ top.k. / zw.-wit / A4 // De zandkolk bij Oosterhout / rapp. // 
water, moeras / loc. B.-B. / 3 eenh. / 5 opn. / uitgepast // geogr. 
/ S.B.B.-N.B. 
Oude Waal, gem. Ubbergen / J. van Donselaar / 18 ha // 
1.6.250 / top.k. / zw.-wit / A4 // De oude Waal bij Nijmegen / 
rapp. // water, moeras / dom. / 4 eenh. / 13 opn. / uitgepast // 
geogr. / S.B.B.-N.B. Ligt ook op 40D. 
Streekplan Midden Gelderland / K.U.N., afd. Geobotanie / 
100.900 ha // 1:25.000 (50.000) / top.k. / kleur, zw.-wit / 125 
x 98 cm / lichtdruk // Landschapsoecologische basisstudie 1974 
/ rapp. K.U.N., P.P.D. Gld. // cultuurland + boselementen / 
vegetatiecomplexen / 41 eenh. / 600 + (100 lit.) opn. / ge-
schetst / kaarten milieugebieden, ecologische waarden, kwets-
baarheid // beheer, planning / P.P.D. Gld, K.U.N. Ligt ook op 
39F,H, 40A,B,D,E,F,G, 45E,F, 46AB. 
zie 39H-1960a, Rijk van Nijmegen Noord, 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden. 
zie 40D-1971a, Uiterwaarden Ooy, Millingen en Gendtse 
Waarden. 
Millingerwaard, gem. Millingen / P.A.W. / 150 ha // 1:5.000 / 
top.k. / kleur / 110 x 80 cm / lichtdruk // Een graslandvegeta-
tiekartering van de proef boerderij Millingerwaard / rapp., kart. 
versl. // grasland / 'de Boer' // succ, bon. / I.B.S. 
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40D-1966a Oude Rijnstrangengebied, gem. Pannerden / E. E. van der Voo, 
R. Rense / 146 ha // 1:500 / luchtfoto / zw.-wit / 90 x 75 cm 2x 
/ lichtdruk // - // moeras, grasland / dom., soorten / 23 eenh. / 
luchtfoto // beheer / R.I.N. Ligt ook op 40G. 
40D-1967a De Duivelsberg, gem. Ubbergen, Groesbeek / C. G. van Leeu-
wen, G. Londo / 1964-'67 / 150 ha // 1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit 
/ 100 x 82 cm / lichtdruk Bo. 178 // Beheersplan proj. A.B. 79 
rapp. // bos / ass., loc. B.B., soorten / 22 eenh. / geschetst, 
luchtfoto // beheer / S.B.B.-Utr., R.I.N. Ligt ook op 46B,E. 
40D-1970a C. R. Waiboerhoeve, gem. Millingen / I.B.S. / 140 ha // 
1:5.000 (25.000) / top.k. / kleur / 110 x 75 cm / lichtdruk // 
Een graslandvegetatiekartering van de C. R. Waiboerhoeve / 
kart. versl. 124 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon., succ. / 
I.B.S. 
40D-1971a Uiterwaarden Ooy, Millingen en Gendtse Waarden, gem. Mil-
lingen, Ubbergen, Nijmegen, Gendt / H. Gortemaker e.a. / 
3.900 ha // 1:25.000 / top.k. / zw.-wit / 55 x 29 cm / lichtdruk // 
Stadsgewestelijke evaluatie van alternatieve Waalbochtafsnij-
dingen / rapp. K.U.N., Planologisch Instituut // uiterwaarden / 
vegetatiecomplexen / 24 eenh. // codom. opn. / geschetst / 
evaluatiekaart, vegetatiecomplexen // beheer, geogr. / K.U.N. 
Ligt ook op 40C,G. 
zie 40C-1955b, Oude Waal. 
zie 21C-1971a, Uiterwaarden, 
zie 40C-1973a, Streekplan Midden Gelderland. 
Middachten, gem. Rheden / D. Heinsdijk // 1:5.000 / bedr.k. / 
kleur / 20 x 33 cm // Beschrijving van eenige plantenassociaties 
voorkomende op het landgoed "Middachten" / Scriptie // loof-
bossen / ass., subass. B.-B. / 6 eenh. // geogr. / L.H.-V.P.O. 
Middachten, gem. Rheden / V. Westhoff // 1:6.493 / bedr.k. / 
kleurendruk / 33 x 44 cm // Een gedetailleerde vegetatiekarte-
ring van een deel van het bosgebied van Middachten / rapp. // 
loof- en naaldbos / loc. B.-B. / 32 -f- 4 eenh. // geogr., synoec. 
/ L.H.-V.P.O. 
40E-1964a Bevermeersluis, gem. Angerlo, Hummelo en Keppel, Bergh, 
Wehl, Didam, Zevenaar, Doetinchem / P.A.W. / 5.470 ha // 
1:10.000 / top.k. / kleur / 100 x 120 cm / lichtdruk // Een 
graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Be-
vermeersluis / rapp. 183, kart. versl. 80 // grasland / 'de Boer' / 
12 opn. // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 40F,G,H. 
40E zie 40G-1955a, Zevenaar. 
40E zie 40C- 1973 a, Streekplan Midden Gelderland. 
40E zie 21C-1971 a, Uiterwaarden. 
40F-1958a Broek aan de Rode Beek, gem. Zelhem / S.B.B. // 1:2.500 / 






















verb. B.-B. / 5 eenh. // beheer / R.I.N, 
zie 40G-1955a, Zevenaar. 
zie 40E-1964a, Bevermeersluis. 
zie 33G-1968a, Steenderen. 
zie 40C-1973 a, Streekplan Midden Gelderland. 
De Bijvanck, gem. Bergh / A. van Wijngaarden / 1948-'49 / 
106 ha// 1:10.000 (25.000) / top.k. / kleur / 12,5 x 16,5 (50 x 
60 cm) // De Bijvanck, een vegetatiebeschrijving uit de Gelder-
se Achterhoek / Scriptie I.S.P. // loofbos / ass., subass. B.-B. / 
6 eenh. / 40 opn. // geogr. / I.S.P. 
Zevenaar, gem. Didam, Zevenaar, Herwen en Aerdt, Elten, 
Bergh / G. Sissingh, P. Tideman / 1944-'45, 1955 / 6.000 ha // 
1:25.000 / top.k. / kleurendruk / 43 x 65 cm // De plantenge-
meenschappen uit de omgeving van Didam en Zevenaar / Med. 
L.H. 60 (13) 1960 // akkers, weiden, bos / subass., var. B.-B. / 
38 eenh. // geogr., beheer / L.H.-V.P.O. Ligt ook op 40E,F,H. 
zie 40E-1964a, Bevermeersluis. 
zie 40D- 1966a, Oude Rijnstrangengebied. 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden. 
zie 40D-1971a, Uiterwaarden Ooy, Millingen, en Gendtse 
Waarden. 
zie 40C-1973a, Streekplan Midden Gelderland. 
Montferland, Plantage, Hettenheuvel, gem. Bergh / F. M. Maas 
// 1:5.000 / bedr.k. / kleur / 70 x 60 cm // Vegetatieonderzoek 
en -kartering van de bossen van Montferland // bos / subass., 
ass. B.-B. / 15 eenh. // beheer, bon. / L.H.-V.P.O. 
Gendringen, gem. Gendringen / P.A.W. / 3.920 ha // 1:10.000 
/ top.k. / kleur / 90 x 140, 40 x 70 cm / lichtdruk // Een gras-
landvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Gendrin-
gen / rapp. 23, 1959, kart. versl. 21 // grasland / 'de Boer' // 
beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 4IC. 
zie 40G-1955a, Zevenaar. 





zie 4IB-1963a, Zieuwent-Harreveld. 
Nijkampsheide, gem. Lichtenvoorde / W. Iven / 1 ha // 1:1.000 
/ schets / zw.-wit / 18 x 28,5 cm // rapp. S.B.B.-Gld. // bos, 
heide / loc. B.-B. / 11 eenh. // beheer / S.B.B.-Gld. 
Zieuwent-Harreveld, gem. Lichtenvoorde, Zelhem, Ruurlo, Ei-
bergen / P.A.W. / 3.200 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 100 x 
120 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering van het 
ruilverkavelingsgebied Zieuwent-Harreveld / rapp. 150, kart. 
versl. 76 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook 
op 41A, 34D. 
Aalten, gem. Aalten / P.A.W. / 1.800 ha // 1:10.000 / top.k. / 













kleur / 140 x 100, 115 x 100 cm / lichtdruk // Een grasland-
vegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Aalten / rapp. 
228, kart. versl. 91 // grasland / 'de Boer' / 5 opn. // beheer, 
bon. / I.B.S. Ligt ook op 41D,E,G. 
Nijkampsheide, gem. Lichtenvoorde / H. M. v. d. Steeg, P. 
Aukes, A. M. Methorst / 1 ha // 1:1.000 / kad. k. / zw.-wit / 
30 x 40 cm / lichtdruk // - // heide / ass. B.-B. / 25 eenh. // be-
heer / S.B.B.-Gld. 
zie 33H-1968a, Waterlopen Achterhoek, 
zie 40H-1958a, Gendringen. 
Dinxperlo, gem. Dinxperlo / P.A.W. / 745 ha // 1:10.000 / 
top.k. / kleur / 100 x 85 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatie-
kartering van het ruilverkavelingsgebied Dinxperlo / rapp. 250, 
kart. versl. 97 // grasland/ 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. 
zie 41B-1966a, Aalten. 
Korenburgerveen / J. G. ten Houten A. Thzn. // 1:13.000 / 
top.k. / zwartdruk / 10 x 10 cm // Vorming en vegetatie van 
het Korenburgerveen / Jaarboek 1929 - 1935 Nat. Mon. // 
moeras, bos, heide / fys. / 9 eenh. // geogr. 
Bos in 't Rot, gem. Winterswijk / NJN / 18 ha // 1:2.500 / 
schets / zw.-wit / 30 x 20 cm // Vegetatiekaart "Rot bos" 1961 
/ rapp. // bos / ass. B.-B. / 10 eenh. / 17 opn. / geschetst // 
geogr. / R.I.N. 
Slinge en Kleine Beek, gem. Winterswijk / J. G. Bosch, H. 
Kampf // 1:25.000 / top.k. / zw.-wit / lOx 50 x.30 cm / licht-
druk // Vegetatietypering van de beekbegeleidende bossen langs 
de Slinge en Kleine Beek in de gem. Winterswijk / Stageverslag 
H.B.C.S., Arnhem // bos, moeras, oever / B.-B. / 65 opn. bij 
R.I.N. // geogr. / L.H.-N.B., R.I.N. Ligt ook op 41F,G. 
Winterswijk, gem. Winterswijk / Practicum E. C. J. Ott / 600 
ha // 1:10.000 / top.k. / kleur // - // loc. B.-B. / 15 eenh. / 
schets // onderwijs, geogr. / L.H.-V.P.O. 
zie 41B-1966a, Aalten. 
Heksenbos, gem. Winterswijk / J. W. M. Derksen, J. G. L. Hof-
stad / 20 ha // 1:2.500 / bedr.k. / zw.-wit / 42 x 29 cm / licht-
druk // De vegetatie van het reservaat Willinks Weust en Hek-
senbos / Scriptie K.U.N. // bos, schraalland / loc. B.-B.7 35 (6) 
eenh. / 72 opn. / geschetst / soortspatroonkaarten // geogr., 
autoec, beheer / K.U.N., R.I.N. 
Willinks Weust, gem. Winterswijk / J. W. M. Derksen, J. G. L. 
Hofstad / 0,9 ha // 1:1.000 / eigen meetwerk / zw.-wit / 29 x 
21 cm / lichtdruk // De vegetatie van het natuurreservaat Wil-
links Weust en Heksenbos / Scriptie K.U.N. // schraalland // 
loc. B.-B. / I l eenh. / I l opn. / meetlint / soortspatroonkaarten 
// autoec, geogr., succ, beheer / K.U.N., R.I.N. 







zie 4IE-1972a, Slinge en Kleine Beek. 
Wooldse Veen, gem. Winterswijk / V. Westhoff // 1:2.500 
(1.000) / kad. k. / kleur / 41 x 46 (60 x 80) cm // - / / heide, 
veen, bos / subass., var. B.-B. / 21 eenh. // geogr., synoec. / 
R.I.N., L.H.-V.P.O. 
Wooldse Veen, gem. Winterswijk / F. van Loen, K. Lems // 
1:2.500 / kad. k. / kleur / 70 x 40 cm // - // heide, veen, bos / 
subass., var. B.-B. / 26 eenh. // geogr. / R.I.N. 
Wooldse Veen, gem. Winterswijk / C. van Schaik / 1 ha // 
1:1.250 / schets / zw.-wit / 20 x 30 cm / lichtdruk // rapp. 
R.I.N. // veen, heide / soorten, dom. / 7 eenh. / 14 opn. / meet-
lint // beheer / R.I.N. 
zie 4IB-1966a, Aalten. 









zie 36G,H-1966a, Duingebied Goeree. 
zie 48A-1964a, Westhove. 
Westschouwense Inlaag, gem. Westschouwen / V. Westhoff, C. 
G. van Leeuwen // 1:5.000 / luchtfoto / kleur / 30 x 40 cm // 
rapp. // slikken, duin, grasland / loc. B.-B. / 16 eenh. // geogr. / 
R.I.N. Ligt ook op 42G. 
zie 36H,G-1966a, Duingebied Goeree. 
Springersgors, gem. Goedereede / M. J. Adriani // 1:5.000 / 
top.k. / luchtfoto / zw.-wit / 14 x 12 cm // Sur la phytosociolo-
gie, la synécologie et le bilon d'eau de Halophytes / Commun. 
S.I.G.M.A. 88a // schorren, slikken / ass. B.-B., dom. / 10 
eenh. // geogr., synoec, autoec. / Weevers' duin. 
Springersgors, gem. Goedereede / W. G. Beeftink / 40 ha // 
1:2.500 / R.W. kaart / kleur / 41 x 53 cm // - // zoutvegetaties / 
ass. B.-B., sociaties, soorten / 32 eenh. / 60 opn. / bodem- en 
grondwatersoorten // geogr., synoec, succ. / Deltalab. 
Springersgors, gem. Ouddorp / W. de Munck / 65 ha // 1:2.000 
/ luchtfoto / kleur / 45 x 73, 56 x 56 cm / lichtdruk // - // schor, 
slik / dom. / 39 eenh. / 37 opn. / geschetst // succ. / Deltalab. 
zie 42D- 1957a, Westschouwense Inlaag. 
43 A- 1960a 
43B-1968a 
Landaanwinningswerken Scheelhoek / R.W.S. // 1:5.000 / 
R.W. kaart / zw.-wit / 100 x 58 cm // - // schorren / fys. / 4 
eenh. // beheer / L.H.-V.P.O. Ligt ook op 37C. 
Beuninger slikken, gem. Zuidland / H. G. van der Weyden / 
400 ha // 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 50 x 100 cm / lichtdruk 
// Verklaring bij vegetatieschets van de Korendijkse slikken en 
de slikken van Zuidland / intern, rapp. S.B.B. // riet, biezen, 
gors / soorten, B.-B. / 7 eenh. / uitgepast / inrichtingskaart, 
klinkkaart // beheer / S.B.B.-Z.H., R.I.N. 
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-20 (1974) 79 
43B zie 37C-1969a, Voorne, Putten. 
43C-1960a Buitengronden Krabbenkreek-Eendracht / R.W.S. // 1:10.000 
/ R.W. kaart / zw.-wit / 80 x 58 cm // - // schorren / fys. / 2 
eenh. // beheer / L.H.-V.P.O. Ligt ook op 43D. 
43C-1965a Het Stinkgat in N.O. van Tholen, gem. Oud-Vossemeer / G. 
Londo / 9 ha / / 1:2.500 / bedr.k. / zw.-wit / 86 x 64 cm / licht-
druk // Bot. rapp. proj. A.B. 40 // kreek met zilte graslanden / 
loc. B.-B. / 8 eenh. // beheer / R.I.N. Ligt ook op 43D. 
43D-1948a Staatsbuitengronden van de Prins Hendrikpolder / R.W.S. // 
1:10.000 / R.W. kaart / zw.-wit / 80 x 56 cm // - // schorren / 
fys. / 5 eenh. // beheer / L.H.-V.P.O. 
43D-1959a Slikken van de Heene met Zeehondenplaat/R.W.S.// 1:10.000 
/ R.W. kaart / zw.-wit / 80 x 58 cm // - // slikken / fys. / 3 eenh. 
// beheer / L.H.-V.P.O. 
43D zie 43C-1960a, Buitengronden Krabbekreek-Eendracht. 
43D zie 43C-1965a, Het Stinkgat. 
43F-1969a Esscheplaat / R. Derkse, C. J. Hey, H. F. de Jong / 97 ha // 
1:2.500 / R.W. kaart / zw.-wit / 25 x 90 cm // Griend-, Ruigte-, 
Riet- en Biezenvegetatie van de Esscheplaat / Scriptie I.S.P. // 
griend, ruigte, riet, biezen / loc. B.-B. / 12 eenh. / ± 300 opn. 
/ 10 kaarten / geschetst // beheer, wet. / I.S.P. 
43F-1972a Zeehondenplaat, Sasseplaat / C. J. Hey, H. F. de Jong / 95 ha // 
1:2.500 / top.k. / zw.-wit / 29 x 70 cm / lichtdruk // Vegetatie-
eenheden van de Sasse en Zeehondenplaat supplement op het 
verslag: Griend-, Ruigte-, Riet- en Biezenvegetaties van de 
Esscheplaat / Scriptie I.S.P. // biezen, ruigte, kruiden / loc. 
B.-B. / 16 eenh. / 60 opn. / ingemeten // geogr. / R.I.N. 
44A- 1968a Dordtse Biesbosch / H. J. de Boois, H. L .F. Saeijs / 500 ha // 
1:5.000 / R.W. kaart / kleur / 80 x 100 cm // Beschrijving en 
kartering van de plantengemeenschappen in de Dordtse Bies-
bos / Scriptie I.S.P. // grienden, ruigten, getijde delta / B.-B., 
dom. / 12 -+- 6 eenh. / 186 opn. / geschetst / detailkaart, hoog-
tekaart // geogr. / I.S.P., R.I.N. 
zie 44B-1954a, Brabantse Biesbosch. 
Lynoorden, Kievitswaard e.a. Biesbosch / F. M. Maas // 
1:10.000 / R.W. kaart / kleur / 50 x 45 cm // De vegetatie van 
de grienden in de Brabantse Biesbosch / Scriptie // getijdenbos 
/ subass., var. B.-B. / 7 eenh. // geogr. / L.H.-V.P.O. 
Brabantse Biesbosch, Z.W. deel, gem. Made en Drimmelen / L. 
Vellekoop, M. Kippers / / 1:10.000 / R.W. kaart / kleur / 112 
x 53 cm // Een vegetatiekartering van de rietgorzen in het Z.W. 
deel van de Brabantse Biesbosch / Scriptie L.H.-V.P.O. // riet-
gorzen / B.-B. / 26 eenh. // geogr. / L.H.-V.P.O. 
44B-1954a Brabantse Biesbosch Z.W. deel, gem. Dussen, Werkendam, 




Made en Drimmelen / I. S. Zonneveld e. a. / 1952-'54 // 
1:10.000 / R.W. kaart / kleurendruk / 70 x 120 cm // De Bra-
bantse Biesbosch een studie van bodem en vegetatie van een 
zoetwatergetijdendelta / Versl. Land. Ond. 1960, 6 5 - 2 0 / 
slikken, rietgorzen, getijdebos // verb., ass., subass., var. B.-B., 
dom. / 42 eenh. // geogr., synoec, beheer, suce., bon. / Stiboka, 
L.H.-V.P.O. Ligt ook op 44 A. 
44B-1963a Grienden van de polder de Dood, gem. Made en Drimmelen / 
A. J. Gottenbos / 260 ha // 1:500 / top.k., luchtfoto / zw.-wit / 
55 x 65 cm / lichtdruk // De vegetatie van het griendencomplex 
van polder de Dood in 1963 vergeleken met de vegetatie in 
1953 / Scriptie I.S.P. // grienden / ass., loc. B.-B. / 10 eenh. / 
130 opn. // synoec, succ. / I.S.P., R.I.N., S.B.B.-N.Br. 
44B-1966a De Otter en de Huiswaard, gem. Sliedrecht / A. J. Gottenbos, 
T. W. van Heiningen, G. M. P. Spondelee / 168 ha // 1:2.500 / 
top.k. / zw.-wit / 55 x 50, 67 x 90 cm / lichtdruk // Beschrijving 
en kartering van de plantengemeenschappen in de grienden de 
Otter en de Huiswaard. Z.H. Biesbosch / Scriptie I.S.P. // 
grienden / ass., loc. B.-B. / 16 ( + 14) eenh. / 394 opn. / hoog-
tekaart, opnamekaart, soortspatroonkaarten, griendleeftijdkaart 
/ uitgepast / / geogr. / I.S.P., R.I.N. 
44B-1967a Gorzen Sliedrechtse Biesbosch / H. de Boois, A. J. Gottenbos, 
H. de Jond, R. Norde, P. Wolswinkel // 1:1.000 / top.k. / zw.-
wit, kleur // Vegetatiekartering van de rietgorzen van de Slie-
drechtse Biesbosch als zesmaandsonderwerp voor het docto-
raalexamen Biologie / Scriptie I.S.P. // gorzen / loc. B.-B. / 18 
+ 2 eenh. / 252 opn. / uitgepast / overzichtskaart // geogr., 
wet. / I.S.P. 
44B-1971a Grienden van de Dood, gem. Made en Drimmelen / P.D. Cnos-
sen en D. J. de Jonge / 300 ha // 1:5.000 / top.k. / zw.-wit / 60 
x 44 cm / lichtdruk // De vegetatie van de grienden van de 
Dood, in de Brabantse Biesbosch, anno 1970 / rapp. I.S.P. // 
verb. B.-B. / 10 eenh. / 128 opn. / geschetst // geogr. / R.I.N. 
44B-1971b Toontjesplaat, gem. Made en Drimmelen / J. Iding / ± 125 ha 
// 1:5.000 / top.k. / kleur / 52 x 85 cm / lichtdruk // Vegetatie-
onderzoek Toontjesplaat / Scriptie L.H.-V.P.O. // grienden, 
gorzen / dom., B.-B. / 16 + 10 eenh. / 209 opn. / hoogtekaart 
grienden / luchtfoto // beheer, succ. / L.H.-V.P.O. 
44B-1972a Gat van Lijnoorden, Maltha en de Els, gem. Werkendam, Ma-
de en Drimmelen / F. A. M. ter Beke, A. J. M. Rombouts / 160 
ha // 1:2.500 (6.500) / top.k., R.W. kaart / zw.-wit / 148 x 79 
(63 x 29) cm / lichtdruk // Onderzoek naar de vegetatieveran-
deringen vanaf april 1969, in het binnendijkse gedeelte van de 
Brabantse Biesbosch / Scriptie K.U.N. // ruigte, grienden / loc. 
B.-B. / 16 + 3 eenh. / 166 opn. / meetlint // geogr., succ. / 







44C-1960a Haagse Beemden, gem. Prinsenbeek, Breda / P.A.W. / 3.000 
ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 100 x 130 cm / lichtdruk // Een 
graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied 
Haagse Beemden / rapp. 89, 1961, kart. versl. 56 // grasland / 
'de Boer' / / beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 44D, 50A,B. 
44C-1961a Liesbeek, gem. Breda, Prinsenbeek / H. N. Leys // 1:10.000, 
1:25.000, 1:20.000 / bedr.k. / kleur 50 x 50 cm, kleur 20 x 30 
cm en zwartdruk // Een vegetatiekartering van het Liesbosch / 
D.L.N. 68 (1965) 63 - 71, 9 1 - 9 4 // loofbos / ass., subass., 
var. B.-B. / 30 of 9 eenh. / 50 opn. // synoec, bon. / Stiboka. 
Ligt ook op 50A. 
zie 44C-1960a, Haagse Beemden. 
Nieuwland van Heusden en Altena / LS. Zonneveld, J. F. Ban-
nink // 1:25.000 / top.k. / 20 x 50 cm // - // akkers / loc. B.-B. 
// synoec. / Stiboka. 
zie 44G-1962a, Zuiderafwateringskanaal, 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden. 
Oostelijke Langstraat, gem. Vlijmen, Drunen, Heusden / 
P.A.W. / 5.300 ha // 1:44.000 / top.k. / zw.-wit / 20 x 40 cm / 
lichtdruk // Een overzichtskartering van de graslandvegetatie in 
de Oostelijke Langstraat /med. 12, 1958, kart. versl. 11 //gras-
land / 'de Boer', landsch. // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 
44H, 45A,C. 
44F-1957b Herptse Veld, gem. Heusden / P.A.W. / 103 ha // 1:5.000 / 
top.k. / kleur / 70 x 90 cm / lichtdruk // Graslandvegetatie-
kartering Herptse Veld en Liesbroek / rapp. 4, 1958, kart. versl. 
12 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 
45A. 
44F-1969a Meidijk, gem. Zuilichem / P.A.W. / 1.194 ha // 1:10.000 
(25.000) / top.k. / kleur / 65 x 105 cm / lichtdruk // Een gras-
landvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Meidijk 
/ rapp. 296, kart. versl. 114 // grasland / 'de Boer' // beheer, 
bon. / I.B.S. Ligt ook op 38H. 
44F zie 44G-1962a, Zuiderafwateringskanaal. 
44F zie 45A-1963 a, Bommelerwaard-west. 
44F zie 21C-1971 a, Uiterwaarden. 
44G-1962a Zuiderafwateringskanaal, gem. Sprang-Capelle, Waalwijk, 
Waspik, Loon op Zand / P.A.W. / 2.792 ha // 1:10.000 / top.k. 
kleur / 100 x 120 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatiekar-
tering van het ruilverkavelingsgebied Zuiderafvoerkanaal / 
rapp. 128, kart. versl. 68 // grasland / 'de Boer' / 14 opn. // 
beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 44E,F,H. 
44H-1957a Loonse en Drunense Duinen, gem. Loon op Zand, Drunen / J. 
Wartena / 1.382 ha // 1:10.000 / luchtfoto / kleur / 40 x 75 cm 





// De bodem- en vegetatiekartering van het militaire oefenter-
rein Loonse en Drunense Duinen / Stiboka 1958 // heide, bos, 
stuifzand / loc. B.-B., dom. / 8 eenh. // beheer / R.I.N., Stiboka. 
De Hei- en Meerdijk, gem. Drunen, Vlijmen / R. J. Zandstra / 
20 ha // 1:2.500 / top.k. / zw.-wit / 200 x 30 cm / lichtdruk // 
De historie en de vegetatie van de Hei- en Meerdijk // schrale 
graslanden / soorten / 50 eenh. // verband vegetatie-historie / 
R.I.N. Ligt ook op 45C. 
zie 44F-1957a, Oostelijke Langstraat, 
zie 45C-1959a, Essche Stroom, 
zie 44G-1962a, Zuiderafwateringskanaal. 
45A-1937a 
45 A- 1947a 
45 A- 1955a 






Kil van Hurwenen, gem. Rossum, Zaltbommel / W.A.E. van 
Donselaar-ten Bokkel Huinink / 40 ha // 1:9.000 / luchtfoto / 
zwartdruk / 24 x 15 cm // An ecological study of the vegetation 
in three former riverbeds / Wentia 5, 1961 // oude rivierloop / 
dom., fys. / 6 eenh. // suce, geogr. / R.I.N. 
Kil van Hurwenen, gem. Rossum, Zaltbommel / W. A. E. van 
Donselaar-ten Bokkel Huinink / 40 ha // 1:5.000 / luchtfoto / 
zw.-wit / 30 x 20 cm // An ecological study of the vegetation in 
three former riverbeds / Wentia 5, 1961 // oude rivierloop / 
dom., fys. // suce, geogr. / R.I.N. 
Kil van Hurwenen, gem. Rossum, Zaltbommel / W. A. E. van 
Donselaar-ten Bokkel Huinink / 40 ha // 1:9.000 / luchtfoto / 
zwartdruk / 24 x 15 cm // An ecological study of the vegetation 
in three former riverbeds / Wentia 5, 1961 // oude rivierarm / 
fys., dom. / 14 eenh. // suce, geogr. / R.I.N. 
Luisbroek / P.A.W. // 1:5.000 / top.k. / kleur / 70 x 90 cm / 
lichtdruk / Graslandvegetatiekartering Herptse Veld en Luis-
broek / rapp. 4, 1958, kart. versl. 12 // grasland / 'de Boer' // 
beheer, bon. / I.B.S. 
Bommelerwaard West, gem. Kerkwijk, Brakel, Zaltbommel / 
P.A.W./ 1.921 ha / / 1:10.000/top.k./kleur / 100 x 120 c m / 
lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering van het ruilverka-
velingsgebied Bommelerwaard West / rapp. 149, kart. versl. 75 
// grasland/ 'de Boer' / 15 opn. // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook 
op 44F. 
Groote Wiel, gem. Vlijmen, Haagsteeg / A. J. L. Wijnhoven, 
L. E. M. Klaar / 40 ha // 1:1.000 / schets / zw.-wit / 60 x 70 
cm / lichtdruk // De vegetatie van het Groote Wiel / rapp. // 
water, oever, bos, grasland / loc. B.-B. / I l eenh. / 6 opn. / 
geschetst // beheer // Grontmij. 
zie 44F-1957a, Oostelijke Langstraat, 
zie 44F-1957b, Herptse Veld. 
zie 21C-1971 a, Uiterwaarden. 














zie 45E-1970a, R.V.K. Midden Maasland, 
zie 21C-1971a, Uiterwaarden. 
Moerputten, gem. Vlijmen / C. G. van Leeuwen // 1:5.000 / 
luchtfoto / kleur / 30 x 60 cm / lichtdruk Bo. 959 // rapp. // 
rietland, blauwgrasland / loc. B.-B. / 10 eenh. // beheer / R.I.N. 
Essche Stroom, gem. Boxtel, Esch / P.A.W. / 2.900 ha // 
1:10.000 / top.k. / kleur / 100 x 120 cm 2x / lichtdruk // Een 
graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Es-
sche Stroom / rapp. 60, 1960, kart. versl. 41 // grasland / 'de 
Boer' // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 44H, 5 IA. 
zie 44F-1957a, Oostelijke Langstraat, 
zie 45D-1958b, Bossche Broek, 
zie 44H-1966a, De Hei- en Meerdijk. 
Klotven, gem. Berlikum / H. Gaasenbeek // 1:2.000 / top.k. / 
zw.-wit / 10 x 10 cm // rapp. // rietland / dom. / 8 eenh. // 
geogr. / R.I.N. 
Bossche Broek / P.A.W. / 1.250 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur 
/ 85 x 80 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering van 
het ruilverkavelingsgebied Bossche Broek / rapp. 24,1959, kart. 
versl. 22 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. /I.B.S. Ligt ook 
op 45C. 
Vak 20 en 23 Nat. res. de Geelders, gem. Boxtel / J. F. Ban-
nink / 5 ha // 1:1.000 / bedr.k. / zw.-wit, kleur / 28 x 48 cm / 
lichtdruk // Bodemkundig en vegetatiekundig onderzoek in de 
vakken 20 en 23 van het natuurreservaat de Geelders / Stiboka 
rapp. 706 J. F. Bannink en J. C. Pape // bos, heide, kapvlakte / 
loc. B.-B., dom. / 21 eenh. / 29 opn. (Tansley) / uitgepast / bo-
demkaart, grondwatertrappenkaart // beheer / Stiboka, R.I.N. 
Bossen ruilverkavelingsgebied St. Oedenrode, gem. Schijndel, 
Veghel, St. Oedenrode, Son en Breugel, Best, Liempde, Boxtel, 
St. Michielsgestel / M. J. Nooren, M. G. C. Schouten // 1:25.000 
/ top.k. / zw.-wit / 108 x 58 cm / lichtdruk // Inventarisatie van 
flora en vegetatie in het ruilverkavelingsgebied St. Oedenrode 
en vegetatiekartering van het Dommeldal van Breugel tot Box-
tel / Scriptie K.U.N. // bos, heide, ven / verb. B.-B. / 15 eenh. / 
169 opn. / geschetst / evaluatiekaart, verspreidingssoorten // 
beheer / K.U.N., S.B.B.-N.Br. Ligt ook op 45G, 51B,E. 
zie 45E-1970a, R.V.K. Midden Maasland. 
R.V.K. Midden Maasland, gem. Uden, Nistelrode, Zeeland, 
Schaik / S.B.B. afd. Landschap / 4.200 ha // 1:25.000 (71.400) 
/ top.k. / zw.-wit / 102 x 86 cm / lichtdruk // Een landinrich-
tingsstudie en landschapsbouw onder auspiciën van de werk-
groep landinrichting en landschapsbouw / rapp. Min. v. Land-
bouw // bos / pot. nat. / 10 eenh. / geschetst // beheer / L.H.-
V.P.O. Ligt ook op 45B,D,F,G,H. 












zie 39G-1956a, Oude Maas bij Megen. 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden, 
zie 40C-1973a, Streekplan Midden Gelderland. 
Ravenstein, gem. Ravenstein / P.A.W. / 1.900 ha // 1:10.000 / 
top.k. / kleur / 90 x 110 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatie-
kartering van het ruilverkavelingsgebied Ravenstein / rapp. 25, 
1959, kart. versl. 23 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / 
I.B.S. Ligt ook op 39H. 
Rijk van Nijmegen-Zuid, gem. Wijchen, Overasselt / I.B.S. / 
2.460 ha // 1:10.000 (25.000) / top.k. / kleur / 75 x 160 cm / 
lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering van het ruilverka-
velingsgebied Rijk van Nijmegen-Zuid / kart. versl. 125 // gras-
land / 'de Boer' / I l opn. // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 
46A. 
zie 45E-1970a, R.V.K. Midden Maasland, 
zie 21C-19 71 a, Uiterwaarden, 
zie 40C-1973 a, Streekplan Midden Gelderland, 
zie 45E-1970a, R.V.K. Midden Maasland, 
zie 45D-1972a, Bossen ruilverkavelingsgebied St. Oedenrode. 
zie 45E-1970a, R.V.K. Midden Maasland. 
46A-1968a Broekse Wielen, gem. Grave / J. M. C. P. Schoonen / 8 ha // 
1:1.000 / eigen meetwerk / kleur / 52 x 51 cm / lichtdruk Bo. 
40 // Vegetatiekartering van de Broekse Wielen bij Vogelshoek 
(gem. Grave) / Scriptie K.U.N. // wiel, grasland, heide, struwe-
len / loc. B.-B. / 49 eenh. / 162 opn. / meetlint // geogr. / 
K.U.N., R.I.N. 
46A-1970a Ketelven, gem. Overasselt / M. W. M. Nijsen / 150 m2 / / 1:50 / 
eigen meetwerk / zw.-wit / 45 x 28 cm // Een Sphagnum-onder-
zoek in het Ketelven / Scriptie K.U.N. / / veen / soorten, dom. 
/ 26 eenh. / 12 opn. / ingemeten // autoec. / R.I.N. 
46A zie 45F- 1970a, Rijk van Nijmegen-Zuid. 
46A zie 21C-1971a, Uiterwaarden. 
46A zie 40C-1973a, Streekplan Midden Gelderland. 
46B-1937a Jansberg, gem. Mook / A. H. Verkuyl // 1:25.000 / top.k. / 
kleur / 17 x 12 cm // Proeve van een sociologische kartering 
van de bosschen behoorende bij het landgoed "de Jansberg" / 
Scriptie // helling- en moerasbossen / ass. B.-B. / 8 eenh. // 
geogr. / L.H.-V.P.O. 
46BE-1968a De Bruuk, gem. Groesbeek / M. J. A. van Nies, W. Th. L. van 
Oss / 65 ha // 1:2.500 / top.k. / zw.-wit / 45 x 70 cm / lichtdruk 
// Vegetatiekartering van het natuurreservaat De Bruuk / rapp. 
K.U.N. // grasland / fys., B.-B., dom. / 20 eenh. / 105 opn. / 
geschetst / / beheer / R.I.N. 
46BE-1972a St. Jansberg en de Geulert, gem. Mook en Middelaar, Ottersum, 













Groesbeek / P. Obdam, G. Douma / 180 ha // 1:5.000 (12.500) 
/ bedr.k. / zw.-wit, kleur / 29 x 21 (83 x 50) cm / lichtdruk // 
Flora en vegetatie van het natuurmonument St. Jansberg met 
adviezen aangaande het natuurbeheer / Scriptie K.U.N. // bos / 
loc. B.-B. / 28 eenh. / 148 opn. / geschetst / soortspatroonkaar-
ten (11 soorten) // beheer, autoec. / K.U.N, 
zie 40D-1967a, De Duivelsberg. 
zie 21C-1971a, Uiterwaarden, 
zie 40C-1973a, Streekplan Midden Gelderland. 
Het Lange Ven, gem. Bergen (L.) / E. E. van der Voo / 4 ha // 
1:2.500, 1:1.250 / top.k. / 37 x 33 cm // Het Lange Ven / 
rapp. // moeras / dom. / 10 eenh. / uitgepast // geogr. / S.B.B.-
N.Br. 
Zeldense Driesen, gem. Ottersum / F. Modderkolk / 1960-'61 
/ 53 ha / / 1:2.500 / bedr.k. / kleur / 50 x 50 cm // Toelichting 
op de vegetatiekartering van de Zeldense Driesen in de hout-
vesterij Nijmegen / rapp. // bos, struweel / ass. B.-B. / 12 eenh. 
/ 8 opn. / kaart bodemgebruik 18e eeuw // geogr., beheer / 
R.I.N., S.B.B.-L. 
Groeningse en Vortumse bergjes / C. G. van Leeuwen / 60 ha 
// 1:2.500 / top.k. / kleur / 70 x 70 cm / lichtdruk Bo. 76 - 78, 
80, 81 // Veldbiologisch rapport over het Maasheggenland-
schap en het reservaat Groeningse en Vortumse bergjes. G. 
Londo e.a. / rapp. R.I.N. // bos / verb. B.-B. / 7 eenh. // beheer 
/ R.I.N., L.H.-V.P.O. 
Natuurgebieden gem. Bergen (L.) / R. K. J. van Hulst / ± 400 
ha // 1:10.000 / R.W. kaart / zw.-wit / 62 x 66 cm / lichtdruk 
Bo. 181 - 186 // Berger- en Gemeenteheide, flora, vegetatie en 
landschap / publ. R.I.N. / / heide, stuifzand / dom., pot. nat. / 
15 eenh. / ingeschetst / / beheer / R.I.N. Ligt ook op 46G, 52E. 
Groeningen en omgeving, gem. Vierlingsbeek / Practicum E. 
C. J. Ott / 1.100 ha // 1:10.000 / top.k. / kleur / 65 x 70 cm // 
- // landschap / loc. B.-B. / 18 + 10 eenh. / geschetst // geogr. 
/L.H.-V.P.O. 
zie 46G-1963a, Bergen, 
zie 21C-1971a, Uiterwaarden. 
Bergen, gem. Bergen / P.A.W. // 1:10.000 / top.k. / kleur / 
100 x 120 cm / lichtdruk // Een graslandvegetatiekartering van 
het ruilverkavelingsgebied Bergen / rapp. 146, kart. versl. 74 // 
grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / I.B.S. Ligt ook op 46D, 
52E,F. 
Berger- en Gemeenteheide, gem. Bergen / W. Willemse, A. T. 
P. Oosterbaan / ± 5 ha // 1:200 / schets / zw.-wit / 90 x 70, 
120 x 70, 80 x 80, 100 x 40 cm // Onderzoek naar de over-
gangen stuifzand - via heide - naar venvegetaties in de Berger-






en Gemeenteheide / Scriptie I.S.P. // heide, vennen / loc. B.-B. 
/ 24 eenh. / 170 opn. / uitgepast // geogr., succ. / I.S.P. Ligt 
ook op 52E. 
Witte Berg, gem. Bergen / Cursus vegetatiekunde I.S.P. / 6 ha 
// 1:500 / schets / zw.-wit / 70 x 90 cm // - // heide en naald-
bos / soorten, dom. / 17 + 5 eenh. / 140 opn. / uitgepast // 
geogr. / I.S.P. 
zie 2IC-197la, Uiterwaarden, 
zie 46BE-1971a, Natuurgebieden gem. Bergen. 
Het Zwin, gem. Sluis / M. F. Mörzer Bruyns e.a. // 1:4.250 / 
luchtfoto / kleur / 60 x 50 cm // Vegetatieonderzoek van het 
Zwin in 1951-'52 / Buil. Rijksplantentuin Brussel XXIII 1 en 
2 1953 // slikken, duin / loc. B.-B. / 15 eenh. // succ, geogr. / 
R.I.N. 
Verdronken Zwarte Polder, gem. Nieuwvliet / Th. Reynders / 
30 ha // 1:2.000 / luchtfoto / zw.-wit / 50 x 50 cm // - // duin 
en schor / fys. / 13 eenh. // geogr., beheer / R.I.N. (nr. 458g), 
Deltalab. 
48A-1964a Westhove, gem. Domburg / G. Londo / 42 ha // 1:2.500 / 
bedr.k. / zw.-wit / 59 x 58 cm // Bot. rapp. proj. A.B. 29 // 
duin, bos, struweel, grasland / loc. B.-B. / 19 eenh. / 26 opn. // 
beheer / R.I.N. Ligt ook op 42C. 
48B-1937a Sloe bezuiden de Spoorwegdam / R.W.S. // 1:10.000 / R.W. 
kaart / zw.-wit // - // schorren / fys. // beheer / Deltalab. 
48B-1947a Buitengronden benoorden de Sloedam / R.W.S. // 1:10.000 / 
R.W. kaart / zw.-wit // - // schorren / fys. // beheer / Deltalab. 
48B-1959a Landaanwinningswerken Zuidersloe / R.W.S. // 1:10.000 / 
R.W. kaart / zw.-wit / 60 x 58 cm // - // slikken / fys. / 1 eenh. 
/ beheer / L.H.-V.P.O. 
48B-1961a Schorren van de Spieringkreek, gem. Wissekerke / W. G. 
Beeftink / 65 ha // 1:2.000 / R.W. kaart / kleur / 50 x 80 cm // 
- // zoutvegetaties / soa, ass. B.-B. / 9 eenh. / 24 opn. / bodem-
en grondwatertrappenkaart // geogr., synoec. / Deltalab. 
48B-1962a Goudplaat, gem. Wissekerke / M. C. Daane / 9 ha // 1:2.000 
/ R.W. kaart / kleur / 17 x 20 cm // - // zoutvegetaties / soa, 
ass. B.-B. / 6 eenh. // geogr., succ. / Deltalab. 
48E-1959a Middelplaten in de Zandkreek, gem. Goes / W. G. Beeftink, 
J. van der Toorn, J. G. Roeleveld / 330 ha // 1:5.000 / R.W. 
kaart / zw.-wit / 50 x 71 cm // - // slikken, zoutvegetaties / 
dom., soorten / 8 eenh. / 18 opn. // geogr., autoec. / Deltalab. 
48E-1962a Middelplaten in de Zandkreek, gem. Goes / M. C. Daane / 
300 ha // 1:5.000 / R.W. kaart / zw.-wit / 85 x 119 cm // -
// dom., soorten // succ. / Deltalab. 













Middelplaten in de Zandkreek, gem. Goes / M. C .Daane / 
300 ha / / 1:5.000 / R.W. kaart / zw.-wit / 85 x 119 cm // - // 
slikken / soorten / 65 eenh. / 35 opn. // succ. / Deltalab. 
Middelplaten in de Zandkreek, gem. Goes / W. G. Beeftink / 
6,5 ha // 1:5.000 / R.W. kaart / zw.-wit / 85 x 119 cm // - // 
slikken / Zostera marina / 3 eenh. // geogr. / Deltalab. 
Heggenlandschap proefcomplex 1 en 2, gem. Goes, Borsele / 
M .C. Daane, W. de Munck / 200 ha / / 1:1.000 / C D . kaart / 
kleur / 116 x 127, 102 x 154 cm // - // struwelen op kom-
grond / soorten / 14 eenh. // geogr., autoec. / Deltalab. Ligt 
ook op 48G. 
Goesse Poel, gem. Goes / P. Dieleman / 2.500 ha // 1:10.000 
/ C D . kaarten / zw.-wit / 70 x 85 cm / lichtdruk // De heggen 
van de Goesse Poel / Scriptie I.S.P. // heggen / soorten / 12 
eenh. / 79 opn. / 2 bij kaarten // beheer / Deltalab. Ligt ook 
op 48F,G,H. 
zie 48G-1969a, Drinkputten Goesse Poel. 
Havenkanaal, gem. Goes / W. G. Beeftink, M. C. Daane, W. de 
Munck / 15 ha / / 1:100 / bedr.k. / kleur / 57 x 82 cm // - // 
zoutvegetaties / Zostera marina / 5 eenh. // geogr. / Deltalab. 
zie 48E-1967a, Goesse Poel. 
Inlaag 1887, gem. Borsele / W. G. Beeftink, J. G. Roeleveld / 
225 ha / / 1:500 / R.W. kaart / zw.-wit / 70 x 230 cm // - // 
zoutvegetaties, binnendijkskwelgebied / soc, ass. B.-B. / 18 
eenh. / 36 opn. // autoec, synoec / Deltalab. 
Drinkputten Goesse Poel / G. C. Redeker // ± 1:100 / schets 
/ zw.-wit / A4 2x // Gemeenschappen van de water- en oever-
planten van de Drinkputten in de Goesse Poel. / Scriptie I.S.P. 
// poelen / ass. B.-B. / 8 -j- 1 eenh. / 151 opn. / geschetst // 
beheer / I.S.P. Ligt ook op 48E. 
zie 48E-1965 a, Heggenlandschap proef complexen 1 en 2. 
zie 48E-1967a, Goesse Poel. 





zie 49D-1960a, Buitengronden benoorden de Hogewaard- en 
Bath polders. 
Verdronken land van Saeftinghe / Leemans, Verspaandonk / 
4.000 ha // 1:10.000 / luchtfoto, R.W. kaart / kleur / 140 x 
90, 210 x 70 cm / lichtdruk // - / schor, slik / B.-B., dom. / 
39 eenh. / 500 opn. / luchtfoto / overzichtskaart, zoutgradiënt, 
begrazingsintensiteit // geogr., synoec, beheer / I .T.C, K.U.N. 
Ligt ook op 49D, 55A,B. 
zie 49D-1936a, Verdronken land van Saaftingen. 
zie 49D-1949a, Buitengronden Verdronken land van Saaftin-
gen. 
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-20 (1974) 
49D-1936a Verdronken land van Saaftingen, gem. Hulst / R.W.S. // 
1:10.000 / R.W. kaart / zw.-wit // - // schorren / fys. // beheer 
/ Deltalab. Ligt ook op 49C, 55A,B. 
49D-1949a Buitengronden Verdronken land van Saaftingen, gem. Hulst / 
R.W.S. // 1:10.000 / R.W. kaart / zw.-wit / 100 x 84 cm // -
// schorren / fys. / 4 eenh. // beheer / L.H.-V.P.O. Ligt ook 
op 49C, 55A,B. 
49D-1949b Buitengronden bezuiden de Kreekrakpolder, gem. Reimers-
waal / R.W.S. // 1:10.000 / R.W. kaart / zw.-wit / 59 x 57 
cm // - // schorren / fys. / 4 eenh. // beheer / L.H.-V.P.O. 
49D-1960a Buitengronden benoorden de Hogewaard- en Bath polders, 
gem. Reimerswaal / R.W.S. // 1:10.000 / R.W. kaart / zw.-wit 
/ 100 x 84 cm // - // schorren / fys. / 5 eenh. // beheer / L.H.-
V.P.O. Ligt ook op 49B. 
49D-1964a Schorrencomplex ten zuiden van Bergen op Zoom, gem. Ber-
gen op Zoom / E. S. Bos, H. H. J. Simons / 160 ha / / 1:2.000 
R.W. kaart / kleur / 120 x 27, 120 x 55 cm // Vegetatie-on-
derzoek van het schorrencomplex ten zuiden van Bergen op 
Zoom / Scriptie I.S.P. // schor / ass., subass., var. B.-B. / 38 
eenh. / 498 opn. // synoec. / I.S.P., R.I.N., Deltalab. 
49D zie 49C-1972a, Saeftinghe. 
49G-1955a Ossendrecht, gem. Ossendrecht / I. S. Zonneveld, J. F. Ban-
nink // 1:10.000 / kleur / 56 x 33 cm // Studies van bodem en 
vegetatie op het Ned. deel van de Kalmthoutse Heide 1961 // 
heide en bos / ass., subass., var. B.-B., dom. / 9 eenh. // be-








zie 44C-1960a, Haagsche Beemden, 
zie 44C-1961a, Liesbosch. 
Klein Langven, gem. Nieuw Ginneken / H. Schimmel // 
1.1.000 / top.k. / zw.-wit / 20 x 30 cm // rapp. // heide, 
veen / subass. B.-B. / 7 eenh. // geogr., beheer / S.B.B.-N.B. 
Goudbergven, gem. Nieuw Ginneken / H. J. C. Verhoeven, C. 
A. Bastiaanse / 0,025 ha // 1:1.000 /top.k. / kleur / 21 x 30 
cm // Het Goudbergven te Strijbeek / Scriptie I.S.P. // ven-
vegetatie / ass., subass. B.-B. / 6 eenh. / 34 -f 26 opn. // 
synoec. / I.S.P. 
Mastbos, gem. Breda / I. S. Zonneveld, J. F. Bannink // 
1:5.000 / bedr.k. / 70 x 74 cm // - // dennenbos / loc. B.-B., 
dom. // bon. / Stiboka. 
De Goudberg, gem. Nieuw Ginneken / P. Schoevers / 40 ha // 
1:2.500 / bedr.k. / zw.-wit / 60 x 40 cm // Het O.K.W. object 
de Goudberg // heide, hoogveen, vennen / dom., fys., soorten 
/ 12 eenh. // beheer / R.I.N. 
Strijbeekse Heide, gem. Nieuw Ginneken / J. M. F. P. P. Phi-







lips / 147 ha // 1:10.000 / bedr.k. / zw.-wit / 27 x 41 cm / 
lichtdruk // Bosbeheer, natuurbeheer en recreatie / rapp. 
S.B.B.-N.B. // heide, ven / ass. B.-B. / 4 eenh. / geschetst // 
recreatieonderzoek / R.I.N. 
zie 44C-1960a, Haagsche Beemden. 
Krochten en Lange Goren, gem. Zundert / Th. Reynders / 
1962-'69 / 44 ha // 1:25.000 / top.k. / zw.-wit / 21 x 30 cm / 
lichtdruk Bo. 945 // in voorbereiding // broekbos, moeras, 
heide, open water / B.-B. / 9 eenh. / geschetst // beheer, geogr. 
/ R.I.N. 
Chaam, gem. Chaam / I. S .Zonneveld, H. N. Leys // 1:1.000 
/ kleur / 20 x 30 cm // - // dennenbos / loc. B.-B., dom. // bon. 
/ Stiboka. 
Rechte heide, gem. Goirle / P. van Iersel, P. Mols / 40 ha // 
1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 21 x 29 cm / lichtdruk Bo. 115 
// R.I.N. rapp. // heide, bos, ven / fys., dom., loc. B.-B. / 9 
eenh. / geschetst // beheer / R.I.N. Ligt ook op 50F. 
zie 50E-1969a, Rechte heide. 
Het Panneven, gem. Hoge en Lage Mierde / A. L. J. Wijnho-
ven / 6 ha / 1:2.500 / kad. k. / zw.-wit / A4 / lichtdruk // 
Het Panneven / rapp. // ven en oever / soorten / 8 eenh. / ge-
schetst / profielkaart // beheer / Grontmij. 
51A-1949a Huisvennen, gem. Boxtel / J. van Dijk // 1:1.000 / kleur / 
40 x 40 cm // 50 jaar natuurbescherming in Nederland 1956 // 
ven, veen / loc. B.-B. / 13 eenh. // succ, geogr. / R.I.N. 
51 A-1965a Natuurgebieden, gem. Boxtel / J. C. L. van Esch / 1.720 ha // 
1:10.000, 1:2.500 en 1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit / 47 x 47, 
45 x 45, 61 x 58, 53 x 45, 63 x 50 cm / lichtdruk // Overzich-
ten van de natuurgebieden in de gem. Boxtel / R.I.N. rapp. // 
bos, heide, schraalland, beek / pot. nat. / 24 eenh. / 3 opn. / 
overzichtskaart // beheer / R.I.N. 
De Moddervelden, gem. Ooisterwijk / NJN / 45 ha // 1:5.600 
/ bedr.k. / zw.-wit / 20 x 30 cm / lichtdruk // rapp. // moeras-
gebied / soorten / 3 eenh. / 12 opn. / geschetst // beheer / 
Stichting het Noord-Brabantse Landschap. 
De Kampina, gem. Boxtel, Oosterwijk / P. R .M. Maas, M. J. 
A. Werger / 1.123 ha // 1:6.667 / luchtfoto / zw.-wit / 35 x 
38 cm / lichtdruk // Natte hooiland en natte heidevegetaties 
van het natuurmonument de Kampina. N.B. / Scriptie I.S.P. // 
heide / dom.,, soorten, B.-B. / 8, 10, 9, 3 eenh. // 88 opn. / 
uitgepast / 3 detailkaarten 1:1.000, overzichtskaart // geogr. / 
L.H.-N.B. 
51A zie 45C-1959a, Essche Stroom. 
51B-1955a Heide bij Oirschot, gem. Oirschot / J. Th. de Smidt // 1:10.000 
5 IA-1966a 
5IA-1967a 













/ luchtfoto / zw.-wit, kleur / 80 x 50 cm // De bodem- en ve-
getatiekartering van het militaire oefenterrein Oirschot 1958 
/ rapp. // heide / loc. B.-B., dom., soorten / 37 eenh. / detail-
kaart met 37 eenh. // synoec. / R.I.N. Ligt ook op 51D. 
zie 45D-1972a, Bossen ruilverkavelingsgebied St. Oedenrode. 
zie 5 IE-1972a, Dommeldal. 
zie 5 IB-1955a, Heide bij Oirschot. 
't Lijnt, gem. Erp / J. F. Bannink, I. S. Zonneveld / 1956-'60 
// 1:5.000 / top.k. / kleur / 13 x 24 cm // rapp. // dennenbos 
/ loc. B.-B., dom. / ± 12 eenh. // synoec, bon. / Stiboka. 
Dommelbeemden, gem. St. Oedenrode / C. G. van Leeuwen 
/ 40 ha // 1:2.500 / kad. k. / zw.-wit / 80 x 50 cm / lichtdruk 
// Richtlijnen voor het beheer van het C.R.M, object Dommel-
beemden / rapp. // verlanding, moerasbos, moerashooilanden 
/ verb., ass. B.-B., dom., soorten / 12 eenh. // beheer / R.I.N. 
De Dommelvallei van Geldrop tot Son / Architectenbureau 
O.D. 205, Delft / 400 ha //L25.000 / top.k. / kleur / 41 x 29 
cm // De Dommelvallei van Geldrop tot Son, biologisch on-
derzoek / rapp. // bos, weiland / fys., ass. B.-B. / 13 eenh. / 
54 opn. / geschetst // beheer / R.I.N. 
Dommeldal, gem. Bruegel, Boxtel, St. Oedenrode / M. J. 
Nooren, M. G. C. Schouten / 1.450 ha // 1:10.000 / top.k. / 
zw.-wit / 48 x 66, 85 x 43 cm / lichtdruk // Inventarisatie van 
flora en vegetatie van het ruilverkavelingsgebied St. Oedenro-
de en vegetatiekartering van het Dommeldal van Breugel tot 
Boxtel / Scriptie K.U.N. // grasland, schraalland, rietland, 
ruigten, bos, bouwland, heide / verb. B.-B. / 24 eenh. / 137 
opn. / geschetst / evaluatiekaart // beheer, geogr. / K.U.N., 
S.B.B.-N.B. Ligt ook op 51B. 
zie 45D-1972a, Bossen ruilverkavelingsgebied St. Oedenrode. 
De Biezen, gem. Aarle-Rixtel / Th. Reynders / 63 ha // 
1:2.500 / kad. k. / zw.-wit / 50 x 120 cm / lichtdruk // Vege-
tatieschets van het staatsnatuurreservaat de Biezen / rapp. // 
loofbos / fys. / 9 eenh. // beheer / R.I.N. 
Heezer bossen, gem. Heeze / J. F. Bannink, I. S. Zonneveld // 
eigen basis / zw.-wit / 19 x 23 cm // rapp. // dennenbos / loc. 
B.-B., dom. / 5 eenh. // synoec, bon. / Stiboka. 
Strabechtse Heide (West), gem. Heeze / Th. Reynders / 1966-
'70 / 550 ha // ± 1:35.000 / luchtfoto / zw.-wit / 15 x 10 cm 
/ lichtdruk // Paarsboek, Strabechtse Heide, E9 / rapp. Werk-
groep voor natuurbehoud en milieubeheer, stadsgewest Eind-
hoven // heide, vennen, bos / B.-B. / 14 eenh. / geschetst, 
luchtfoto / detailkaart // geogr. / R.I.N. Ligt ook op 51H. 
De Mariapeel, De Lieselse Peel en Strabrechtse Heide / W. H. 
Fransen, H. J. van Ingen / 8 x 8 m aantal malen // 1:50 / 












bedr.k. / zw.-wit / A4 / lichtdruk // Onderzoek naar de relatie 
tussen de meerjarige waterstandsfluctuaties en de vegetatie van 
hoogveen en zandgronden in de Peel / R.I.N. rapp. // hoog-
veen / dom., soorten / 16 eenh. / geschetst // beheer / R.I.N. 
Ligt ook op 51H, 52C,D. 
zie 5IG-1970a, Strabechtse Heide. 
zie 5IG- 1973a, De Mariapeel etc. 
Landgoed Stippelberg, De Rips, gem. Bakel / J. F. Bannink, 
I. S. Zonneveld // 1:10.000 (5.000) / bedr.k. / zw.-wit // 11 x 
20 cm // rapp. // dennenbos / loc. B.-B., dom. / 15 eenh. // 
synoec, bon. / Stiboka. 
Lollebeek, gem. Venray, Horst / P.A.W. / 216 ha // 1:10.000 
/ top.k. / kleur / 130 x 100 cm / lichtdruk / / Een grasland-
vegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied Lollebeek / 
rapp. 69, kart. versl. 45 // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. 
I.B.S. Ligt ook op 52D,E. 
zie 52D-1959a, Lollebeek. 
Maria- en Helenapeel, gem. Deurne, Horst, Sevenum / Th. 
Reynders / 2.000 ha / 1:10.000 / top.k. / zw.-wit / 100 x 100 
cm / lichtdruk Bo. 938 // De vegetatie van hoogveenrestanten 
in de Peel / D.L.N. 70 (1967) // grotendeels afgegraven hoog-
veen / dom., soorten, fys. / 30 eenh. // geogr., beheer / R.I.N. 
(417g). Ligt ook op 52D. 
Mariapeel, gem. Horst / A. P. M. Couwenberghe, P. W. M. 
Couwenberghe, J. G. M. Cuppen, J. de Groot / 160 ha // 
1:1.000 / bedr.k. / zw.-wit / 120 x 200 cm / lichtdruk // Ve-
getatiekartering en waterhuishouding van de Mariapeel / 
Scriptie K.U.N. / / afgegraven hoogveen / loc. B.-B. / 45 eenh. 
/ 550 opn. / ingemeten // geogr., beheer / K.U.N., R.I.N. Ligt 
ook op 5 2D. 
zie 5IG- 1973a, De Mariapeel etc. 
Lollebeek, gem. Venray, Horst, Grubbevorst / H. N. Leys, 
I. S. Zonneveld / 2.200 ha / / 1:25.000 (10.000) / top.k. / 
kleur / 26 x 65 cm // - // weiden, akkers, dennenbos / loc. 
B.-B. / 20 + 10 eenh. // synoec, geogr. / Stiboka. Ligt ook 
op 52B,E,G. 
Mariapeel, gem. Sevenum / Th. Reynders / 6 ha // 1:1.000 / 
luchtfoto / zw.-wit, kleur / 29 x 42 cm / lichtdruk / / - // veen, 
heide, veenputten, open water / soorten, dom. / 8 eenh. / in-
gemeten // beheer, geogr. / R.I.N. 
Mariapeel (-veen), gem. Sevenum / P. Slim, H. Hanskamp / 
19 ha // 1:1.040 / luchtfoto / zw.-wit / 50 x 120 cm / lichtdruk 
// in bewerking // heide, bos, veenputten / dom., soorten / in-
gemeten // beheer / R.I.N. 















zie 52B-1960a, Lollebeek. 
zie 52C-1962a, Maria- en Helenapeel. 
zie 5IG- 1973a, De Mariapeel etc. 
zie 52C-1973a, Mariapeel. 
Broekhuizerbroek, gem. Broekhuizen / E. E. van der Voo / 
1:5.000 / top.k. / zw.-wit / 20 x 30 cm // Het Broekhuizer-
broek / D.L.N. 64, blz. 5 - 16 // moerasbos, verlanding / ass. 
B.-B., dom. / 3 eenh. // beheer, geogr. / R.I.N. Ligt ook op 
52G. 
Broekhuizerbroek, gem. Broekhuizen / E. E. van der Voo // 
1:2.000 / top.k. / zw.-wit / 90 x 30 cm // - // broekbos, ver-
landing / dom. / 22 eenh. // geogr., beheer / R.I.N. (333g). 
Ligt ook op 52G. 
Het Schuitwater, gem. Meerlo, Broekhuizen / S.B.B. // 1:5.000 
/ bedr.k. / zw.-wit / 76 x 68 cm // - // moerasbos / fys. / 7 
eenh. / / beheer / L.H.-V.P.O., S.B.B.-L. Ligt ook op 52G. 
De Hamert, gem. Bergen / F. H. A. Baggerman, M. W. M. 
Nijsen, S. E. Rienks / 560 ha // 1:±4.600 / luchtfoto / zw.-
wit / 85 x 83 cm / lichtdruk Bo. 922 - 924 // Vegetatiekarte-
ring van het landgoed de Hamert / Scriptie K.U.N. // bos, 
heide, voormalig cultuurland / loc. B.-B. / 47 eenh. / 43 opn. 
/ uitgepast // beheer, succ. / K.U.N., R.I.N. Ligt ook op 52F. 
Pikmeeuwenwater, gem. Bergen / G. Camps, G. Buursen / 
16,5 ha // 1:1.000 / eigen meetwerk / zw.-wit / 71 x 59 cm / 
lichtdruk // Vegetatiekartering Pikmeeuwenwater / Scriptie 
K.U.N. // vennen in stuifzand / loc. B.-B. / 37 eenh. / 66 opn. 
/ meetlint // geogr., beheer / K.U.N. 
Wansum, gem. Wansum / Practicum E. C. J. Ott / 1.250 ha 
// 1:10.000 / top.k. / kleur / 100 x 82 cm 2x // - // bos, wei-
de, akkers / loc. B.-B. / 29 eenh. / geschetst // geogr. / L.H.-
V.P.O. 
Kaartblad Meerlo, gem. Meerlo, Wansum, Venray, Horst, Ber-
gen, Arcen en Velden, Broekhuizen / E. C. J. Ott / 12.500 ha 
// 1:25.000 / topk.. / kleur / 50 x 65 cm // De potentieel na-
tuurlijke vegetatie van kaartblad 52E Meerlo - in bewerking // 
boseenheden / pot. nat. / 16 eenh. / geschetst // beheer, geogr., 
synoec. L.H.-V.P.O. 
Broekhuizerbroek, gem. Broekhuizen / Practicum E. C. J. Ott 
/ 100 ha // 1:2.000 / luchtfoto / zw.-wit, kleur / 30 x 90 cm / 
lichtdruk // Het Broekhuizerbroek / rapp. L.H.-V.P.O. // 
broekbos, verlanding / ass., loc. B.-B. / 23 eenh. / 72 opn. / 
geschetst, uitgepast / verspreiding Calla palustris / / beheer / 
L.H.-V.P.O. Ligt ook op 52G. 
zie 52D-1959a, Lollebeek. 
zie 52B- 1960a, Lollebeek. 
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52E zie 46G-1963a, Bergen. 
52E zie 46G-1970a, Berger- en Gemeenteheide. 
52E zie 46D-1971a, Natuurgebieden Gem. Bergen. 
52F zie 46G-1963a, Bergen. 
52F zie 52E-1969a, De Hamert. 
52G zie 52D-1959a, Lollebeek 
52G zie 52E-1960a, Broekhuizerbroek. 
52G zie 52E-1961a, Broekhuizerbroek. 
52G zie 52E-1963a, Het Schuitwater. 
52G zie 52E-1973a, Broekhuizerbroek. 
52H-1955a Zwarte Water, gem. Arcen en Velden / E. E. van der Voo / 
22 ha // 1:5.000 / top.k. / zw.-wit / 30 x 40 cm // Het Zwarte 
water in de Genooierheide / rapp. // moeras / ass. B.-B., dom. 




Brakman, gem. Terneuzen / R.W.S. // 1:10.000 / R.W. kaart 
/ zw.-wit // - // schorren / fys. // beheer / Deltalab. Ligt ook 
op 54E. 
zie 54B- 1947a, Brakman. 
Stoppeldijk, gem. Hontenisse / P.A.W. // 1:5.000 / top.k. / 
kleur / 90 x 120, 60 x 80 cm / lichtdruk // Een graslandvege-
tatiekartering van enkele graslandgedeelten in het ruilverkave-
lingsgebied Stoppeldijk / kart. versl. 47 // grasland / 'de Boer' 
// beheer, bon. / I.B.S. 
55A zie 49D-1936a, Verdronken land van Saaftingen. 
55A zie 49D-1949a, Buitengronden Verdronken land van Saaftin-
gen. 
55A zie 49C-1972a, Saeftinghe. 
55B zie 49D-1936a, Verdronken land van Saaftingen. 
55B zie 49D-1949a, Buitengronden Verdronken land van Saaftin-
gen. 
55B zie 49C-1972a, Saeftinghe. 
56F-1955a De Moeren, gem. Reusel / J. ten Hoeve / 1954-'55 // 1:5.000 
/ top.k. / zw.-wit / 60 x 60 cm // rapp. // heide, veen / dom., 
fys. / 7 eenh. // beheer / R.I.N. 
57E-1953a Grote Heide, gem. Leende / Th. Reynders // 1:10.000 / top.k. 
/ kleur / 20 x 30 cm // rapp. // heide, veen / subass. B.-B., 
dom. / 10 eenh. // beheer / S.B.B.-N.B. 
57E-1955a Grote Heide, gem. Leende / R. Becking // 1:10.000 / top.k. / 
kleur / 20 x 30 cm // rapp. // heide, veen / subass. B.-B. // 
beheer / S.B.B.-N.B. 
57E-1955b Hasselsveen, gem. Leende / R. Becking // 1:5.000 / schets / 
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kleur / 20 x 30 cm // rapp. // heide, veen / subass. B.-B. / 6 
eenh. // beheer / S.B.B.-N.B. 
57E-1972a Cranendonk, gem. Maarheeze / H. N. Leys, T. de Jong / 130 
ha // 1:2.500 / luchtfoto / kleur / 70 x 55 cm / lichtdruk Bo. 
111, 117, 1 1 8 / / - / / heide, bos, stuifzand, akkers / codom 
Tansley / 50 eenh. / 10 opn. (pq's) / luchtfoto // beheer / 
R.I.N. 
57E-1973a Cranendonk, gem. Maarheeze / A. Smit, R. Dubbeldam, H. N. 
Leys / 130 ha // 1:2.500 / luchtfoto / kleur / 65 x 85 cm / 
lichtdruk Bo. 106 // - // stuifzand, heide, bos, vennen / codom. 
Tansley / 30 eenh. / luchtfoto // beheer / R.I.N. 
57H-1966a Moeselpeel, gem. Weert / Th. Reynders / 1960-'61, 1966 / 50 
ha // 1:5.000 / luchtfoto / zw.-wit / 40 x 60 cm / lichtdruk // 
Botanisch rapport over het C.R.M, reservaat Moeselpeel // 
moeras, rietland, moerasbos / dom., fys., soorten / 8 eenh. // 











Grote Peel, gem. Asten, Nederweert / J. ten Hoeve // 1:10.000 
/ luchtfoto / kleur / 50 x 40 cm // rapp. // heide / fys. / 9 
eenh. // beheer / R.I.N., S.B.B.-L. 
Midden Limburg / P.A.W. / 1.962 ha // 1:10.000 / top.k. / 
kleur / 130 x 100 cm 2x / lichtdruk // Een graslandvegetatie-
kartering van het ruilverkavelingsgebied Midden Limburg / 
rapp., kart. versl. // grasland / 'de Boer' // beheer, bon. / 
I.B.S. Ligt ook op 58B,C,D. 
De Grote Moost, gem. Nederweert, Heythuizen / Th. Reyn-
ders / 1960-'61, 1964 / 60 ha // 1:5.000 / bedr.k. / zw.-wit / 
40 x 60 cm / lichtdruk // Botanisch rapport over het C.R.M. 
object De Grote Moost // heide, moeras / verb., ass. B.-B., 
dom., fys. / 12 eenh. // beheer / R.I.N. 
Het Leudal, gem. Roggel, Neer, Heythuizen, Haelen / Th. 
Reynders / 1960-'61 / 250 ha // 1:5.000 / kad. k. / zw.-wit / 
80 x 100 cm / lichtdruk // - // loof- en naaldbos / verb., ass. 
B.-B. / 19 eenh. // geogr., beheer / R.I.N. Ligt ook op 58D. 
Scherliet, gem. Helden / Th. Reynders, J. Th. ter Horst, A. 
Bink / 8 ha // 1:1.000 / top.k. / zw.-wit / 60 x 40 cm // - // 
hoogveenmoeras, heide / dom., soorten / 12 eenh. // beheer / 
S.B.B.-L. 
zie 5 8A-1961 a, Midden Limburg, 
zie 58A-1961a, Midden Limburg, 
zie 58A-1961a, Midden Limburg, 
zie 58B-1961a, Het Leudal. 
Oude Maasarm bij Reuver, gem. Beesd, Reuver / E. E. van 
der Voo / 6 ha // 1:2.500 / schets / zw.-wit / 29 x 39 cm / 
lichtdruk // Maasarm bij Reuver / rapp. // moeras / dom. / 
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8 eenh. / 3 opn. / uitgepast // geogr. / S.B.B.-N.B. 
58G-1954a De Meynweg, gem. Vlodrop / P. Tideman // 1:5.000 / top.k. / 
kleur / 40 x 80 cm // rapp. // heide, heiveen, bos / subass. 












Hellingbossen Bunde-Geulle / W. H. Diemont // 1:5.000 / 
kad. k. / kleur // - // bossen / subass., var. B.-B. / 15 eenh. // 
beheer / S.B.B.-L. Ligt ook op 62A. 
Bron Kingbeek, gem. Obbicht, Papenhoven / E. E. van der 
Voo / 0,04 ha // ± 1:350 / schets / zw.-wit / 29,5 x 20,5 cm 
// Bos ten zuiden van Obbicht / rapp. // bron / dom. / 7 eenh. 
2 opn. / uitgepast // geogr. / S.B.B.-N.B. 
Eiserbos, gem. Elslo / F. Modderkolk / 10 ha // 1:2.500 / 
kad. k. / zw.-wit / 60 x 40 cm / lichtdruk // Vegetatiekundige 
beschrijving, beheersplan en inventarisatie van het Elserbos // 
loofbos / ass., subass. B.-B. / 10 eenh. / 10 opn. // beheer / 
R.I.N., S.B.B.-L. 
Bunderbos (Den Hoogenbosch), gem. Elslo, Geulle / W. Iven 
/ 12 ha // 1:2.500 / kad. k. / zw.-wit / 36 x 22 cm / lichtdruk // 
Rapport betreffende Den Hoogenbosch te Elslo, Geulle // 
loofbos, bronnen / ass., subass. B.-B. / 12 eenh. / 21 opn. // 
beheer / R.I.N., S.B.B.-L. 
Brunssumse heide, gem. Heerlen / F. A. M. Limmels / 110 ha 
// 1:6.000 / luchtfoto / kleur / 20 x 20 cm / lichtdruk / De 
Brunssumse heide / Scriptie I.S.P. // heide / loc. B.-B. / 14 
eenh. / 107 opn. // beheer / I.S.P. 
Brunssumse heide, gem. Brunssum, Heerlen, Schinveld, 
Nieuwhagen / Th. Reynders / 500 ha // 1:10.000 / top.k. / 
zw.-wit / 60 x 100 cm / lichtdruk Bo. 013 // Vegetatiekarte-
ring van het bos- en heidegebied Brunssumse heide en omge-
ving mei 1963 // hangvennen, heide, loofbos / fys., B.-B. / 36 
eenh. // geogr., beheer, wet. / R.I.N. (445g). Ligt ook op 60G, 
62B,E. 
zie 60D-1963 a, Brunssumse heide. 
Cannerbos, gem. Maastricht / G. Prick // 1:2.500 / kleur / 
41 x 34 cm // Beschrijving van het Cannerbos op planten-
sociologische basis / Scriptie // hellingbossen / subass. B.-B. / 
7 eenh. // beheer / L.H.-V.P.O. 
Sint Pietersberg, gem. Maastricht / R. W. Becking, W. H. Die-
mont e.a. // 1:10.000 / kleur / 47 x 48 cm / lichtdruk Bo. 50 
// - // bos, kalkgrasland / ass., subass. B.-B. / 30 eenh. // 
geogr. / L.H.-V.P.O., R.I.N. 
zie 62A-1955d, Savelsbos. 
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62A-1953a Loofboscomplex Geuldal, gem. Meersen / S.B.B. // 1:5.000 / 
top.k. / kleur / 60 x 40 cm // rapp. // loofbos / subass. B.-B. / 
8 eenh. // beheer / S.B.B.-L. 
62A-1955a Ravensbos, gem. Meersen, Valkenburg / P. J. C. Kuiper, P. 
Tideman // 1:5.000 / bedr.k. / kleur / 46 x 64 cm // Vegeta-
tiekundig onderzoek in het Ravensbos / Scriptie // loofbos / 
ass., subass. B.-B. / 9 eenh. // beheer / L.H.-V.P.O., S.B.B.-L. 
62A-1955b Gerendal e.a., gem. Valkenburg / P. Tideman // 1:5.000 / 
top.k. / kleur / 80 x 80 cm // rapp. // loofbos, kalkgrasland / 
subass. B.-B. / 5 eenh. // beheer / R.I.N., S.B.B.-L. 
62A-1955c Den Oudenbosch en Hulsbergerbeemden, gem. Wijnandsrade / 
S.B.B. // 1:5.000 / topk. / kleur / 60 x 40 cm // rapp. // loof-
bossen / subass. B.-B. / 6 eenh. // beheer / R.I.N., S.B.B.-L. 
62A-1955d Savelsbos, gem. Gronsveld / W. H. Diemont, P. Tideman / 80 
ha // 1:5.000 / top.k. / kleurendruk / 46 x 40 cm // J. M. M. 
v. d. Broek en W. H. Diemont, 1966. Het Savelsbos, bos-
gezelschappen en bodem / Versl. Landb. Ond. 68 - 2, 
R.I.V.O.N. verh. 3, De bodemkartering van Ned. deel XXIII 
// loofbos op krijt, zand en loss / subass., ass. B.-B. / 9 eenh. 
/ 31 opn. / bodemkaart // beheer, synoec. (deel van kaart 
62A-1955c). Ligt ook op 61F, 62C. 
62A, xa Berg en Terblijt / S.B.B. // 1:5.000 / kad. k. / kleur // rapp. // 
loofbos / subass. B.-B. / 6 eenh. // beheer / S.B.B.-L. 
62A-1967a Bemelerbos, gem. Bemelen / J. Philips / 5,5 ha // 1:2.500 / 
bedr.k. / kleur / 29,5 x 42 cm / lichtdruk // Natuurbeheer in 
het krijtdistrict / rapp. S.B.B. Limburg // bos / ass. B.-B. / 
9 eenh. / 25 opn. / geschetst // beheer / R.I.N. 
62A-1968a Berghofweide, gem. Wijlre / W. J. J. Colaris, C. van Driel, J. 
W. M. Hilgers / 2 ha // 1:200 / bedr.k. / zw.-wit / 70 x 80 cm 
// Een oecologische studie van de Berghofweide te Wijlre in 
Limburg, patronen en gradiënten in een grasland / Scriptie 
I.S.P. // kalkgrasland / ass. B.-B. / 4 + 6 eenh. / 75 opn. / 
populatiekaarten, bodemkaart // beheer / I.S.P. 
62A-1969a Bemelerberg, gem. Bemelen / C. M. C. van der Lely van 
Bommel, A. E. A. M. van Niekerk Brouwer / < 0,5 ha // 
1:200 / schets / zw.-wit / 25 x 70 cm // Een onderzoek naar 
de vegetatie op de Bemelerberg / Scriptie I.S.P. // kalkgras-
land / var. B.-B. / 10 + 5 eenh. / 78 opn. / ingemeten / 2 
transecten // beheer / I.S.P. 
62A-1970a Krijtberggrasland Gerendal, gem. Valkenburg-Houthem / K. 
Noordam, A. Verbiest / 2 ha // 1:1.000 / schets / zw.-wit / 
A4 / lichtdruk Bo. 38, 39 // De vegetatie van een krijthelling-
grasland in het Staatsnatuurreservaat Gerendal (CA.) Zuid-
Limburg / Scripie // kalkgrasland / loc. B.-B. / 6 -f- 2 eenh. / 
65 opn. / geschetst // beheer / I.S.P. 
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62A-1971a Berghofweide (Transecten), gem. Wijlre / F. Boonen, M. Mar-
tens / 0,15 ha // 1:200 (1.770) / bedr.k. / zw.-wit / 86 x 86 
20 x 21) cm / lichtdruk // Een vergelijkend onderzoek naar de 
vegetatie van de Berghofweide, een kalkgrasland, gedurende 
het tijdvak 1 mei tot en met 30 november 1971/ Scriptie K.U.N. 
// kalkgrasland / var. B.-B., dom. / 9, 14 eenh. / 67 opn. / meet-
lint / boskaart, soortspatroonkaarten voor orchideeën // succ, 
autoec, beheer / K.U.N., R.I.N. 
62A zie 60C- 1954a, Hellingbossen Bunde-Geulle. 
62B-1943a Imstenraderbosch, gem. Heerlen / S.B.B. // 1:5.000 / kad.k. / 
kleur // rapp. // loofbos / subsas., var. B.-B. / 8 eenh. // be-
heer / S.B.B.-L. 
62B-1958a Crapoelskamp en Crapoelsheide, gem. Gulpen / J. Th. ter 
Horst / 1957-'58 // 1:2.500 / top.k. / kleur / 60 x 40 cm // 
rapp. // loofbos / subass. B.-B. / 3 eenh. // beheer / R.I.N., 
S.B.B.-N.B., S.B.B.-L. Ligt ook op 62D. 
62B-1968a Wrakelerberg, gem. Voerendaal / M. C. M. Werkhoven / 4 ha 
// 1:500 / schets / zw.-wit / 25 x 100 cm 2x // Studie van de 
vegetatie in het verspreidingspatroon van enige belangwekken-
de soorten in het reservaat Wrakelerberg (Zuid-Limburg) / 
Scriptie I.S.P. // kalkgrasland / loc. B.-B., soorten / 9 + 4, 23 
eenh. / 90 opn. / uitgepast // beheer / I.S.P. 
62B-1972a Kunderberg, gem. Voerendaal / W. de Vries / < 0,5 ha // 
1:100 / schets / zw.-wit / 25 x 100 cm // Vegetatiekundige 
studie van het reservaat Kunderberg (gem. Voerendaal) Z.-L. 
/ Scriptie I.S.P. // loc. B.-B. / 9 + 6 eenh. / 36 opn. / transect 
/ uitgepast // beheer / I.S.P. 
62B zie 60D- 1963 a, Brunssumse heide. 
62C-1955a Oostelijke Maasdalhelling / P. Tideman // 1:5.000 / top.k. / 
kleur / 80 x 80 cm // rapp. // loofbos / subass. B.-B. / 7 eenh. 
// beheer / R.I.N., S.B.B.-L. 
62C-1960a Het Gulpdal / J. Th. ter Horst / 1959-'60 // 1:5.000 / top.k. / 
kleur // rapp. // loofbos, kalkgrasland / subass. B.-B. / 7 eenh. 
// beheer / S.B.B.-L. 
62C zie 62A-1955d, Savelsbos. 
62D-1953a Preusbos, gem. Vaals / H. Doing // 1:5.000 / bedr.k. / kleur / 
35x35 cm / lichtdruk // Inventarisatie van bossen in het zui-
delijk deel van Zuid-Limburg (mscr.) // loofbossen / subass. 
B.-B. / 6 eenh. // beheer / L.H.-V.P.O. 
62D-1953b Vijlenerbos, gem. Vaals / H. Doing // 1:5.000 / bedr.k. / 
kleur / 45 x 55 cm / lichtdruk // Inventarisatie van bossen in 
het zuidelijk deel van Zuid-Limburg (mscr.) // loofbossen / 
subass. B.-B. / 7 eenh. // beheer / L.H.-V.P.O. 
62D-1956a Schweibergerbos, gem. Gulpen / NJN / 1:5.000 / top.k. / 
kleur / 40 x 50 cm // rapp. // loofbos / subass. B.-B. // beheer 




/ R.I.N., S.B.B.-L. 
Bovenste Bos, gem. Epen / P. Bakker (NJN) // 1:5.000 / 
luchtfoto / zw.-wit / 10 x 10 cm // Het Bovenste Bos bij Epen 
/ Kruipnieuws 1960 // loofbos / ass., loc. B.-B. / 8 + 12 
eenh. // geogr., synoec. 
Bovenste Bos, gem. Wittern / G. Hanekamp / 33 ha // 1:2.500 
/ bedr.k. / zw.-wit / 55 x 78 cm / lichtdruk // Vegetatiekun-
dige beschrijving van enkele faunistische gegevens betreffende 
het Bovenste Bos bij Epen / rapp. S.B.B. // bos / ass. B.-B. / 
5 eenh. / 10 opn. / geschetst / bebossingskaart // beheer / 
R.I.N. 
Vijlenerbos, Molenbos, Preusbos, gem. Vaals / J. W. G. Pfeif-
fer / 900 ha // 1:500 / top.k. / zw.-wit / 120 x 60 cm / licht-
druk // - // loofbos / ass., subass. B.-B. / 10 eenh. / 38 opn. // 
beheer / R.I.N., S.B.B.-L. 
62DG-1968a Vaals, gem. Vaals / F. B. van der Hoeven, J. B. van der Plas 
/ 1.800 ha // 1:25.000 / top.k. / kleur / 30 x 37 cm // De po-
tentieel natuurlijke vegetatie van het gebied rondom Vaals 
(Zuid-Limburg) / Scriptie L.H.-N.B. // bossen / pot. nat. / 6 
+ 1 eenh. / 30 opn. / geschetst / bodemkaart, actuele vege-
tatie, gebruikskaart // wet. / L.H.-V.P.O. 
zie 62B-1958a, Crapoelskamp en Crapoelsheide. 
Steenberg Laura, gem. Eygelshoven, Schoesberg / J. J. Vide-
Ier / 16 ha // 1:2.500 / eigen meetwerk / zw.-wit / 21 x 29 cm 
/ lichtdruk // Onderzoek van vegetaties en hun ontwikkeling 
op de puinhellingen van enige mijnen in Zuid-Limburg / 
Scriptie H.d.V. // puinhellingen / dom., B.-B. / 14 eenh. / 114 
opn. / ingemeten // geogr. / R.I.N. 







Nederland / Th. A. de Boer // 1:400.000 / kleurendruk / 70 x 
85 cm // Een globale graslandvegetatiekartering van Neder-
land / Versl. Landb. Ond. 62,5-1956 // grasland / cartogram-
en karteringseenheden de Boer / 31 -\- 3 eenh. // beheer, bon. 
Potentieel natuurlijke vegetatie van Zuid en Oost Nederland / 
S. van der Werf // 1:200.000 / kleur / lichtdruk // - // pot. nat. 
/ 30 eenh. / 2 bladen // beheer / L.H.-V.P.O. 
Nederland / A. H. P. S. Stumpel, S. E. Stumpel-Rienks, J. T. 
R. Kalkhoven / 3.662.220 ha // 1:200.000 / R.W. kaart / kleur 
/ 3x 115 x 50 cm // in bewerking // R.I.N. 
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